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ÍS (pese-
TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
i?ble parft l loy: -AJ"!^1"^», vientos moderados y t iem-
inseguro. Resto de E s p a ñ a , buen tiempo. Tempe-
^ tu r a : m á x i m a del domingo. 24° en Sevil la; m í n i m a 
r»v — *> bajo cero en Teruel . En M a d r i d - m á 
x ima de ayer, lO0^; m í n i m a , S». J 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 3,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
U A D R I D - - ^ 0 XVI I I . - IS ' úm. 5.804 * Marios 21 de febrero de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—Red. y Admón. , COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
Como h a d e s e r l a r e f o r m a a g r a r i a 
GE • 
u reforma a?rnria rectamente entendida persigue la t r ans fo rmac ión del 
¿«rnen territorial de un país en otro m á s adecuado a las circunstancias 
^ ] a vida actual. En E s p a ñ a debe rá tender a crear el mayor n ú m e r o ^ 
^ e de. propietarios. Ee, pues, una obra conservadora en grado eminente 
« L a s pequeñas propiedades que de la reforma agraria se originasen h t 
i^an de tener garan ías de perdurabilidad. La primera cond ic ió í para esto 
Jria que bastaran al sostenimiento de una familia campesina, que consti-
i^esen una unidad agr ícola capaz de v i v i r en el orden económico por sí 
pisma. Nada de vulgares y poco pensadas parcelaciones con criterios «eo-
^tricos, transformadoras de grandes fincas en tableros de ajedrez con 
caricatura de propietario, m á s siervo qne s e ñ o r de su finca, erieido en 
^da cuadradito. 8 
las nuevas propiedades h a b r í a n de rodearse de preceptos oportunos que 
yeiasen, como cercas legales, por su inalienabilidad, graduaran la embar-
ajjilidad del fundo o sus productos y condicionasen sus posibles futuras 
articiones. 
Basta lo enunciado para comprender cómo la reforma agraria española 
^p l ido ra de semejantes fines, ha de ser una obra reducida en su exten-
y lenta en su desarrollo, porque si difícil es crear propiedades, mucho 
^ lo es formar propietarios que las r i jan. 
* Escarmiente E s p a ñ a en el ejemplo ajeno. Las reformas generales de ex-
¡jnsión nacional son, por esto mismo, r áp idas en su ejecución. Así han sido 
jas de los países orientales europeos y, salvando los motivos políticos que 
pueden haberlas aconsejado, acarrearon verdaderas ca tás t rofes económico-
agrícolas. 
Los propietarios no han sido expropiados, sino expoliados. Como ningu-
ja nación puede comprar en buena moneda todo o gran parte de su propio 
territorio, se han visto obligados los países reformadores a pagar las f in-
cas en títulos, cuyo valor real es inmediatamente de lanzarlos a l mercado 
hnrsátil muy inferior a l nominal que se e s t a m p ó sobre ellos. 
En cuanto a los campesinos, que reciben en grandes masas la tierra, 
jarecen de p repa rac ión adecuada, no tienen m á q u i n a s n i ganados n i cré-
dito para procurarse numerario y adquirirlos. El contragolpe en la produc-
ción es inmediato. 
Rumania, ejemplo típico de reforma agraria general y ráp ida , nos da 
tiíras que confirman las dos verdades enunciadas. Los títulos con los cua-
les ee ha representado la ficción de pagar a los propietarios valen ¡quince 
milésimas! del precio real de las tierras. 
El país danubiano era, con sus ferac ís imas tierras negras, uno de los 
«graneros de Europa», y su tr igo arribaba a loe mercados occidentales del 
continente. Hoy la producción llega sólo a una quinta parte de las cifras 
anteriores a la reforma y la exportación es insignificante. 
Ninguna circunstancia política lanza a E s p a ñ a a l precipicio de una re-
lorma agraria vertiginosa. En cambio, muchos motivos agr ícolas , económi-
cos y sociales aconsejan la reforma lenta, local, evolutiva. 
Los diarios recogen con frecuencia noticias según las cuales pueblos 
enteros desean adquirir su propio t é rmino municipal, que labran en colo-
nia o grandes fincas llevadas en arriendo desde luengos años . . Villargordo, 
la Aldea de San Nicolás, Otones, Guarrale y otros nombres, por no citar 
«i no los m á s recientes, son pruebas de cuanto escrito queda. 
Puestos en la vía de la reforma agraria, lo primero que necesitamos es 
el órgano encargado de realizarla. 
Necesario es crear un Instituto de colonización del Estado, pero au tó -
nomo en su gerencia, dirigido por un Consejo de admin i s t r ac ión que me-
rezca la confianza de todos, integrado por competencias agr íco las , econó-
micas y sociales y por propietarias «en activo», sectores de sus propios 
ínndos. El Instituto s e r í a persona jur ídica , con capacidad de poseer y me-
dios para hacerla efectiva; es decir, capital propio y facultad de emit i r cé-
dulas sobre su patrimonio terr i tor ial . 
Tarea para sus actuaciones t endr ía m á s que sobrada con los ofrecimien-
tos y peticiones de compra que por propietarios y colonos, libremente y de 
wmún acuerdo le se r í an dirigidas, como ya hoy ocurre, sin que exista el 
drpo adecuado para atenderlas cumplidamente, 
£1 Instituto colonizador no h a b r í a de limitarse a hacer particiones, sino 
qne facilitaría crédi to a sus colonos, los p r e p a r a r í a primero y vigi lar ía des-
pués en su nueva vida agroeconómica de propietarios; pres id i r ía las divisio-
nee por sucesión o contrato «inter-vivos» le los patrimonios bajo eu tutela 
creados. 
He aquí la embocadura de la reforma agraria española . Basta ella sala 
para decir cuán parsimoniosa ha de ser. Tanto que nosotros la conceptua-
mos como obra de inmediato comienzo por la generación que hoy aflora 
«la vida pública, y acaso desaparezca de ella sin verla terminada por com-
pleto. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
N O N O S E N T E N D E R E M O S 
L O D E L D I A I L O S CATOLICOS HONGASOSIMAS D E 2 0 0 M I L L O N E S P o r l a e n s e ñ a n z a d e SIETE 
Protestamos C O N T R A LA f t m C l 
DE Ya que otra cosa no es posible, per-mí tasenos , al menos, protestar de la 
libertad con que se publican en los pe-
r iódicos informaciones inexactas, t e n - , . . , r . . , _ , , „ l l r , r ^ _ ^ _ 
denciosas, y algunas-como las de La UN GRAN MITIN EN BUDAPEST 
F 
Razón, de Barcelona—insidiosas, so-
bre la ú l t ima conferencia de los Pre-
lados catalanes. 
No hay espacio para recoger todas 
las inexactitudes que en estos días se 
publican sobre el tema. Alguna, sin 
embargo, no queremos dejarla pasar. 
Hablan el Primado y 
ex ministros 
dos 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BUDAPEST, 20. 
Los catól icos de Budapest han cele-
Asi dice La Razón, de Barcelona, y brado hoy un gran mi t in para protes-
recoge A R C, que en el siglo X X se tar contra la cruel persecución que 
rompe la t rad ic ión que caracterizaba sufren los catól icos de Méjico 
los acuerdos de los Prelados de Ca-I £1 Arzobispo Primado, ' monseñor 
Rothermere, propietario del "Daily 
Medí", funda diarios de la 
noche en provincias 
Bris to l , Glasgow, Manchester, 
B i r m i n g h a n y Newcastle 
El director de la Escuela de Perio-
dismo de Londres en el Con-
sejo de Administración 
l a R e l i g i ó n 
INTENSA CAMPAÑA DE 
MITINES EN ASTURIAS 
El 3 de marzo Asamblea mag-
na en Oviedo y el 5 en Gijón 
O V I E D O , 20.—El Centro Dioceeano de 
Acción Catól ica , la Acción Cató l ica de la 
Mujer y la Fede rac ión As tur iana de Ju-
ventudes Ca tó l i cas , o r g a n i z a r á n para el 
p r ó x i m o mes los siguientes actos en fa-
vor de la enseñanza de la. Rel ig ión en ©1 
Bachi l lera to: d í a 3, m i t i n en ©1 teatro 
Campoamor, en el que h a b l a r á n los seño-
ree Perlado, presidente de la Federac ión 
LOS RESTOS E N G O r a O S 
II PETICION DEL J Ü E Z 
L o s d o c t o r e s R i g a , M a e s t r e , V i l l a , 
P o r p e t a , G ó m e z U l l a y l o s 
d o s f o r e n s e s 
Ayer conferenciaron el juez y 
los jefes de la Dirección 
de Seguridad 
Un plano detallado y completo 
del lugar del hallazgo 
^ 2 ^ 3 ^ Ín€Xaet0; Opor- |seredrp"us"oTe rdieveTa' solidaridad\ UN J^NUNCIANTE _H_A_PEDID0_YA t ^ ^ L X T f o T é M ^ T k w t Declaraciones de la maestra en Bar 
tunamente hicimos la cita de los do-i universal de los catól icos hacia sus 
cumentos de 1902 y de 1919. Hoy po- correligionarios de Méjico, cuyo mar-
demos recordar la Conferencia de 1910 
En ella se acordó que el Catecismo, 
aprobado por Pío X para Italia se adop-
tase en Cata luña y fuese traducido al 
catalán inmediatamente. 
t i r io inspira en todas partes sentimien-
tos de pésame y de dolor. 
El ex ministro Haller propuso pe-
d i r al Gobierno que haga gestiones en 
c a l o ñ a ; las n i ñ a s so l ían jugar d o n -
de han sido encontrados los restos. 
¿Se rá precisojfavor de los catól icos mejicanos, 
recordar lo que escr ibió sobre esta¡ Ei conde Alberto de Apponyi dijo 
materia el ilustre doctor Torras y Ba- qUe todos los partidarios de la liber-
ges. Obispo de Vich? 
Por otra parte, los mismos per iódi -
cos que dan a los cuatro vientos apre-
ciaciones tan poco fundadas ocultan 
algo que debe saberse: los Prelados 
catalanes prohiben con todo r igor el 
uso del inglés y del francés en los co-
legios—no se habla de escuelas pú-
blicas—para la enseñanza del Catecis-
mo, y ordenan que las oraciones se 
enseñen a los alumnos en ca ta lán o en 
castellano, según sea la voluntad de 
los padres. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
-EEh 
Compás de espera 
Parece cierto que los huesos halla-
dos en la calle de Ceán Bermúdez son 
los de las pobres criaturas que han 
pasado a la c rón ica de sucesos con el 
nombre de «niñas desaparecidas» . La 
opinión imparcial, que no tiene en de-
jarse extraviar el in te rés que tienen 
algunos en extraviarla, lo reconoce así. 
Pero no se ha llegado a ú n oficial-
mente a la úl t ima conclus ión, y, en 
consecuencia, aplazamos el extenso co-
mentario que el asunto merece. Lo ha-
remos en breve para que el públ ico se 
le refresque la memoria y se forme 
cabal idea de todo lo ocurrido en torno 
de este asunto. No daremos, pues, un 
paso ni en el comentario ni en la in-
formación que no esté motivado por 
hecho., nuevos. En lo que a nosotros 
toca, vayan los sucesos en uno o en 
otro sentido, no pondremos n i un gra-
no de arena en la obra de desorientar 
a la opinión, que es lo más fácil de 
hacer cuando se aparenta que se la 
quiere orientar. 
Los d ic támenes faoullativos y téc-
nicos que se han solicitado l a rda rán 
algunos días en ser emitidos. Durante 
ese tiempo, de no surgir a lgún hecho 
inesperado, toda información seria que-
dará paralizada. Conviene que el pú-
blico se dé cuenta de ello para que 
aprecie, si a mano viene, en lo mucho 
que vale cualquier esfuerzo de la fan-
tasía que se intente en su servicio. 
Sobre una rectificación 
de&o de tener ahumado m i cris-
pí, porque me da la sorpresa de hacer-
"te ver con negros tonos de pesimismo 
Wa noticia que se ha lanzado alcgre-
iMnte, como si llevara en sí el germen 
r6 ías más verdes esperanzas. Se dice 
ÍÍW un profesor vienés, al cabo de 
treinta años de estudios, ha venido a 
Aventar un nuevo idioma universal, 
ñuy sencillo y muy adecuado al noble 
/w de que nos entendamos todos. El 
tóíoma se llama *el occidentaU, tiene 
Por base el latín y se asegura que tie-
^ "muchas ventajas sobre el esperanto 
V las demás lenguas ideadas con la pre-
tensión de que fueran universales. 
En vez de recibir con júbilo la noti-
se me angustia el corazón y siento 
J'na pena muy grande al pensar en los 
winta años de vida que ha perdido 
fumosamente el sabio profesor. 
Acepto como cosa indiscutible que su 
fusión en las palabras, y ésta es con-
fusión en los pensamientos. La cosa Escrita a máquina , en papel t imbra 
var ía mucho. Aquel problema podía íe- |do de la Gacela Médica Españo la , ] 
ner la solución en un nuevo idioma co-| acompaflatia de una carta del d i r ec to í 
mún. Los hombres se habr ían entendí-\ ^ ja publ icación, don Juan Noguera, 
do. El problema actual es del todo <ií-|hemos recibido una ñola de reclifica-
férente. No hay una, sino muchas to-\ H n n m í n t p iniuriosa a nronós i 
rres de Babn en construcción, at/n^ue Clón' claramente injuriosa, a prpposj 
se llaman de distinta manera-, se «a- to de nuestras apreciaciones sobre el 
man u to r ías . La confusión radica enicurso eugénico . 
el fondo de las cosas, no en los nom-\ Claro es que a las injurias no va-iSin embargo, podemos decir que siem-
bres. Llegaríamos a hablar todos, absolu- \ mos a contestar en estas columnas, pre nos parec ió sospechosa esta insti-
lad humana tienen el deber de pro-
testar contra horrores semejantes, y 
sus palabras fueron apoyadas por el 
diputado Krugea y el padre Baucha.— 
Korkbureau. 
Muere a los 125 años 
VARSOVIA, 2 ( ^ \ _ l a s ciento veinti-
cinco años de edad, ha muerto en esta 
población un judío. Su viuda cuenta 
en la actualidad ciento nueve años, y 
le viven seis hijos, todos de una edad 
muy respetable. 
considerar comprendida entre las or-
ganizadoras del curso eugénico a una 
entidad que no es la Gaceta Médica 
Española . 
Y en este terreno, nada más. 
Rotarísmo 
La Tribuna, de Roma, ha publicado 
recientemente un interesante suelto so-
bre el Rotarismo, en el que reproduce 
las afirmaciones hechas sobre esta Aso-
sociación por la Gaceta de Varsovía. 
Entre otras cosas, dice este úl t imo 
diario que el «Rotary Club» se propone 
rehabilitar la masoner ía , especialmente 
en las naciones en las que se ha in i -
ciado su decadencia. La Tribuna deja 
la responsabilidad de esta afirmación 
al diario polaco citado, y por su parte 
hace un comentario al suelto. Analiza 
el origen de los Rotarios, señala el 
hecho de que admiten entre sus miem-
bros a individuos de todas las profe-
siones y creencias religiosas y reseña 
su organizac ión y el fin que anima a 
1.400.000 PTAS. DE PUBLICIDAD presidente de la Confederación Nacional 
—C— I de Juventudes C a t ó l i c a s ; don R a m ó n Prie-
~ . . - r . v ^ . « i to, c a t e d r á t i c o de la ü . de Oviedo; señori -
Con et nombre ae «The Northciifíe; tn María de j08 DoioreS Faes, de la A. C. 
Newspapers Ltd.», se ha constituido enlde ia Mujer y conde de Rodr íguez San; ~ v — 
Londres una Sociedad con un capital en 'Pedro; d ía 4, mitinee en Mieres y Moreda, E l d o m i n g o no se efectuó t raba jo 
acciones de 2,5 millones de libras ester-j en que t o m a r á n parte los señores C a r r e - ¡ a l g u n o en el l u g a r de las excavaciones, 
l inas (71 millones de peoetas), y e l pro- ño Perlado, conde de Rodr íguez San Pe- Por dos veces le v i s i t amos , u n a por la 
p ó s i t o de emitir obligaciones hasta cinco dro 7 Va l ien te ; día 5: m i t i n en Gijón en mañana y o t r a p0r i a tarde. 
-ae fl-46 millones de p^se- el I "6 p a r t i c i p a r á n ademas de los ante- E1 n ú m e r o de curiosos era enorme. 
Tiore* \oe señore* Cadavieco, POJ -Ü**» pocas veces el p ú b l i c 0 ha demost rado 
ventudes locales, y Francia, c a t e d r á t i c o 
millones de libras (146 illones de p 
tas). Se propone la Sociedad publicar 
periódicoá de la noche en Manchester, 
Glasgow, Newcastle, Birmingham y Bris-
tol. 
Preside la Sociedad lord Rothermere, 
presidente y en la realidad propietario 
de la Sociedad del Daily Man, The Eve-
ning News y The Weekly Dispatch, y 
de la Sociedad del Daily Mirror. Es v i -
cepresidente su hijo, diputado por el 
distrito de Isle of Thanet y presidente 
de la primera de estas Sociedades. 
El Consejo de administración está for-
mado por el director de la Escuela de 
Periodismo de Londres y conocido no-
velista, Max Pémberton, sir George Sut-
ton y G. Ward Price, directores de la 
Compañía propietaria del Dail M a i l ; 
John Cowley, presidente de la Compa-
ñía del Daily Mi r ro r ; el director de otro 
de los periódicos que posee esta Com-
pañía y un sobrino de Rothermere, que 
dirige los periódicos que posee la So-
ciedad del Daüy Mail en el occidente 
de Inglaterra. 
del I ne t i t u to . T a m b i é n se proyectan actos 
análogos en otros pueblos de la provin-
cia. 
El Obispo de Madrid en 
la peregrinación a 
Tierra Santa 
o , t 
Una carta al secretario de la 
Junta Nacional Española 
de Peregrinaciones 
—o— 
Señor don Manuel Rubio, presbítero. 
Querido señor Rubio: En contesta-
ción a la pregunta que usted me trans-
mite de muchos que desean lomar par-
te en la peregrinación a Roma y Tierra 
Santa y quieren saber si efectivamente 
la presidiré, tengo sumo gusto en ma-
nifestarle que. Dios mediante, iré al 
.1 c a p i t a r s e r á suscrito en la forma, f ^ U * de los queridos peregrinos; esto 
siguiente: lord Rothermere poseerá U- " « ¿ n f c o n f a hacer ^ *&o Jasado y me 
bras 500 000; un millón será repartido| 'o impidió la causa de todos conocida 
entre las dos Sociedades del Daüy Mail ^ e me obligó a permanecer en España ; 
y del Daily Mirror, y el otro millón se 
suscr ibirá en los cinco años siguientes 
entre las dos Compañías a opción. Es-
tas dos mismas Sociedades garantizan 
los cinco millones de libras en obliga-
ciones. 
El fundador y presidente de la misma 
explica en esta forma cómo se organi-
zarán los servicios: «Para las informa-
ciones nacionales y extranjeras dispon-
drán del servicio ded Daily Mail , que 
recibirán por sus telégrafos particulares. 
Para las fotografías tendrán a su dis-
posición los servicios del Daüy Mirror, 
que es el diario inglés que posee esos i 
servicios desde hace más tiempo y me-¡ 
jor organizados, ya que los tiene uni-
otro suceso. 
Cada uno de los nuevos periódicos de 
la noche tendrá redacción independien-
te para todas las noticias especiales y 
las fotografías que se relacionen con la 
región en que circula. Así el interés to-
la Sociedad. Este no es otro, según ,^og a las lnfOTina¿iones del día> Sean de 
sus propias palabras, que promover la deportes, teatros, de cines o de cualquierj 
liberalidad, la tolerancia, los vínculos 
de la amistad y los intereses civiles». 
AI final de su comentario muestra La 
Tribuna su extrafieza de que pertenez-
can a estas Asociaciones sacerdotes ca-
tólicos. Y alude a la polémica que so-
bre el «Rotary» sostuvieron reciente-
mente dos per iód icos madr i leños . 
No son nuevos para los lectores de 
ET. DEBATE estos comentarios al Rota-
rismo. R e c o r d a r á n , en efecto, que fui-
mos los primeros en llamar la a tención 
sobre esta Sociedad, reproduciendo 
un arliculo de La Croix, de P a r í s , t i -
tulado t l l n a nueva f rancmasoner ías . Y 
este año no, sino que con redoblados 
deseos de visitar los Santos Lugares, me 
uniré a los fervorosos peregrinos y 
siempre unido a ellos satisfaré los pia-
dosos anhelos de besar el pie a puestro 
Sant ís imo Padre el Papa y de orar en 
la bendita tierra que Jesús santificó 
con su vida y su muerte redentora. 
Puede usted asegurarlo así a cuantos 
lo pregunten. 
De corazón le saludo su afectísimo 
amigo que le bendice, * El Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
Madrid 20 febrero 1928. 
Í R A N O U I Ü D A D J CHINA 
Las comunicaciones entre Changai 
y Hankeu son normales 
LONDRES, 20.—Comunican al Times 
de Changai que en la semana pasada 
cal para el gue existen los periódicos se ha notado una gran actividad en la 
de provincias podrá ser tratado con una vida comercial de la ciudad. Vanas ca 
sas han recibido pedidos de gran im-
portancia. 
Por otra parte, las comunicaciones en-
tre Changai y Hankeu puede decirse 
organización mundial y con una ampli 
aud que hasta ahora sólo han tenido 
los principales periódicos de Londres. 
En la tarea que se avecina estamos 
perfectamente preparados a encontrar, que son completamente normales 
una fuerte competencia en los periódi-
cos de la noche, que ya existen en los 
lugares donde vamos a establecer nues-
tras publicaciones. Esa competencia será 
cuando se ce lebró el Congreso Rota-¡bienvenida, porque la experiencia del 
rio de Ostende transcribimos también 'per iod ismo muestra que nada da tanta 
otro de Le Penple, de Rruselas, t i tu-jvida a un periódico como una saludable 
lado «.Francmasonería». En la actuali- rivalidad. La Compañía propietaria será 
dad no hemos de afirmar ni negar na-l3ufici€ntemen,e fnerte Para a p o r t a r > 
da respecto al «Rotary Club», sobre 
el que aún no ha hablado la Iglesia. 
lamente todos, el mismo lenguaje y sin 
embargo no nos entenderíamos. 
Miremos lo que nos ocurre dentro de 
casa-, en español hablamos todos, con 
las mismas palabras designamos las 
mismas cosas. ¿Y nos entendemosl El 
que conserve alguna ilusión lea las con-
testaciones a las encuestas políticas 
que han abierto algunos periódicos. La 
confusión de opiniones es verdadera-
pues para ello tenemos la vía judicial . 
Pero sí hemos de recoger un extremo 
de la nota de referencia. 
Se dice en ella que la ún ica entidad 
organizadora del curso eugénico es la 
pérdidas necesarias durante el máximo) 
tiempo que haga falta para establecerjj 
bien los nuevos periódicos. Una emula-|j 
c'ón de esta clase de periódicos lleva ' 
siempre nueva energía a la vida de los 
distritos donde se realizan y beneficia 
a todo el comercio. 
Además de ser Informativos, los nue-
vos periódicos serán entretenidos. Ten-
I n d i c e - r e s u m e n 
ro tiene mucho méri to que el nuevo] mente babelesca. Ella bastaría para des 
maje es una maravilla, que va a ser] engañar al profesor vienés y demostrar-
le que al inventar el nuevo idioma uni-
versal no ha conseguido proporcionar-
nos una cosa práctica. 
¡Lást ima de treinta años de estudio] 
Tirso MEDINA 
¡Emitido por todo el mundo y que pa 
,a<ío algún tiempo será real y práctica-
ynente, como se desea, el idioma uni-
r ^ a i softado. 
PHes con todo eso no habremos hecho 
nada. 
ŝ una idea obsesionante la de repa-
^ el desastre de los fracasados cons-
ultores de la torre de Babel; y no 
duda de que sería, en efecto, mag-
jWco lograrlo. Pero de entonces acá 
^ pasado mucho tiempo y en ese tiem-
J0 han pasado muchas cosas. Los ge-
mosos esfuerzos de los filólogos están 
'ondenados a esterilidad deplorable poi 
no poner ia atención en esto. 
Aquellos días ya no son estos días. 
JWPÍÍO situación ya no es nuestra si-
^aci^n. Su proi ' lmia no es nuestro pro-
• J ^ a . Los hombres de entonces tenían 
I l r V 0 ' 0 Pcn!ianurnto y se unieron en el 
• o. ío Para nnff, obra común, atrevida. 
I J*^10™, rebelde, insensata. Fueron 
, s tmdos con la confusión, pero con 
tenri0nfnSión dr lcn3uas- Dejaron de en-
h e™e, no porque dejaran de pensar 
b/n m0' sino Parque dejaron de ha-
" Wéntko lenguaje. 
^«Poniendo que entonces hubiera v i -
ra0,.es.íe sat>?"o profesor vienés de aho-
len 
tución, y nuestras sospechas con el 
tiempo se acentúan . 
La Tfibuna es un per iódico de cuya 
seriedad no cabe dudar. Pero lo m á s , ^ ^ 6eccioTi€s or .nale ue daráii nue 
interesante del caso es que el suelto' vida a la diaria ^ dirigiráT1 ! 
Gacela Médica. Pues bien; las invi- lo lemos reproducido en el Osserüa/ore!par t icu]armente a la g ^ t g joven, que | 
taciones y las notas recibidas en 'Romano del 15 de febrero. Y aunquejtiene un interés agudo e inteligente ha 
Redacción de EL DEBATE han venido el diario catól ico no comenta la cues-
acompañadas de un volante, que l i le- lión, no deja de ser muy significativo 
que aparezca expuesta en per iódico tan 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
ra ímente dice a s í : «Pr imer curso eugé-
nico español . Facultad de Medicina de 
Madrid (2 febrero-12 abril) . — Ignacio 
Baüer, presidente de «Los Amigos del 
Niño» y del Colegio de Doctores de 
Madr id ; Luis de Hoyos Sáinz, de «Los 
Amigos del Niño», y Juan Noguera, d i -
rector de Gaceta Médica Españo la , sa-
ludan afectuosamente, a .. , etc. etc.» 
Véase, pues, si t en íamos razón al 
bien informado del pensamiento de la 
Santa Sede. 
Por nuestro parte poseemos varias 
reseñas de discursos pronunciados por 
Rotarios españoles que confirman nues-
tras sospechas sobre el c a r ác t e r de 
esta Sociedad en su relación con la mo-
ral cristiana. No fal tarán ocasiones 
para desarrollar más este punto. 





hubiera inventado para ellos el 
maje universal, que tan retrasado 
htto ' la confusi(in habr ía cesado al 
teM*}6' l0s lumbres se hubiesen en-
ioieI, otTa vez y las obras de la in-
bin, , torTc habr ían continuado... sí 
pl !es dejaba. 
el profesor ha nacido muy tar-
"fluen CUando hoy acude a remediar 
mai *. ' el Temcdio no sirve, porque el 
T n ' í r había entonces; confusión 
^".endo pero aqvéUa era con-
Deportes „ Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por cKl Abate 
P a r i a » P*8- 6 
Cinematógrafos y teatros (Pe-
l í cu las nuevas), por E l del 
Anfiteatro Pig- 6 
El final de una leyenda (fo-
l l e t í n ) , por Angel Ruiz y Pa^ 
blo P4«. 7 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
Literatura femenina de Portu-
gal, por Fidelino de Figuei-
redo Pág. 10 
La coalición, deshecha en Ale-
mania, por el doctor Frober-
ger 
Paliques masculinos, por cEl 
Amigo Teddy» Pág. 10 
Chinitas, por cVieemo» Pág. 10 
Parábola del buen caminar, 
por José M a r í a P e m á n Pág. 
Se non e vero Pág 
Pág. 10 cía muchos aspectos curiosos de la vida. No es ta rán identificados con ninguna 
causa o propaganda especial, sino que 
reflejarán las opiniones del pueblo in-
glés de todas las cláses sociales, que si-
gue atentamente todo lo qne afecta a 
SU fortuna y a la de su país . 
Nuestros periódicos contendrán pocas 
cosas de política, y desde luego nada 
de política de partido. En los asuntos 
públicos gua rda rán la actitud indepen-
diente y de sentido común gue ha dis-
t:ngu:do siempre al Daily Mail. 
Como móvil personal al lanzarse enj i Fomento estudia una f ó r m u l a para re-
esta nueva empresa, lord Rothermere i j el transporte ferroviar io del t r i -
dice que le parecería im error limitarse t g0._Fie6ta de la Aviac ión militar con 
mantener la prosperidad actual del 
MADRID. — Consejo de ministroe.—Se 
crea la Caja del Motor y del Au tomó-
v i l con nn anticipo reintegrable de cin-
co millones de pesetas.—El min i s t ro de 
El "Mi«niel de Cervantes", que será botado el próximo 15 de abril en Ferrol 
Esta nueva unidad de nuestra Marina 
de guerra ha sido construida en los as-
tilleros de E l Ferrol, con materiales es-
pañoles. Desplaza el «Miguel de Cervan-
tes» 7.926 toneladas. Su eslora es de 
176,65 metros, su manga de 16,61 y el 
puntal de 9,30. Desarrolla una velocidad 
de 33 millas, y la maquinaria tiene una 
fuerza de 80.000 caballos. V a armado de 
ocho cañones de 150 milímetros, cuatro 
antiaéreos de IOI , dos de 47, una ame-
tralladora y cuatro juegos de tubos lan-
zatorpedos. • 
Su dotación estará compuesta de 560 
hombres entre jefes, oficiales y mari-
nería. 
Se afirma que será madrina del bu-
que la reina doña Victoria . Con motivo 
de la botadura se ce lebrarán . grandes 
festejos en Ferrol . Desde luego parece 
seguro que asista ©1 ministro de Marina. 
a 
Daily Mail . porque un alto en la mar-
cha l levaría fatalmente la empresa a la 
decadencia. 
Por últ imo, hemos de decir que antes 
de estar publicados los periódicos ya 
se han recibido peticiones de publlci-
Idad. Míster Remard Raron, presidente 
de una Compañía de Tabacos, ha tele-
i grafiado a l fundador felicitándole oor 
j su Iniciativa y anunciando una orden 
Ide publicidad para los nuevos diarios 
Tiie alcanza a 50.000 libras esterlinas. 
La Compañía piensa construir en cada 
•na de las cinco ciudades citadas mag-
níficos edificios, que l levarán el nombre 
leí fundador del Daily Mail . Se llama-
rán «Casas Northcliffe». 
Ofensiva italiana en 
Tripolitania 
TRIPOLI, 20.—Las tropas italianas 
han ocupado la l ínea situada entre los 
oasis y reglones habitadas de Gáofra, en 
una extensión de treinta y cinco kiló-
metros. Los rebeldes abandonaron so-
bre el campo de batalla numerosos 
muertos y heridos, as í como un impor-
tante botín-
asistencia de los Reyes.—Un aviador 
chileno estudia nuestra Escuela de 
Mecánicos (página 6). 
—co»— 
PROVINCIAS—Asamblea de maestros 
asturianos en Oviedo.—Turistas norue-
gos en Mallorca.—Vuelco de una ca-
mioneta en Ubeda.—La Escuadra in -
glesa a Málaga .—En Zaragoza se ha 
abaratado la carne. — Una v is i ta de 
| los n iños de Toledo al Primado.—Nue-
va casa de Correos en Jaén .—Almacén 
destruido por un incendio en Vil lagar-
1 c ía .—Un vapor hundido frente a Cabo 
de Gata.—Se ce leb ra rá nna feria-mues-
t r a r io en Valencia (página 8). 
—eo>— 
EXTRANJERO.—Ha terminado la Con-
ferencia Panamericana; en la ses ión 
de clausura, que d u r ó siete horas, se 
d i scu t ió la i n t e rvenc ión , pero no reca-
yó acuerdo.—La C á m a r a yanqui ha redu-
cido a 3.600 millones el programa nava l ; 
sólo se c o n s t r u i r á n diez cruceros.—i)n 
las elecciones japonesas ha t r iunfado 
el Gobierno, pero le fa l tan tres votos 
para la m a y o r í a absoluta.—'Manifesta-
ción y «boicott» en Calcuta.—Cae nn 
aviador en el centro de una ciudad 
yanqui (páginas 2 y 3). 
mayor in terés ante un suceso y deseos 
de contemplar el sitio donde se des-
arrollaron los hechos. E l desfile de gente 
no decayó en todo el día. Momentos hu-
bo en que se temieron desórdenes por la 
ansiedad que demostraban los impacien-
tes en acercarse a las primeras filas. 
La circunstancia de hallarse tan pr6-
jeimo el paseo de Rosales, donde se ce-
lebraba el Carnaval, dió" también un 
contingente de público no despreciable. 
Parecía obligado que cuantos acudían 
al festejo tenían que visitar antes o des-
oués la calle de Cean Bermúdez. 
Funcionarios de Policía cuidaban de 
que el públ ico no se aproximara «dema-
siado» a la excavación. 
Aparecen dos huesos más 
El juez instructor del sumario, señor 
Fernández y Fernández de Quirós, estu-
vo ayer en su despacho, dedicándose lar-
go tiempo al estudio de las acuiaciones, 
10 obstante la festividad del día. 
Al Juzgado fueron remitidos dos pe-
queños huesos, vértebras al parecer, en-
contrados en lugar próximo a las exca-
vaciones efectuadas. A simple vista, no 
se puede determinar si pertenecen a per; 
sona, teniendo en cuenta el gran núme-
ro, de huesos de que están sembrados 
aquellos lugares, restos de merienda». 
Los técnicos que informarán 
Ayer m a ñ a n a el juez que instruye el 
sumario, se personó temprano en su des-
pacho para proseguir el estudio de lo 
actuado hasta ahora. Después dictó va-
rias providencias para que los restos en-
contrados sean examinados por catedrá-
ticos de Anatomía de la Facultad de 
Medicina, por los doctores Piga, Maes-
tre y Gómez Ulla, y por el forense del 
distrito de la Universidad. Otra para que 
nadie toque los efectos y huesos encon-
trados, y también para que nadie se 
acerque y toque los terrenos donde se 
han hecho las excavaciones, y otra pro-
videncia determinando que varios técni-
cos exáminen tembién los trozos de pa-
ño y los restos del capacho encontra-
dos. 
El juez, seguidamente, se dirigió a !a 
Dirección general de Seguridad, donde 
celebró una extensa conferencia con el 
general Bazán, el jefe superior de Poli-
cía, don Valeriano, del Valle, y el co-
misario del distrito de la Universidad, 
señor Roldán. Al salir, el juez, señor Fer-
nández y Fernández de Quirós, m a n í ' 
testó a los periodistas que le interroga-
ron, que por lo pronto no había ningu-
na noticia de interés que comunicarles, 
ha? ta que los técnicos nombrados remi-
tan sus correspondientes informes. El 
Ijuez m a r r h ó a comer, y a las tres y me-
¡Idia volvió a su despacho, donde siguió 
ji el estudio de las actuaciones. 
Para hoy están citados, para que 
presten declaración, los siete volquete-
sor que realizaron trabajos de extrac-
ción de tierras en el sitio de las exca-
', vaciones. 
Designaciones de la 
Facultad de Medicina 
La Facultad de Medicina ha designa-
do, cumplimentando la providencia del 
' juez de instrucción, para que examinen 
¡los restos encontrados, a los catedráti-
I eos, doctores don Julián de la Vil la y 
' doctor Porpeta. 
Una diligencia en el Depósito 
\\ A ú l t ima hora de la tarde el juez 
'i señor Fernández y Fernández de Qui-
Ijrós, acompañado de los actuarios, los 
[doctores Pombo, Segarra, Piga y dos 
10 I médicos más , se trasladó al Depósito 
10 . judicial , donde los reunidos practica-
ron una minuciosa inspección de los 
restos. 
Desde luego, quedó palmariamente de-
mostrado que no hay sino tres cráneos, 
¡dos de ellos completos y de otros dos 
parietales, éste último, el descubierto y 
golpeado por los chiquillos. Los tres son 
de n!ño o niña, pues el sexo no es 
posible determinarlo a esa edad con los 
huesos de la cabeza. 
No es cierto, por tanto, que hubiera 
huesos pertenecientes a m á s de tres 
cráneos n i restos de persona adulta. 
El juez pide unos planos 
En la conferencia celebrada ayer por 
el juez señor Fernández y Fernández 
de Quirós, el director de Seguridad ge-
neral Bazán, jefe superior de Policía co-
ronel Del Valle y comisario señor Rol-
dán, el primero parece que interesó de 
la Policía que fuera levantado un pla-
no lo más detallado y completo posi-
ble del lugar del hallazgo de huesos, 
posición en que éstos se encontraban, 
dónde fueron encontrados los primeros, 
trayectoria que siguieron los encarga-
dos de efectuar las ulteriores excavacio-
nes y cuantos datos topográficos puedan 
interesar a la instrucción del sumario. 
Para realizar estos trabajos ha sido 
designado el inspector y profesor de d i -
bujo topográfico de la Escuela Supe-
rior de Policía don Luis de Paz La 
diligencia se efectuará a las once y me-
dia de la mañana de hoy. Los planos 
será remitidos inmediatamente al Juz-
gado instructor. 
También por orden del juez procede-
rá hoy el Gabinete de Identificación de 
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la Dirección generaj de Seguridad a ob-f 
lener fotograíías de los huesos y obje-
tos hallados. * " J ¡ 
Se afirma que el Juzgado ha interesa-
ao»del Ayuntamiento de Madrid un pía-i 
no de los terrenos cómo estaban en 1924 
y otro de cómo están en la actuali-
dad. 
uña minuciosa investigación en las re-
feridas obras, por si volqueteros o al-
hañi les vieron algún hueso u objeto 
don Francisco Rubio, intervenga en last 
diligencias que actualmente está llevan-
do a cabo el Juzgado. El señor Rnb c 
L a C o n f e r e n c i a p a n a m e r i c a n a 
que pueda tener relación con este su- nu puede actuar por la eencilla razón 
de que el sumario en el cual se Imbíu 
personado (desaparición de las niñas) 
ceso. 
El primer dato comprobado sobre ta 
aparición de huesos, arranca de la tar- lnu se lia abierto todavía. Ni se abrirA 
I de del jueves último. Desde luego, lo mientras el informe de los peritos no 
La estructura de ÍOS terrenos |primer0 fué Ia calavera« de ^ue ya se'determine que los restoe hallados son 
El comisario señor Roldan dedicó e: 
Sía del domingo a la práctica de una 
detallada información tesdfical para re-
constituir, la si tuación de los terrenos 
donde convergen las calles de Hilarión 
Eslava y Ceán Bermúdez en los días de 
mayo de 1924. 
A este respecto han- sido interrogadas 
¡personas de solvencia que llevan vivien-
do en aquella barriada m á s de diez 
años . 
Entre los declarantes figura el abue-
lo de una de las n iñas . Antonio Gui-
Uén. que, desde luego, sin género de 
duda alguna expresa su firme creencia 
de que los restos encontrados son los 
de las n iñas desaparecidas. Su decla^ 
ración, como la de los otros dos veci-' 
nos. de que hablábamos antes. Vicente 
Belda y Juan Corral, coinciden en que 
por aquellos dias. el terreno de referen-
cia estaba constituido por un alto ce-
rro, como de unos cinco metros de al-
tura, de fácil acceso por la calle de Hi-
larión Eslava, y casi cortado a pico por 
la de Ceán Bermúdez, por la que pre-
sentaba no una configuración perpen-
dicular, sino más bien oblicua al pla-
no de la base por la arena, que con 
frecuencia iban a sacar los volqueteros 
que, naturalmente, extraían siempre de 
la parte de abajo, quedando por tanto 
arriba un* saliente que era lo que con 
alguna frecuencia se derrumbaba por 
efecto de las lluvias, sin que nadie die-
ra importancia a estos derrumbamien-
tos. 
Otro de los declarantes ha sido un tal 
Roque García. Este individuo desempe-
ñaba cuando ocurrió el suceso el cargo 
de guarda de aquellos terrenos, para, 
el que había sido nombrado por el se-
cretario de la Diputación provincial. 
Coincide con los demás declarantes en 
cuanto a la -configuración del terrei*. 
Dice que era un montecillo lleno dg des-
igualdades, si bien no recuerda qu^ 
se sacase arena. Sí le consta que por 
aqueJ entonces estaba aquello converti-
do en vertedero, por lo que acudían nu-
merosos volquetes, hasta el punto de 
haber día en que fueron vertidos unos 
cuatrocientos. 
Tuvo especial empeño la Policía en 
comprobar por medio <de este Roque 
García, la certeza de un extremo impor-
tante: si en últ imos tiempos hab ían si-
do vertidos allí tierras o escombros, 
procedentes de la Sacramental de San 
Martín. 
El declarante, rotundamente afirmó 
que ese supuesto era completamente 
falso. 
—No sólo no se han vertido allí esos 
escombros--dijo—sino que de ocurr i i , 
yo hubiera intervenido inmediatamen-
te para impedirlo, denunciándolo a las 
autoridades y a la Diputación provincial, 
de quien dependía entonces. 
Tampoco recuerda que fn los muchos 
años que ha prestado allí su servicio 
de guarda hayan aparecido restos ñá-
manos. 
Este extremo ya le tenía apuntado la 
Policía. Hasta el punto de que en las 
constantes excavaciones que en todas 
aquellas barriadas se han verificado 
algunas tan Importantes como la re-
ciente apertura de una calle de 30 me-
íros de ancho, no ha habido j a m á s ha-
llazgos de esta naturaleza. 
Otra manifestación de interés agrego 
¡el Roque García, y fué la de que por 
aquel entonces, poco después de la des-
aparición de las n iñas , un médico de 
la Casa de Socorro que fué llamado a 
una vivienda de la calle de Hilarión 
Eslava para prestar su asistencia facul-
tativa a una enferma, al pasar precisa-
mente por el lugar donde ahora han 
aparecido los restos, por efecto de los 
accidentes del terrfeno, perdió pie y ca-
yó por el terraplén, fracturándose una 
pierna. El mismo guarda Roque García 
fué quien le auxilió al ocurrir el acci-
dente y llevó ail médico a la Casa de 
Socorro. 
Roque García no desempeña ya el car-
go de guarda. Ahora vive de la renta 
que le producen unos solares que com-
pró en áqueUos terrenos hace mucho 
tiempo. 
Cómo aparecieron los huesos 
Otra información está llevando a ca-
bo la Policía actualmente, que se juzga 
también de gran interés. Se trata de 
concretar cómo aparecieron los prime-
ros huesos, quiénes los vieron o inter-
vinieron en el hallazgo, y destino o pa-
radero de los primeros obietos encon-
trados. 
Se tiene la convicción de que los hue-
sos fueron puestos a flor de tierra por 
los obreros que realizaban las excava-
ciones, y que los primeros fueron, sin 
duda revueltos en la arena, llevados a 
alguna obra de las que se surten de 
aquellos terrenos. Los agentes realizan 
ha hablado amenormentt; 
Y se da en esto la curiosa y trist ísima 
circunstancia de que quien encontró ei 
referido cráneo, fué precisamente el 
hermano de una de las ninas desapa-
recmas. 
los de las criaturaó desaparecidas el 
24 de mayo de 1924. 
Esto no obstante, el señor Rubio asis-
te a algunas diligencias, sólo a los 
efectos de ofrecer sus servicios en lo 
que puedan ser útiles para el esclare-
Fueron, desde luego, unos muciiachos' cimiento del hecho que p;e persigue 
que jugaban por aquellos alrededores! Actualmente las diligencias se siguen 
quienes, al ver la calavera, ^comenza-j en sumario por hallazgo de restos hu-
rón a jugar con ella al fooíbaU, dan-imanos, 
dolé patadas, hasta que los cuentes de 
una taberna situada en las inmediacio-
nes, que se hallaban jugando a la rana, 
y entre los cuales se encontraba el 
obrero panadero y estudiante de Medi-
Lo que dice Mariana Escudero 
BARCELONA. 20.—La aparición de los 
esqueletos de las n iñas en terrenos pró-
ximos a la calle de Hilarión Eslava, de 
ciña Fernández Gordó, dándose cuenta Ma,irid| suceso que tanto apasionó y apa-
de que eran restos numanos, alejaron; siona en Ia Corle> ha deSperUldo p0C0 
a los chiquillos de su macaoro jugue 
te, y por mediación del guardia muni-
cipal Angel Pérez, dieron aviso a la 
Comisarla 
interés en Barcelona. Pero en esta ciu-
dad reside ahora doña Mariana Escu-
dero, conocida por la «Maestra», figura 
principal de! proceso que se incoó y B 
Son los chiquillos de referencia Víctor tanto ha costado ser acusada cn-
Untoria. de doce años, domiciliado en!mo nna de las piotagonisias del suceso 
Hilarión Eslava, 66; Saturnino Rodrl-: céiebl.e 
guez, de once, que vive en el 65; Joa 
quin Esteban, de doce, con domicilio 
en el 73; Manuel Gómez Sanz, de tre-
ce; Pablo Zañido Martin, de doce, y Ge-
rardo Gallo López, de doce, habitantes 
en el 71; Fernando Collado, de once, 
domiciliado en el 64; Angel Cazado Hue-
so, de doce, y los hermanos Rafael y 
José Ortega Guirado, de,doce y cinco 
años respectivamente, que viven en el 
64, ambos hermanos de la n iña María 
Ortega. 
El mayor de éstos ha declarado en 
presencia de su madre que su herma-
mto losé fué el que descubrió con el 
pie la calavera de que se ha hecho 
mención 
Homus querido, pues, hablar con do-
ña Maiiana Escudero, y después de va-
rtás investigaciones y preguntas, nos 
han encaminado por la barriada de Sa-
r r i á a Ja parte posterior de la calle de 
Capuchinos, y allá, en un barranco sin 
luz y sin aire, hallamos Ja vivienda mi-
serable de las víctimas inocentes de este 
suceso, que tanto se ha hinchado. La 
habitación en que mal viven doña Ma-
riana Escudero, su esposo Salvador Gó-
mez y sus tres hijos, es m á s bien un 
sótano, escaso de luz, que recibe de la 
barrancada donde está sumido. 
Los muebles, bien escasos, indican la 
extrema pobreza de sus moradores. La 
familia nos recibe sin extrañeza, ya 
I 
S E P U B L I C A 
E S P A Ñ O L A 
S W DE CLADSUÍIA DE LA M a n i f e s t a c i ó n 
SEXTA CONFERENCIA 
Se planteó el problema de la inter-
vención, pero no hubo acuerdo 
o 
T o d o s los Estados han f i r m a d o 
el Conven io de la U n i ó n 
U N A DECLARACION 
CONTRA L A GUERRA 
En general, se piensa que la 
Conferencia ha sido un fracaso 
y bo ico t 
en l a l c u t a 
Ayer llegó a esa ciudad la 
Comisión Simón 
CALCUTA, 20.-A la llegada , 
misión Simón no se han r , L , Co-
cidemes cumo en otras ciuda^p 0 
India originó la presencia deVn a9 ^ 
Solamente fué señalado un p 
nacionalitítas, que acudió a ia 111)0 d»' 
llevando una gran bandera c J ^ ' ^ K 
cnpción «¡Simón, vete!. a ^ 
La Comisión Simón fué 
por varias representaciones ofle a?bi,ia 
los grupos religiosos y sociales ^ 
presidentes les dieron la bienv. CUy05 
Más tarde loe elementos nida 
S 
tas organizaron una manifestad01*1'5-
LA HABANA. 20.-LO6 jefes de ioaas| llevando b a n d e r a T ^ s U n ^ Cal^ 
las Delegaciones en la Conferencia Pan-!¡n^cr!ociones diversa- , níJart«s. con 
americana ñrmaron esta mañana el Con-; . / ^ ^ .en ^s cuales 
venio la unión Hanan,erlcana. l " , ™ * W £ 
Este Convenio en t ra rá en vigor cuan- np™iiP5 HÍ - , J ! 1 , . i 
¡.o lo hayan firmado ia mayor ía de ^ j ^ ^ 
I*848*08' m % m | currido acudieron a una reuniSrenT 
LA HABANA, 20.—La Conferencia pan-|cu. Juraron todos declarar el boi 
•americana, reunida en sesión plenaria,|a los ^J ' ^s de procedencia inglesa'" 
ha aprobado las recomendaciones pro-! "*** — 
puestas por las diversas Comisiones para Desaparece el D e l l P - r n A 
la aprobación de ios tres proyectos de » \ • , J r ^ 
Cenvenio si guien; es : 
o) Relativo a la neutralidad mnr í t 'ma , 
sobre el cual formulan los Estados Uni-
dos determinadas reservas con relación 
a la cláusula en la que se declara pro 
ÍTos iefes de t o d a s r 60^ 6 ^ Pnncipales calles de 
I G U A L D A D D E V O Z 
[Izvestia, Moscú.) 
Recibido el aviso del hallazgo de es ocultamos nuestra condición de ^ 
tos huesos eil( Ia comisaria del d ^ n t o orfcs Doña Mariana, de cuerpo en-
de la Universidad, ^ é 1 H e f 0 ^ " n c " a ^ ° ¡uto y rostro donde se marcan las pri-
el comisario señor Roldán di.puso que ¡ ^ . ^ fís.cas ^ 
prosiguieran las excavaciones^ que ^ - | t ¡ e n e sin embargo, los oíos sonrientes 
ron por pesuliado la aparición de los de-
más restos. 
El que descubrió los restos 
José Fernández Gordo, conocido más 
generalmente por Ramón, nos ha con-
tado cómo llegó a conocer la existencia 
de los restos de las n iñas de6aparecidas. 
El jueves por la tarde se encontraba 
de paseo mientras repasaba unas leccio-
nes de operaciones de Cirugía m^nor 
por aquellos alrededores, que eslin cer-
ca de su casa, Andrés Mellado, 51. 
José Fernández esperaba examinarse 
al día siguiente; pero no le tocó el 
turno. El próximo viernes se examinará , 
y éstos serán los penúl t imos exámenes 
de la carrera de practicante que ahora 
estudia. 
Al llegar a un merendero de la calle 
de Ceán Bermúdez, le dijo el dueño : 
—Señor Ramón, tenía usted que ha-
ber venido ayer. Los chicos estaban ju-
gando con una cabeza, que unos decían 
que era de persona y otros de cabra. 
Preguntó dónde estaba, y en la calle 
recogieron un cráneo bastante destroza-
do. Le examinó y conoció que era de 
persona. 
Llevado por su curiosidad científica, 
fué donde le dijeron que habían encon-
trado aquella cabeza. 
Levantó un poco de tierra y encontró * 
la vértebra atlas, una vértebra cervical,1 
un hueso astrágalo, un frontal, una t i -
bia, dos o tres clavículas y un radio. 
Dió noticia de sus hallazgos a un amigo. 
Los dos volvieron a buscar restos. 
En busca de un tesoro 
Después de escarbar un poco se en-
contraron con un disco de cobre muy 
oxidado. Sospecharon que era monela. 
La limpiaron y vieron que era una mo-
neda de diez céntimps. 
Al hallarse algunas monedas más, pem-
saron si allí se encontrar ía alguna can-
tidad importante de dinero, quizá un te-
soro. Con interés siguieron sus traba-
jos. Pero en cuanto a dinero, sólo en-
contraron unas monedas. A l contarlas 
vieron que importaban 75 céntimos. Esta 
vez sacaron la bota, el caJcetín y algu-
nos huesos más, en vista de lo cual 
avisaron a la Comisaría. 
. El señor Fernández Gordo es obrero 
panadero. Cuenta treinta y siete años 
de edad, y en mayo próximo terminará 
la carrera de practicante. Es además 
portero. Le han gustado siempre las 
cuestiones de Medicina y Cirugía. 
Durante su servicio mil i tar en Marrue-
cos asistía a las autopsias que le era 
posible. En su regiimiento era cocinero 
y al mismo tiempo actuaba de practi-
cante. Es madri leño, está casado y tiene 
tres hijos. El año pasado enfermó por 
agotamiento. 
Asiste a las clases de San Carlos mu-
chas veces, apenas sale de la fábrica 
donde trabaja. 
El abogado de la maestra 
No es cierto, como se ha dicho, que 
el abogado de doña María Escudero, 
te. Lo que dije repetidamente en las de-
claraciones, lo mantengo. 
Las niñas jugaban donde 
se han hallado los restos 
Suscitamos el punto del sitio del des-
cubrimiento de los huesos. Me acuerdo 
sí—exclama doña Mariana—que las ni-
ñas acostumbraban a i r a jugar a di-
chas cuevas o más bien grietas del te-
rreno. Las dije que no fueran allí, no 
sólo por el temor de una caída o un 
pensando ¿ ^ W n ^ S ^ P0^ l ? J ? ! ^ ¡ * 
dia, puede, airear su inocencia. El ma-
rido Salvador Gómez, también avejenta-
do, se muestra indignado en todos sus 
ademanes, pues además de las amargu-
ras que les ha producido este suceso en 
que se les complicó, se añaden las tor-
turas físicas de su afección al hígado, 
recrudecida por su oficio de impresor, 
ai que tuvo que acogerse otra vez al 
venir a esta ciudad y que tuvo que de-
jar en seguida. Nos relata los días de 
horror en que a sus padecimientos se 
agregaban las mi l persecuciones de que 
se les hacía objeto. No podía defenderse 
solo contra muchos. Recuerda los días 
sin hogar, en que dormían él y sus hi-
jos en la calle, su mujer en la cárcel, 
acusada de cosas de las que estaba com-
pletamente seguro era inocente, pues co-
noce a su mujer muy bien; los niños 
abandonados y hambrientos... 
Sólo la esperanza en Dios—nos dice— 
y en la justicia de los hombres, me hi-
zo sostener contra la adversidad y lu-
char contra el destino. Dios no nos 
abandona rá y si tuviera salud no ten-
dr í a miedo a nada, Al llegar a Barce-
lona pronto, se colocó en una imprenta. 
Sin muebles, sin habitación, algunas al-
mas caritativas les facilitaron lo m á s 
preciso. La mesa que hay en la habl-
ad ón se la regalaron los patronos de 
la imprenta donde trabajaba y los de-
más muebles bien escasos y las ropas 
más necesarias la caridad de otras per-
sonas. Hasta hace quince días se les 
ha socorrido con una peseta diaria. 
Quiere trabajar, aunque la enfermedad 
le agobia. 
Doña Mariana nos habla con pala-
bras que denotan su fe absoluta en 
Dios, Resignada, pero con energías aun 
para la lucha. Ahora que no trabaja 
su marido se dedica a asistir enfermos 
en las casas donde la llaman y así 
gana algunos días cinco pesetas. Con 
el matrimonio está el n iño mayor, de 
nueve o diez años, que estudia en el 
Colegio de los padres Escolapios, don-
de ha sido acogido. Para ello tiene que 
atravesar a pie toda Barcelona cada 
m a ñ a n a y cada tarde. La criatura re-
fleja en su cara la piedad inocente y 
la tristeza que la tragedia infinita im-
pr imió a su vida en los primeros años. 
Quiere ser religioso y no separarse de 
los padres Escolapios, donde se educa 
de caridad. 
La maestra está resignada y sólo nos 
manifiesta su queja, su pena por el fa-
llecimiento de la señorita Morales, la 
que a.l pasar a mejor vida, le privó re-
coger el lauro de su reivindicación po-
pular. Corrobora lo dicho por su mari-
do en cuanto a las penalidades sufri-
das. Le hablamos de las excavaciones 
y de los hallazgos. 
No sé nada—nos dice—, no sé qué 
pueda haber en ello. Si los esqueletos 
aparecidos son o no de las n iñas , si 
fueron asesinadas o desaparecieron, no 
puedo añad i r nada a lo dicho enionces. 
No he cambiado en nada absolutamen-
ligrosa que pululaba por aquella ba-
rriada, y más aún por el mezclarse con 
chicos. Las pobres n iñas me contesta-
ron que iban allí para no tropezar coi 
ios chicos grandullones, que las moles 
taban y las destrozaban sus juguetes. 
Allí en las cuevas estaban solas y ju-
gaban a su gusto. 
Nos habla más aún doña Mariana con 
frases de cariño para las pobres cria-
turas y nos confirma que las dió el día 
de la desaparición 75 céntimos para 
comprar las patatas, para lo que lle-
vaban un capacho. Mi conciencia está 
tranquila y tengo plena confianza en 
mi abogado, señor Rubio, para el que 
sólo tenemos hondos motivos de grati-
tud. 
Preguntamos, por último, al niño si 
es verdad que la n iña María Ortega 
tenía las piernas deformadas, pues uno 
de los esqueletos aparecidos en Madrid 
tiene las tibias en igual forma y el pe-
queño nos responde afirmativamente: 
la n iña ten ía las piernas torcidas. 
La noche se echa encima y salimo? 
lentamente de la barrancada de Capu-
chinos. 
Salvador Gómez enciende un farol, 
pues la barriada está obscura comple-
tamente en aquellas hondonadas de Sa-
rriá. Doña Mariana y su hijo nos des-
piden desde la puerta. El hijo mayor 
de los esposos semeja la estatua de )a 
inocencia y el padre la del dolor, la 
impotencia ante la adversidad. Doña 
Mariana Escudero tiene puesta su fe 
en Dios y espera con resignación que 
las amarguras, las penalidades desapa-
rezcan para siempre.,. 
P r ó x i m a o fens iva yanqu i 
en N i c a r a g u a 
Moneada y Medrano, candi-
datos liberales 
WASHINGTON, 20.—El general Lejeu-
pe, jefe del Ejército norteamericano de 
Nicaragua, ha declarado que dentro de 
breve plazo serán aniquilados completa-
anente los sandinistas. 
» * » 
MANAGUA, 20.—El partido liberal ha 
designado para candidatos en las pró-
ximas elecciones presidenciales al ge-
neral Moneada y al doctor Antonio Me-
drano para la presidencia y vicepresi-
dencia, respectivamente. 
E L GOBIERNO GRIEGO 
ATENAS, 20.—La Cámara ha aprobado 
un voto de cahílanza al Gobierno por 
154 votos contra 95 y una abstención. 
í í 
m T A M P A 
13 
inundación en París 
PARIS, 20.—El nivel del Sena V A 
;us afluentes disminuye, y ha desaMrT 
hibido en lo sucesivo an-ar en guerra i c!a^ ya el Pel,gro que amenazaba 
ciudad. 
El tiempo es bueno y seco. 
esapare, 
a ssu 
F u m a d h a b a n o s 
. . R o m e o y J u l i e t a 
a los buques mercantes. 
h) Relativo al derecho de asilo para 
los subditos extranjeros, sobre el cual 
¡ambién formuló reservas la Delegación 
norteaunericana; y 
c) P»eIativo a los derechos y deberes 
de los súbditos extranjeros. 
Los Estados Unidos formularon tambié 
reservas reservas con relación a la c !áu - j^ 
Rula en que se prohibe a cada Gobierno ~ 
someter a los súbditos extranjeros a l i ^ la Palabra dieron las gracias al Go 
servicio militar. ^ ^ P ^ J 4 hospitajidad pre* 
La Conferencia aprobó por unanimi-
dad una resolución condenando toda 
guerra de agres ión; pero oirá resolu-
ción presentada por un grupo de repó-
blicas de América Central, sobre e! prin-
cipio de no intervención de un Estado en 
los asuntos de otros, no llegó a votarse. 
D I E Z 
PESETAS VALVULAS MARCONI 
H u e v o s d e l d í a 
de la Granja «Los Arcángeles». Delfín BCi-
quel. Plaza Santa Bárbara, 7. Teiéf 32.366. 
Se reciben diariamente, 3,50 docena. 
En su n ú m e r o de hoy, cuya t i rada es de 
CIEN M I L ejemplares, publ ica: fotogra-
fína de lori restas y objetas atr ibuidos 
j a lae 
NIÑAs DESAPARECIDAS; 
in formación fotográfica e interesantes d i -
bnjofl firmados por Ribas, Ar i s to Tellez, 
Echea y H e r r á i z , acerca del 
CARNAVAL; 
una c o m p l e t í s i m a información del incom-
parable r e p ó r t e r deportivo 
ALVARO 
acerca dol 
PARTIDO R. MADRID-ATKLETIC 
y acerca del 
F. C. BARCELONA; 
una doblo plana central t i t u l ada 
«ESTAMPA» V LAS MODISTILLAS; 
las bases de un nuevo 
CONCURSO INFANTIL; 
y las secciones e informaciones de costum-
bre, entre las que figura el fol le t ín de 
Ortega y F r í a s 
EL TRIBUNAL DE LA SANGRE, 
que tanta curiosidad despierta entre sus 
incontables lectores. 
S o l u c i ó n Benedicto " S " 
Tos, bronquit is , aparato respiratorio en 
general. En todas í a r m a c i a s . 
tada a los miembros de la Coníeréncia 
panamericana. 
M A L A IMPRESION EN LA HABANA 
LA HABANA, ¿O.-En los centros polj. 
ticos de esta capital se considera que 
la conclusión del Congreso panameri-
cano pone bien de relive el fracaso 
a pesar de que muchos delegados 9\-\del mismo, añadiéndose que ea esia 
primaron la opinión de que tal resolu- cunfereíicia ha quedado una vez más 
ción era presentada en el momento másj patentizado en antagonismo existente 
oportuno. j entre los pueblos latinos y Nortéame-
El delegado norteamericano señor Hu-|rica. 
ghee pronunció un discurso, manif?f- . E1 Brasil ha realizado durante el cur-
tándose contrario al princinio de la no so de los debates un papel conciliador, 
intervención en forma absoluta y decía- mientras que la Argentina adoptó l l l 
rando que el Derecho inter^ iclonal v noI simpática actitud de defensa de los in-
podrá nunca ser modificado por simples: tereses latinos que El Salvador hizo 
resoluciones expresadas en Conferencias fracasar con su ac;nación del 4 de íe-
de esta índole. 
El señor Hughes terminó deiendo 
que los Estados Unidos, por su parto, 
no pueden renunciar a su derecho de 
proiccdón con relación a sus súbditos. 
La asamblea contestó con aplausos 
prolongados al discurso del delegado mente hostil hacia Sudamérica. 
hiero. 
El jefe de la Delegación norteameri-
cana, míster Hughes, hizo gala de una 
actitud francamente tolerante; pero pe-
ro pese a ello en muchas ocasiones se 
ha puesto de relive una actitud franca-
¡Toma por tanto 
En invierno los resfriados están 
a la orden del día y el no hacer 
caso tís los mismos trae consigo 
grandes peligros. Se comienza 
con tos, ronquera y abundante 
secreción mucosa, pero el ca-
tarro bronquial, la influenza 
(gripe), la pulmonía y finalmente 
la tuberculosis pulmonar son 
las ulteriores consecuencias. 
G t f q j f t t f t s e 1 
norteamericano, pero la ovación, varias 
veces repetida, que salió desde las ga-
lerías a los delegados del Salvador, 
Méjico y Guatemala, quienes sostuvie-
ron apasionada y categóricamente la 
cuestión de la no intervención en las 
repúblicas de Amórica Central, demos-
tró claramente de qué lado se incl i -
naba por instintivo impulso el senti-
miento popular. 
La últ ima sesión de la Conferencia 
duró siete horas y terminó en un am-
biente de fiebre y desilusión. La Con-
ferencia ha venido a demostrar que el 
panamericanismo es todavía un asunto 
en manos de Gobiernos y d ip lonmi 08 
y carece absolutamente de popularidad 
entre la masa del pueblo americano, 
chocando siempre con las realidades 
de la política, las necesidades económi-
cas y los sentimientos de las multitu-
des. La premura con que ha procedido 
la Conferencia en sus trabajas duran-
te las úl t imas sesiones permite poner 
en duda que los Parlamentos puedan 
ratificar los Convenios que fueron apro-
bados en ella, 
LA SESION DE CLAUSURA 
LA HABANA, 21,—La sesión de clau-
sura de la Conferencia Panamericana ha 
E L ARBOL PANAMERICANO 
CARACAS, 20—Ha sido enviada a La 
Habana cierta cantidad de tierra reco-
gida en la casa que nació Bolívar, a 
fin de plantar en ella el árbol panam 
ricano, 
L A INTERVENCION 
LA HABANA, 20.—El delegado de 1» 
república del Salvador en la Conferen-
cia panamericana, señor Guerrero, la 
declarado a un representante de la Agen-
cia Havas que las jornadas del 4 y 
18 del actual mes de febrero son las 
que han dominado en la Conferencia, 
y en ellas, diversos delegados tuvieron 
ocasión para manifestar su opinión con-
traria a la política de intervención. 
Sin esas dos jornadas—dijo el señor 
Guerrero—la Conferencia hubiera perdi-
do su prestigio a los ojos del mundo, 
dando una impresión deficiente acerca 
de la inteligencia entre los pueblos di 
la América latina. 
Estos han podido demostrar que tie-
nen conocimiento perfecto de sus dere-
chos vitales, poniendo de manifleste, > 
pesar de los titubeos de algunos de los 








































estado consagrada exclusivamente a es-|no ha dc&aparecido del corazón y 
cuchar los discursos pronunciados por espíri tu de los pueblos americanoe V 
algunos de los delegados que a ella Que éstos l legarán a darse cuenta com-
ban asistido, sin hacerse alusiones, o píela de sus intereses comunes, 
El delegado del Perú , señor SalazajS 
declaró, por su parte, que el punto de 
vista mantenido por el que fué jefe <le 
la Delegación argentina, señor Pnyr1*" 
don, era inaceptable, por afectar a CHj 
¡ constancias e intereses de países jóv6* 
En el discurso pronunciado por el &e-jnes de la América latina, que desean 
ñor Valera, éste expresó sus deseos de i conservar su libertad para defender eu* 
que se lleguen a armonizar los tntere- derechos 
sólo muy ligeras, a los asuntos tratados, 
Hicieron uso de la palabra el presi-
dente de la Delegación brasi leña, repre 
sentantes, de los Estados Unidos y Ar 
írentina, y ministro de Negocios Extran 
jeros de Cuba, entre otros. 
ses de las repúblicas de la América es-
pañola, estrechándose los lazos que las 
unen dentro de una atmósfera de l i -
bertad, trabajo y progreso. 
Todos los delegados que hicieron uso 
Agrego que estaba convencido de (ja 
el panamericanismo es una realidad 
que, sin estar bajo la influencia del la-
tinismo, reposa sobre la necesidad de 
organización de la política de América* 
B E E T H O V E N . — ¡ \ o se ha podido escoger para celebrar mi centonario mejor momento: 
(11 Xzava*ot Roma.) 
—Portera, se ha tirado por la ventana el inquilino del se-
gundo. 
—Pues no se tenia que mudar hasta mañana. 
{¿ournai Ámusant, Rarls.). 
• 
—Lo de su marido es hidropesía. Tiene el cuerpo invadido por el 
«yua. 
—¡Dios mío! ¡Y el pobre no sabe nadar! 
(Fantasía , París .) 
E L CAZADOR MIOPE.—jAierln, Seois,,ia0' 
do! ¡Una buena pieza se acerca! 
íLe Rlre, 
MADRID—Afio XVIIT.—\úm. 5.804 
E L D E B A T E :(3) Martes 21 de febrero de 1928 
S E C E L E B R A R A Ü N A F E R I A - M U E S T R A R I O E N V A I E N C I A 
Turistas noruegos en Mallorca. Vuelco de una camioneta en Ubeda. En Za-
razoga se ha abaratado el precio de la carne. Una visita de los niños de Tole-
do al Cardenal Primado. Un vapor hundido frente a Cabo de Gata. 
EN OVIEDO SE VERIFICO EL DOMINGO ÜNA ASAMBLEA DEL MAGISTERIO ASTURIANO 
Embaucado por unas gitanas 
' A L I C A N T E , 20 . -En el pueblo de Beai-
Boba el ventero Baut ie ta M i l l o r fué v i -
sitado por unas gitanas, las cuales le ase-
rraron qne su mujer , que 6e haJla en-
ferma, es tá hechizada, y le prometieron 
turarla si se s o m e t í a a un plan que ellafi 
indicarían. E l ventero acep tó y alojó a las 
gitanas en eu casa. Cuando el cplan» cu-
rativo iba cumpliendo, le pidieron m i l 
poetas si q u e r í a que continuara, y el ven-
tero dii0 I1-1» no d i s p o n í a de dinero, y 
Tironietió pedí rse lo a un vecino, el cual 
¿e ]as faci l i tó . Las gitanas desaparecieron 
suidamente, l l evándose a d e m á s aceite, 
«jan cantidad de embutidos y otros co-
peetibles. Denunciadas a la B e n e m é r i t a , 
fueron detenidas en Cocentaina, Carmen l a 
Josa y M a r í a Amador, a las que se en-
«ontraron 959 pesetas. 
Fallece el general Zumel 
A L M E R I A , 20.—Esta madrugada falleció, 
•g cansa de una b r o n c o n e u m o n í a g r ipa l , el 
gobernador m i l i t a r de la plaza, general 
don Santiago Zumel Ruiz, que cayó enfer-
mo el Innes anterior. Anoche fué sacra-
mentado por el Obispo. L a muerte ha si-
do muy sentida. A l ent ierro, celebrado es-
ta tarde, asistieron las autoridades, y un 
batallón del regimiento de La Corona r i n -
dió honores al cadáve r . Se ha encargado 
del mando el coronel del regimiento de la 
Corona. 
Un vapor hundido 
A L M E R I A , 20.—Cuando navegaba frente 
a Cabo Gata el vapor «Arna», de 2.000 to-
neladas, chocó contra un arrecife, ab r i én -
dose una v í a de agua. Se h u n d i ó r áp ida -
mente. E l c a p i t á n y los 30 hombres que 
componían la dotac ión , se salvaron a nado. 
E l «Arna» se d i r i g í a a Ingla ter ra con 
cargamento de minera l de hierro . 
Un ánfora romana 
BARCELONA, 20.—El pescador Nico lás 
jHorell, que se hallaba dedicado a las fae-
nas de la pesca a unas ocho mil las de P i -
neda, sacó una magníf ica ánfora , probable-
mente romana, de m á s de un metro de 
altura. 
—Hace unos d í a s se escapó de la jau la 
nn oso de los que figuran en una feria 
instalada en Figueras. E l animal desapa^ 
reció y, aunque en su persecuc ión ealie-
lon varios individuos, no se encon t ró . Se 
supone haya muerto por hambre, pues el 
oso llevaba una an i l l a que le sujetaba el 
hocico. 
. —Comunican de Santa Coloma de F a r n é s 
qne una vaca e m b i s t i ó a la vecina de 
dicha villa M a r í a Roura, c ausándo la una 
rerida tan grave que a loe pocos momen-
tos dejó de exis t i r . 
Conferencia de Marinettí 
BARCELONA, 20.—En el teatro Noveda-
des dió esta noche su anunciada conferen-
cia el creador del fu tur i smo i ta l iano, Ma-
rinetti. 
—Se realizan gestiones entre dist intas 
personalidades y entidad a r t í s t i c a para lle-
ra ra cabo la r e s t a u r a c i ó n de l a Bas í l i ca 
de Manresa. 
El asesinato del chofer 
BARCELONA, 20;—La PoHicía sigue sus 
tiahaios para descubrir a los autores de 
la muerte del chofer Juan Gurna , que 
en la calle Riera A l t a fué objeto de una 
«gresíón por parte de algunos individuos, 
hos. agentes tienden todos sus trabajos a 
datener a dos hombres, cuyos nombres d ió 
, el muerto momentos antes de fallecer. 
Sobre los móvi les de esta agres ión , aun-
> pe parece que juegan en ella rivalidades 
profesionales, no s e r í a e x t r a ñ o que raedia-
' ran otros motivos, pues se habla de unas 
¡ relaciones que el muerto t e n í a con una 
nmchacha. Ha sido detenido un sujeto en 
Ma barriada de Hospitalet , 
Autor de un robo detenido 
[ BILBAO, 20.—Por la Po l i c í a ha sido de-
[tenido Manuel Alvarez Campos, autor del 
Frobo cometido el s á b a d o en un estanco de 
| l i callvde los Fueros. A l i r a de t ené r se l e 
p*e arrojó a una presa y se dió unos cortes 
fwn onp. navaja en el cneUo. P a s ó , en cra-
JTe estado, a la e n f e r m e r í a de la cárce l . 
La botadura del "M. Cervantes" 
F E R R O L , 20—Se ha fijado el día 15 de 
*bril próximo para la botadura del nue-
crucero cMiguel de Cervantes» . Para 
•olemnizar esto acontecimiento, la Ma^ 
na, el Ayuntamiento y la Constructora 
aval, o r g a n i z a r á n varios festejos, que 
«drán mayor br i l lantez , s i , como se es-
•ra, vienen los Reyes para asis t i r a l 
to. 
•~Ha efectuado sus primeras pruebas con 
•xcelentes resultados el t r a n s a t l á n t i c o 
«Marqués de Comillas». E l buque quedó 
«entro de la d á r s e n a del Arsenal. 
; —En la carretera de Sedes a Ferrol 
«flecaron un t r a n v í a e léc t r ico de la l ínea 
de Jubia y un a u t o m ó v i l que guiaba Ra-
^ón Várela . No hubo desgracias. E l se-
gundo vehículo quedó destrozado. 
Accidente de automóvil 
; GIJON, 20.—Esta madrugada, en un l u -
pr inmediato a San Esteban de las Cru-
' América, tes (Oviedo),»bifurcación de las carreteras 
P* Castilla y Lan^reo, regresaba de Sa-
de l levar a unos mús icos , un coche 
la m a t r í c u l a de Oviedo, cuyo propieta-
j0 y conductor, Constantino Garc í a , le 
«edica al a lquiler . 
A causa de la niebla el coche tomó una 
^rva equivocada y fué a caer por un 
Precipicio de varios metros de a l tura . Que-
jo muerto en el acto el chofer. E l inspec-
to* de cédulas personales señor Bereguer, 
•VfFe U f ractura de una pierna. Otros dos 
pa]ero6 resultaron con g r a v í s i m a s lesio-
nes. 
. En Colnnga ocu r r i ó otro accidente seme-
jante. Volcó un coche de l ínea y resulta-
on tres viajeros heridos, entre éstos el 
Ura Párroco de P e r n ú s . 
Nueva Casa de Correos en Jaén 
JAEN, 20.—Regresó el alcalde, que viene 
bien impresionado respecto a la pron-
J? resolución del expediente de la nueva 
de Correos y de la t r a í d a de aguas, 
i • como de la cons t rucc ión del grupo es-
Prado Palacio. 
deformatorio en La Carolina 
!toniA ^AR0L^A. . 20.—Ha llegado don An-
Y0c'(? Cubillo, magistrado del Supremo y 
* la T Í Coneejo Superior de Pro tecc ión 
j j ^ . infancia, a c o m p a ñ a d o del gobernador 
qng 7 0tras autoridades de la provincia, 
Para • e a viei,:ar <?! local que se destina 
4eli„ lns ta^r el Reformatorio de jóvenes 
Uellncuentes. 
^cuadra inglesa a Málaga 
G A 20.—Ha visi tado al gobernador 
I T l a p 8ener;il Cano, el agregado m i l i t a r 
Porr A h a j a d a inglesa en Madr id , mayor 
H"6 'e 311 un( '0 'a llegada para nía-
•iene »lp Encuadra inglesa, en donde 
N * a hon\o del buque almirante «Nel-
^ilid i P r í nc ipe Jorge, y para pedir 
^«icia s con objeto de v is i ta r las depen-
"-En mi,'itares. 
P n,. fel teatro Cervantes se ha celebra-
í^miP jVa l i n fan t i l organizado por la 
B^a -nT*. Muntealto, a beneficio de la 
tubera U rcul<>,it- Ea princesa de Ba-
« asistió a k b r i l l an te ües t a . 
\1 
Asamblea de maestros en Asturias 
OVEDO, 20.-Se ha celebrado la Asam-
blea prov inc ia l de maestros del segundo 
escalafón, que p res id ió e l director de la 
locue la Norma l , donde se ce lebró el acto. 
Asist ieron numerosos maestros y hablaron 
don V a l e n t í n Castro, director de dicho 
Centro; don Fé l ix Bevi l la , delegado pro-
v inc ia l , y don Fernando Esteban, delegado 
de Santander, quien elogió a Siurot y a 
Azcarza por su i n t e r v e n c i ó n en la Asam-
blea en favor del Magisterio. Se acordó 
telegrafiarles su g r a t i t u d . Por la tarde 
celebró una conferencia p r á c t i c a en la 
Escuela de A p i c u l t u r a , explicada por el 
sacerdote don Carlos Flores, y se acordó 
organizar cursillos ap íco las para maestros 
subvencionados por la D i p u t a c i ó n . F i n a l i -
zó la Asamblea con una conferencia peda-
gógica del inspector jefe de E n s e ñ a n z a , se-
ñor Onieva, que fué aplaudido. 
Se ha telegrafiado al min i s t ro del 
en e l salón de Concilios a los n iños de 
las escuelas nacionales y privadas con los 
maestros, presididos por el inspector de 
Pr imera enseñanza , señor L i l l o , y el direc-
tor de la Normal , señor R ú a . E l señor 
L i l l o , en breves palabras, p r e sen tó a los 
n i ñ o s , y el Pr imado le con tes tó en forma 
sencilla y t ierna. Di jo que esta v i s i t a le 
complac í a m á s que ninguna otra por ser 
de n iños , y p id ió que se repi t iera con 
frecuencia. P r o m e t i ó preparar personal-
mente a los n iños para la Comun ión Pas-
cual , y que v i s i t a r í a todas las escuelas. 
Luego se organizó una procesión y con 
el ú l t i m o grupo m a r c h ó el Cardenal, acom-
pañado de los señores L i l l o y R ú a . Cantan-
do los n iños himnos e u c a r í s t i c o s , se tras 
ladaron a la Catedral. E l Cardenal, desde 
la grada de l a capi l la mayor, di jo que 
él q u e r í a d i r i g i r estos cultos por ser de 
Glosó a J e s ú s n iños , ( i iosó a J e s ú s , aclamado por loe 
j n iños en el Domingo de Ramos y el amor 
- ra- paternal de la Vi rgen . Terminados los c u l 
mo las peticiones de los maestros en los ¡ t o s , los n iños y profesores salieron en el 
que se interesa la fusión de los escalafo-
nes, sueldo m í n i m o de 3.000 pesetas y 
otras. 
—En Caro (Vil laviciosa) se celebró un 
homenaje en honor de don Bernardo Solís, 
comerciante en L a Habana. Tomarcm par-
te las autoridades locales y se ensalzó al 
s eñor Solís , protector de la cu l tu ra , que 
ha construido escuelas en dicho pueblo, 
dotadas de mater ia l cient í f ico. 
Un edificio para oficinas del Estado 
O V I E D O , 20.—El gobernador ha anuncia-
do que las entidades locales ofrecen d i -
nero para el e m p r é s t i t o en condiciones 
aceptables con destino a la cons t rucc ión 
de un edificio donde instalar decorosa-
mente todas las oficinas púb l i ca s que ac-
tualmente se hallan dispersas, y algunas 
en locales indecorosos. Añadió que con 
40.000 pesetas m á s se p o d r í a amortizar el 
capi tal e intereses del coste del nuevo 
edificio. En la puerta centra l de éste se 
colocará el escudo de E s p a ñ a , y en las 
esquinas los de Asturias y Oviedo. En los 
ventanales del piso superior se colocarán 
ios emblem tí de los ingenieros de Montes, 
Minas , Obras púb l i cas y Agrónomos, Cuan-
do e s t én confeccionados los planos, el go-
bernador m a r c h a r á a M a d r i d para gestio-
nar l a rea l izac ión del proyecto. 
Turistas noruegos en Mallorca 
P A L M A , 20.—Esta m a ñ a n a e n t r ó en el 
puerto el paquebote noruego de tur i smo 
« P r i n c e Olaf», de 1.135 toneladas, de la ma-
t r í c u l a de Trondjem, que Ueva a bordo 
a 38 tur is tas a r i s t ó c r a t a s de dicha nacio-
nal idad. E l buque lleva el escudo real de 
Noruega, por haber sido antes yate real. 
Los pasajeros recorrieron la ciudad y lue-
go en cauto» marcharon a Valldemosa, De-
ya y Soller. 
— E l Ayuntamiento en corporac ión , pre-
sidido por el alcalde, a s i s t i ó ayer a la m i -
sa mayor de 40 Horas solemnes, que se 
celebraba en la Catedral. 
— E l alcalde, señor Aguiló, ha interesado 
en telegrama del Gobierno el pronto es-
tablecimiento de la l ínea d ia r ia Palma-
Barcelona. 
Centro de la A. C. N. de P. en 
Pamplona 
P A M P L O N A , 20.—Se ha inaugurado el 
Centro de la A. C. N . de P. de Pamplona. 
Asis t ieron, entre otros, los socios del Cen-
tro de Bilbao señoree Isusi y Serra. 
Escuelas Antonianas en Zaraúz 
SAN S E B A S T I A N , 20.—En Za raúz ee ba 
celebrado la i n a u g u r a c i ó n de las Escuelas 
Antonianas. Bendijo los locales el Arzobis-
po de Pelusio y asistieron las autorida-
des provinciales y locales y el delegado 
gubfrnat ivo. Después se celebró una vela-
da, en la que p r o n u n c i ó un hermoso dis-
curf^ el Arzobispo, y , a con t inuac ión , un 
coro de n i ñ o s c a n t ó varios trozos en la 
i n a u g u r a c i ó n del s a l ó n - t e a t r o de la Ju-
ventud Antoniana. Hablaron, a d e m á s , va-
nas autoridades. Se p e d i r á al Gobierno, 
D i p u t a c i ó n y Ayuntamiento, ayuda para el 
sostenimiento de las escuelas. 
—En el sudexpreso pasó, con d i recc ión 
a Suiza, el general Sanjurjo. 
- F n Martutene un cauto» , guiado por 
José Laporte, atropello a seis individuos, 
que s» hallaban en la carretera. R e s u l t ó 
g r a v í s i m a m e n t e herido José M a r í a Zapa-
ra in , de diez y siete años , y graves Beni-
to Bordas, Lu i s Sasiain, Timoteo Azpia-
zu, Telcsforo Yarza y Angel Retegui. 
—Desde pr imero de marzo l levará corres-
pondencia el t ren expreso de la noche. 
H a n regresado los comisionados de Gui -
púzcoa, muy satisfechos de las diversas 
gestiones realizadas cerca del Gobierno en 
Madr id . 
Una reyerta entre gitanos 
S E V I L L A , 20.—Esta tarde, en el Prado 
de Santa Jul iana, entre varios gitanos que 
al l í e s t á n acampados, se t r a b ó un verda-
dero combate con t iros y p u ñ a l a d a s . E n 
señor que por all í pasaba, don Francisco 
Sánchez P o y á n , de cuarenta y ocho años 
de edad, r e su l tó herido de un t i r o . En la 
Casa de Socorro se d iagnos t i có eu estado 
de g r a v í s i m o . La Guardia c i v i l detuvo 
a seis gitanos. . , , ™ i i , 
—Esta noche, en l a es tac ión de Córdoba, 
al i r a atravesar l a v í a Antonio F e r n á n -
dez G a r c í a , fué cogido entre dos vagones, 
y r e s u l t ó con grandes magullamientos, ble-
vado al dispensario se le apreciaron gra-
v í s i m a s heridas. 
E l Primado y los niños 
TOLEDO, 20.—Con extraordinaria concu-
rrencia de'fieles se celebran estos d ías los 
cultos de desagravio en la Catedral. Ayer 
v hoy, a las cinco de la tarde, predico 
el Cardenal Segura sobre l a signif icación 
mismo orden, entonando los himnos. 
Muerte repentina 
TOLEDO, 20.—En un hotel de esta ciu-
dad falleció anoche el viajero Fé l ix U r u -
cuella Vicente. Se acostó y ce r ró su cuar 
to. Como no contestara a las llamadas de 
la dependencia esta m a ñ a n a se avisó a la 
Po l i c í a , la cual v io lentó la puerta y en 
con t ró muerto al viajero. 
Vuelco de una camioneta 
U B E D A , 20.—Al pasar por el s i t io cono-
cido por la Venta de Juani l lo , una camio 
neta, ocupada por la comparsa cLa Bara-
ja», formada por 28 jóvenes del vecino pue-
blo de RUSÍ volcó el coche y resultaron 
heridos varios de los ocupantes. E l con-
ductor, Marcos M a r t í n e z , y Diego F e r n á n -
dez P e ñ a , e s t á n graves. Las v í c t i m a s fue-
ron trasladas a esta ciudad y as i s t idoé en 
la Casa de Socorro. Los instrumentos de 
la comparsa quedaron hechos añ icos . 
Feria Muestrario en Valencia 
V A L E N C I A , 20.—La fer m-muestrario de 
este año se prepara a base de a r t í c u l o s 
para n i i o s . Coinc id i rá con el Congreso de 
P e d i a t r í a . 
— E l barco faUero de Buenos Aires se 
ha suspendido. E l viaje se h a r á el año 
p róx imo , s egún ha cablegrafiado e l presi-
dente del Centro Vallenciano, de Buenos 
Aires . 
—Una Comisión de fabricantes de hari-
nas ha visi tado a l gobernador c i v i l , en 
queja por haberse excluido a Valencia de 
recibi r parte del t r igo extranjero. E l go-
bernador les man i fes tó que el Gobierno no 
se ocupó de Valencia porque los harine-
ros e s t án autorizados en esta zona para 
mezclar la har ina de t r igo con la de arroz. 
—Comunican de Pu ig que los hermanos 
Baut is ta y B e n j a m í n ü b a c h discutieron 
sobre la propiedad de una t ie r ra . E l p r i -
mero d ió un hachazo en la cabeza a su 
hermano, que quedó muerto en el acto. 
B l c r i m i n a l se p r e sen tó en el cuartel de 
la Guardia c i v i l y se confesó autor de 
la muerte de su hermano. 
—En la balsa Yunet de Si l la apa rec ió 
ahogado el n iño de u n año Alber to Pe-
nachos. Se supone que jugaba con sus her-
manos, los cuales le dejaron a la o r i l l a 
de la balsa y la c r i a tu ra cayó a l agua. 
—En la part ida de Lacoma, en Parterna, 
cuando se realizaba ex t r acc ión de t ierras, 
ocu r r ió un desprendimiento que causó la 
muerte al obrero Francisco R í a s . 
Almacén destruido por un incendio 
V I G O , 20.—En V i U a Juan (Vi l l aga rc í a ) , 
un incendio d e s t r u y ó un a lmacén de ma-
dera y una f áb r i ca de gaseosas contigua 
a aqué l , propiedad de don Salvador D u r á n . 
En el fuego pereció u n caballo que h a b í a 
al l í encerrado. Las p é r d i d a s ee calculan 
en 17.000 pesetas. 
—Ayer e n t r ó , s i n detenerse en el puer-
to, el vapor a l e m á n tLuzofcw», que proce-
dente de Bremen se d i r ige a los puertos 
del m e d i t e r r á n e o con turis tas alemanes. 
Dió una vuel ta por l a b a h í a para mos-
t r a r l a a los pasajeros, y acto seguido, pro-
s igu ió su viaje. 
—Anoche el coche correo a t r epe l l ó en la 
esquina de la calle Ronda a la n i ñ a Josefa 
Cid Feijoo, de cuatro años , que falleció a 
poco de ingresar en la Casa de Socorro. E n 
la calle de Policarpo Sanz, y en la calzada 
de Teis, dos au tomóv i l e s atropellaron, res-
pectivamente, a los n iños César Orce y 
M a r í a de los Angeles, que resultaron con 
heridas graves. 
Legado importante 
ZARAGOZA, 20.—En la sesión celebrada 
por la D i p u t a c i ó n , el señor Lassala dió 
cuenta de que d o ñ a M a r í a Tutor Ruiz , fa-
llecida recientemente, ha legado toda su 
fortuna al Hospi ta l del Amparo, Hermani-
tae de los Pobres, Refugio y Conferencias 
de San Vicente de P a ú l , de las parroquias 
de San Miguel y Santa M a r í a Magdalena 
Con t a l mot ivo se hizo un caluroso elo-
gio de la caridad de la donante. En su-
fragio de é s t a se ce l eb ra r án solemnes fu-
nerales, costeados por la D i p u t a c i ó n . 
—Comunican de Sádaba que la anciana 
de sesenta y tres años J e r ó n i m a Candao 
se cayó al r ío cuando intentaba sacar agua. 
E l guarda comunal Juan José Moreno se 
lanzó en socorro de la anciana y logró 
extraerla con vida . 
Se abarata la carne en Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—Se r eun ió l a Junta pro-
vinc ia l de Abastos, bajo la presidencia del 
gobernador c i v i l . Adoptó el acuerdo de per-
seguir la venta de huevos que ya e s t án 
pasados y especialmente a los vendedores 
notado baja en 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Lord Rothermere, fundador y presidente del Consejo de Ad-
ministración de la nueva gran Empresa periodística de que 
hablamos en otro lugar de este número 
Lord Rothermere era ya, antes de la fundación de la Empresa de ahora, 
propietario del Daily Mai l , Daily M i r r o r , Daily Sketch y London Evening 
News, entre otros. Basta conocer de oídas la Prensa inglesa para darse cuenU 
de lo que significa poseer tan poderosos órganos periodísticos. Lord Rother-
mere es, pues, un potentado, un hombre de empresas vastísimas. Y es cu-
rioso anotar que este gran industrial del periodismo destina una parte de 
sus enormes ganancias a fundaciones culturales. Estrecha unión del perio-
dismo y la cultura, que no se desmiente ni aun en los casos en que se 
considere el periodismo como un negocio nada más. Lord Rothermere es, 
cierto, el propietario de los periódicos de más circulación de Inglaterra; 
péro es también el fundador de una cátedra en Cambridge, de otra en 
Oxford, de otra en Londres. Fundador quiere decir, naturalmente, que ha 
donado el capital preciso para sostener la cátedra y pagar los profesores. 
E LA 
E 2 . 
C A E EL PAPA RECIBIO AYER A 
LOS PREDICADORES OE 
LA 
PiiltíM euca r í s t i cos . Hoy. a las: particulares. Hab iéndose 
diez de la mañana! el Arzobispo" recibió [ fa carne de vaca.y ternera, se acordó fijarj 
mm e n i a 
BUENOS AIRES, 19-—La llegada del 
señor Maeztu a la Argentina ha sido 
saludada por todos los d íanos , dedicau-
dole grandes espacios enccOT.'&titíM. . 
El señor Maeztu ha celebrado vana, 
in terv iús con los periodistas. En una de 
pilas ha dicho: 
«Un embajador entre pmses deb 
.er cosa de amor, y para ello debe ous-
car todas las formas de exteriorizarlo. 
Para ello, en los primeros tiempos de 
mi s i tuación me dedicaré a estudiar las 
Svcrsas vías que han de conducirnos 
a tan bella finalidad». 
l íos precios siguientes: vaca de primera, 
4 60 pesetas k i l o ; segunda, 3.50; hueso, 
l'-lO. Se establece, por tanto, una rebaja j 
de 40, 60 y 20 cén t imos , respectivamente. 
La ternera de pr imera se v e n d e r á a seis 
pesetas k i l o ; segunda, 4.80. y la Uamada 
melosa, cuat ro ; hueso, 1,40. Se rebaja 40 
cén t imos en pr imera y segunda y 20 en ter-| 
cera. La de carnero, que esta época siem-
pre sube, y se acordó que el precio ún i co | 
sea de 4,20. E^tos nuevos precios r e g i r á n • 
a p a r t i r del 25 del actual . 
T a m b i é n h a n matado a 
l a s h a d a s 
¡ N o m o r i r s i n v e r 
J e r u s a l é n ! 
Pidan lo» folleto» d e todts las Pere-
grinaciones a Tierra Santa, estudien 
los programa» y reconocerán que 
nuestro itinerario es completo, per-
fecto y económico. 
Pueden ir gratis si piden e l fo l l e to a: 
CONSTITUCION, 24. VITORIA 
MADRID.—Bordadores, 9, tienda 
En Rusia han suprimido los libros 
de cuentos fantásticos 
MOSCU, 20.—La señora Naganskaya, 
del Comité del Pueblo de Instrucción 
pública, ha manifestado que de 400 l i -
bros de texto y recreo para niños sólo 
han sido aprobados por la censura tic 
dicho Comité 180. Entre los libros pro-
hibidos figuran todos los de asunto fan-
tástico, entre ellos los llamados de ha-
das. 
En la ú l t i m a reunión de dicho Comue 
el señor Lunacharski abogó por la apro-
bación de un libro t^ulado «Fennimo-
re Cooper>, siendo duramente atacado 
por la viuda de Lenín. 
El piloto y sus compañeros, muertos, 
y numerosos espectadores heridos 
No se sabe si Costes y Le Brix 
intentarán la travesía del Pacífico 
BLECK HA LLEGADO A EL CAIRO 
CAE EN UNA CALLE 
MACON (Georgia, Estados Unidos), 20. 
—Ayer se registró un terrible acciden-
te de aviación, en el que resultaron 
muertos el piloto Steele, muy conocido 
por sus arriesgadas fantasías y aero 
bacías aéreas, y un pasajero que le 
acompañaba en su vuelo. 
El avión de Steele cayó desde una 
altura de dos mi l metros en una de 
las calles más céntricas de l a ciudad, 
llena de gente con motivo de las fiesta? 
de Carnaval, causando entre la muche-
dumbre numerosos heridos. 
EL VIAJE DE COSTES Y L E BRIX 
NUEVA YORK, 20.—Los aviadores Cos-
tes y Le Brix sa ldrán en el curso de 
esta semana con dirección a San Fran-
cisco de California, haciendo escala en 
Chicago y atravesando las montañas 
Rocosas. 
Aunque han recibido las cartas geo-
gráficas necesarias para realizar la tra-
vesía del Pacífico por el aire, se cree 
que el viaje hasta Tokio lo h a r á n em-
barcados. 
BLECK EN E L CAIRO 
LISBOA, 20.—El aviador civil portu-
gués Carlos Bleck ha aterrizado hoy sin 
novedad en El Cairo.—Marques. 
BLECK Y LOS AVIADORES 
ESPADOLES 
LISBOA, 20.—El aviador c ivi l portu-
gués Carlos Bleck, que, como se sabe, 
está realizando un vuelo en etapas en-
tre Lisboa y la India portuguesa, re-
fiere, en una carta dirigida a su padre, 
las impresiones de su primera etapa. 
Habla de la honda impresión que le 
produjo la hida¡lga acogida que en el 
aeródromo de Nador le fué dispensada 
por el comandante de la Aviación es-
pañola en Marruecos, el cual puso a 
sus órdenes al segundo comandante del 
aeródromo, capitán Ordiales. El alto co-
misario de España en Marruecos envió 
a su ayudante a cumplimentar a Bleck 
y a ofrecerle sus servicios, y otro tanto 
hizo el comandante del Tercio. 
Añade Bleck en la citada carta que 
ios oficiales españoles no le consintie-
ron que pagase su cuenta en el hotel 
en que se alojó, así como tampoco la 
gasolina de que se hubo de repostar, 
ni aun siquiera el tabaco. 
Dos aparatos españoles escoltaron a 
la avioneta Portugal durante veinte mi-
nutos, hasta abandonar la zona de Pro-
tectorado español. Cuando llegaron a la 
frontera con la zona francesa, los avio-
nes españoles se colocaron a ambos la-
dos, y muy cerca, del aparato portu-
gués, saludando a su piloto durante al-
gún tiempo. 
Carlos Bleck termina su carta: «Los 
españoles fueron amabil ís imos conmigo. 
No tengo palabras para agradecer tan-
tas gentilezas como de ellos recibí du-
rante las cortas horas que estuve én 
Melilla».—Corrcfa Marques. 
EL 
SERA R E D U C I D O EN 
3.1 
SE SUPRIMEN 15 CRUCEROS 
Y 4 BARCOS PORTAAVIONES 
Les recomendó que predicasen sobre 
todo contra las malas lecturas 
—o— 
ROMA, 20.—El Papa ha recibido a los 
párrocos y predicadores de la Cuaresma 
en las iglesias de Roma. Todos ellos 
prestaron el juramento de ritual en ma 
nos de monseñor Palica, vicegerente. 
Pío X I estaba acompañado del Carde-
nal Vicario, y empezó su discurso ha 
blando de la Obra de las Vocaciones 
sacerdotales y recomendando su desarro-
llo. Después, dirigiéndose especialmente 
a los predicadores, les instó para que 
proclamasen la necesidad de las sanas 
lecturas y de la abstención de los libros 
prohibidos. «Es esto tanto más necesa-
rio cuando se hace la apoteosis de las 
obras de un autor que, aunque favore-
cido por Dios por admirables dones por 
su ingenio y por su fantasía creadora, 
y repartidas entre tantas materias y tan-
tos campos, es, sin embargo, obvio qu? 
ha dejado alguna mala huella de impie-
dad y de inmoralidad y aun ha minado 
las bases de la moralidad misma pre-
dicando la doctrina de superhombre que 
deja la moralidad a los hombres pe-
queños y comunes, porque los super-
hombres deben crearse una que responda 
a esa superhinmanidad.» Después de esta 
clara alusión a D'Annunzio, el Papa ter-
minó recomendando que estas cosas sean 
dichas con la serenidad y la gravedad 
digna del argumento.—Dcr//ina. 
NUE^VA IGLESIA BRASILEÑA 
RIO DE JANEIRO, 20—Han revestido 
¡ extraordinaria solemnidad los actos de 
bendición de la nueva basílica de Nues-
tra Señora de los Dones y el descu-
brimiento de la urna que contiene el 
cuerpo del glorioso már t i r San Justino, 
t ra ída recientemente de la iglesia de 
Santa Mar ía de la Sera, de Roma, por 
fray Serafín de Santa Teresa. 
E l G o b i e r n o j a p o n é s 
h a t r i u n f a d o 
BERJ-IN, 20.—Según informaciones re 
cibidas en esta capital de las elecciones 
que han tenido lugar en el Japón, re-
sulta que han constituido un tr iunfo 
para el Gobierno, el cual ha conseguido 
en ellas 228 puestos, por 214 los elemen-
tos de la oposición. Los laboristas sola-
mente han vencido en cinco circuns-
cripciones. 
Faltan 15 puestos. 
NO HUBO INCIDENTES 
TOKIO, 20.—Las elecciones generales, 
que, por vez primera, se verificaban por 
sufragio universal, se han celebrado oy 
dentro de la mayor calma, acudiendo 
desde que se abrieron los colegios esta 
m a ñ a n a hasta esta tarde a las seis, q je 
fué la hora del cierre de los mismos, 
electores de todas las clases sociales, 
cumpliendo todos con su deber cívico, 
sin que ocurrieran en ninguna par t» . 
que se sepa por ahora, el menor inc i -
dente, tanto en esta capital como en los 
distritos provinciales. 
E l resultado completo y definitivo del 
escrutinio no podrá saberse hasta el 
jueves. 
LA MUERTE O E L P . 1 N T E R 0 
Ayer, a la una de la tarde, falleció 
en Salamanca este paladín de la Reli-
gión y del trabajo, maestro de maestros, 
director de la í lorecientísima revista «Vi-
da Sobrenatural» y de tantas almas co-
mo vivían incorporadas al movimiento 
místico en nuestra patria. 
Hombre de una salud de hierro, de 
una voluntad de acero, dedicado toda 
su larga vida al trabajo intelectual, y 
preparado para él en el claustro y en 
la Universidad, deja una obra asombro-
sa, de esas que ios venideros se resisti-
r í an a admitir, si no estuvieran tan 
comprobadas; de esas que parecen ex-
ceder la .potencialidad de varias perso-
nas inteligentes y laboriosas. 
EU secreto de esa actividad estaba, por 
una parte, en un celo abrasado por la 
gloria de Dios, y por otra, en el ensi-
mismamiento en que vivía, cortando su 
relación con toda clase de personas que 
no tuvieran sus propias preocupaciones 
y que no le ayudaran a sembrar por 
todas partes la semilla de la vida sobre-
natural. 
Cartas de cumplido, visitas de aten-
ción, relaciones sociales, todo eso esta-
ba descartado del programa del padr? 
Arintero; rara vez y como de sorpresa 
le robaba el tiempo. El mismo recreo 
que entre los religiosos se tiene a cier-
tas horas, y que es un acto de comuni-
dad, a él le servía para leer el correo, 
para hojear muy por encima algún pe-
riódico y para departir con los que qui-
siesen hablar de asuntos espirituales, 
pues de otras cosas no hablaba m á s que 
palabras sueltas. 
Leía los libros y revistas lápiz en ma-
no para anotar todo lo que tuviera es-
pecial interés, no consintiendo que las 
lecturas le sirviesen de sólo entreteni-
miento, sino buscando le cotizasen m á s 
duraderos frutos, que él dejaba archiva-
dos. Así le rendían a él los días tantas 
horas; así se explica que pudiera hacer 
tanto en una semana, como otros nada 
perezosos en un mes. 
Su afición a los libros, bastante de-
caída estos últimos años, en que medi-
taba mucho más que leía, era singula 
r ís ima. Cuando vemos en algunas de sus 
obras citadas y más citas de centenares 
de autores, es fácil suponer que la ma-
yor parte son de segunda mano. Nada 
de eso; por centenares tiene libros ano-
tados y extractados en su propia celda. 
No era hombre amigo de andar estu-
diando por bibliotecas, sino de reunir 
en la suya lo mejor de las especiali-
dades que cultivaba; primero, de las 
Ciencias puras; después, de la Filosofía 
científica; luego, de la Apologética, y, 
finalmente, de la Mística. 
Estos últ imos años se puedó con muy 
poco libros, porque tenía escrúpulos de 
que estuviesen a su servicio, aun cuan-
do fuese con licencia, y no al de to-
dos, contentándose con los que necesi-
taba para dir igir La vida sobrenatural. 
Esta revista, de la que él era el alma, 
ha llegado en nuestra patria a tener 
una envidiable tirada y un influjo mu-
cho más envidiable. Tuvo el padre Ar in-
tero s ingular ís imo interés (y deben con-
servarlo los que le sucedan) en que no 
fuese dominicana, sino de todas las cor-
poraciones religiosas, seculares y re-
gulares. Así logró que penetrara en to-
das partes y que todas las palpitacio-
nes de la vida espiritual en nuestra pa-
tr ia hallaran en ella una acogida ca-
r iñosa y u n eco fiel. Revista como esa 
hay pocas en el mundo, porque no se 
amolda a los gustos insanos ni se pre-
ocupa de atraer con la variedad, n i se 
le da un ardite por la modernidad pa-
sajera. Es revista de vida interior, mol-
deadora de espíritus, misionera de ver-
dades eternas, de penitencia, de aspira-
ciones a lo alto, de unión con Dios. 
Porque el padre Arintero, aun tratan-
do problemas de ascética, se colocaba 
en ellos como en un resbaladero y no 
paraba hasta la mística, hasta la vía 
unitiva, que es lo más alto de ella. 
En toda España aparecieron estos 
años, como en la Alemania de princi-
pios del siglo XIV, los amigos de Dios, 
los místicos, que iban ahora capita-
neados por ed padre Arintero y por 
otros, como entonces lo fueron por Tau-
lero, Susón y Rusbroquio. En los Con-
gresos místicos de Santa Teresa de Ma. 
drid, del venerable Lapuente de Valla-
dolid, y de San Juan de la Cruz, de 
Segovia, fué buscado el padre Arintero 
como hombre de autoridad extraordina-
rias y también en los diversos Congre-
sos Marianos, aunque la sordera que 
padecía le impidiera terciar en las 
discusiones orales. 
Era sumamente obediente y sumiso a 
los Prelados y ' con nada gozaba tanto 
como con saber que aprobaban sus co-
sas, sobre todo ú l t imamente su devo-
ción al Amor Misecordioso y a la me-
diación universal de María, que eran 
con la dirección de la revista, sus pre-
ocupaciones más intensas y más tiernas, 
¡Admirable cambio el de este hombre 
en el seno mismo de la vida religio-
sa! Primero es geólogo y naturalista y 
filósofo y apologista; mas al darse al 
estudio directo de la Santa Escritu-
ra se entrega por completo a la vida 
mística, que no necesita defensa, que 
debe ser sentida más que estudiada, que 
nos franquea las puertas de la vida di-
vina, de la vida de los que a Dios se 
acercan. Digno remate del egregio au-
tor de la Evolución y la Filosofía Cris-
tiana. 
Veinte, treinta, cuarenta volúmenes d^ 
ciencia pura y bien Intencionada, ¿qué 
vale todo eso al lado de las comunica-1 
clones divinas, que santifican este mun-
do y nos ponen en los atrios de un 
mundo mejJr? Así murió el padre Arin-I un error se dijo en un telegrama 
tero contento y sonriente, saludando a;de Bilbao, publicado en nuestra prime-
la f u e r t e como a liberadora de estos| ™ edición del domingo que el abogado 
lazos quTdetienen la suprema y p e r d u - | ^ o r Illana era pasante del señor Yan-
rable unión, después de haber cambiado ^ 
En Ginebra se ha reunido ayer el 
Comité de arbitraje y seguridad 
Rusia quiere desarmar por com-
pleto en un plazo de cuatro años 
WASHINGTON, 20.—Ante el clamor 
unán ime del país, la Cámara de repre-
sentantes ha propuesto una importante 
reducción en el programa de construc-
ciones navales. 
De los 25 cruceros que debían cons-
truirse, se construirán solamente 10, y 
un buque porta-aviones de los cinco cuya 
construecdón se proyectaba. 
Los gastos, previstos en 45 millones de 
dólares, quedarán así reducidos a 283 
millones. Se ahorran así 42 millones de 
dólares (3.603 millones de pesetas). 
* * * 
WASHINGTON, 20—El comandante de 
la Legión Americana, señor Stafford, ha 
declarado ante la Comisión de Marina 
de la Cámara de represtantes que es fa-
vorable al programa naval. 
L A GUERRA SUBMARINA 
NUEVA YORK, 20.—En la reunión que 
celebrará el 15 de marzo próximo la Co-
misión preparatoria de la Conferencia 
para la limitación de armamentos, el 
Gobierno de los Estados no propondrá 
la supresión de los submarinos, a pesar 
de las declaraciones del secretario de 
Estado, Kellogg. 
Se cree que la actitud desfavorable 
de Francia e Italia no obligará a los 
Estados Unidos a declarar fuera de .'a 
ley la guerra submarina. 
L A COMISION.DE SEGURIDAD 
GINEBRA, 20.—En la sesión de la Co-
misión de seguridad y arbitraje de la 
Sociedad de Naciones, reunida esta ma-
ñana, su presidente. Renes, ha expuesto 
los resultados de la Conferencia del Co-
mité de técnicos que se celebró en Pra 
ga, afirmando que los estudios que en 
ella se llevaron a cabo han permitido 
establecer las posibilidades de delibera-
ción sobre un proyecto tipo de acuerdo 
sobre las cuestiones dei arbitraje y la 
óeguridad. 
Lord Cushendum ha aprobado las pa 
labras de Benes, añadiendo que Ingla-
terra, que posee en el asunto una expe-
riencia centenaria, h a r á todo cuanto 
sea posible para la conclusión de un 
acuerdo de este género ; pero ha de ad 
vertir que esa misma experiencia ha de-
mostrado que debe precederse muy pru-
dentemente en cuanto al campo de apli-
cación de tal acuerdo. Sin embargo—ter 
minó diciendo—si puede llegar a concer-
tarse un Tratado de esta índole, la Gran 
Bretaña colaborará en él. 
La sesión fué suspendida para reanu 
darse por la tarde. 
En la sesión celebrada hoy por la 
tarde, el delegado alemán, Simson, ex-
presó su escepticismo y el de su Go-
bierno con respecto a la eficacia de 
los acuerdos regionales. Reconozco—di-
jo—el valor de pactos cual el de Lo-
carno, cuya importancia no quiero dis-
minuir, pero no creo que acuerdos de 
esa índole puedan aplicarse a otras re-
giones. Sin embargo, Alemania no ne-
gará su colaboración para estudiar esa 
materia. 
L A REUNION D E L CONSEJO 
PARIS, 20—El día 5 de marzo se 
inauguran en Ginebra los trabajos del 
Consejo de la Sociedad de Naciones, 
que t r a t a rán de la codificación del De-
recho internacional, arbitraje y seguri-
dad, comunicaciones y tránsito y res-
tauración financiera de ciertos pa 
También será objeto de examen la re-
clamación formulada por los Gobier-
nos rumano, serbio y checoeslovaco, 
con motivo del incidente del 1 de enero 
en la estación de Saint Gothard, en la 
frontera aus t rohúngara . 
Ocupándose de esta reunión del Con-
sejo, el Maiin dice que una de las cues-
tiones principales que se t ra ta rán en , 
ella será la de determinar lo que pro-
cede con relación a la actitud del pre-
sidente del Consejo lituano, Valdemaras, 
sobre la cuestión de Vilna, y otra, no 
menos importante, la conducta de Hun-
pría en lo que se refiere a los arma-
mentos militares. 
El expresado diario dice que si se con-
sintiera a Hungr ía rehacer su arma-
mento, sin serle aplicadas graves san-
ciones, n ingún Estado se atrevería a 
confiar su seguridad al organismo In-
ternacional de Ginebra. 
PROPOSICION SOVIETICA 
GINEBRA. 20—El Gobierno de los So-
viets ha hecho depositar esta m a ñ a n a 
an la Secretaría de la Sociedad de Na-
ciones un* proyecto de Convenio rela-
tivo al desarme, que reproduce. la pro-
posición presentada por - Litvinoff en 
diciembre últ imo. 
En este proyecto de Convenio se pro-
pone la supresión radical de los ejér-
citos de tierra, mar y aire, así como 
la de los presupuestos y ministerios 
correspondientes, en un plazo máximo 
d? cuatro años. 
E l pleito K r u p p - O r c o n e r a 
el oficio de Marta de la ciencia cris-
tiana por el de María de la mística 
contemplación; después de haber abre-
vado esta sociedad sensualizada. con 
las aguas clar ís imas de los escritores 
contemplativos y de los ejemplos de 
vida espiritual que surgían a su con-
juro en sus libros y en las páginas 
caldeadas de La Vida Sobrenatural. 
Fr. Luis GETINO 
Datos biográficos 
guas. 
El presidente de la Asamblea Nacional 
no tiene pasantes, porque no ha ejerci-
do n i ejerce la abogacía, ni en Madrid 
ni en provincias. 
Con mucho gusto hacemos esta acla-
ración para evitar torcidas interpreta-
ciones. 
empezó su carrera de profesor y escri-
tor. Posteriormente enseñó en Corlas, 
Salamanca y en el Colegio Interna-
cional Angélico de Roma. 
Entre sus numerosas obras se cuen-
El padre Juan González Arintero. sa-j tan las siguientes: «La universalidad 
bio dominico, que acaba de fallecer eni del Diluvio». «La evolución ante la Fe 
al convento de San Esteban, de Sala- y ia Ciencia», tCrisís clentífico-religio-
manca. hab ía nacido en Valdetr iguerosUa». «La creación y la evolucióni, «La 
(León) ©1 24 de junio de 1860. 
A loe quince años tomó el hábito de 
dominico en Corias (Asturias), profesan-
do el 10 de septiembre de 1876. Termina-
dos sus estudios eclesiásticos hizo la 
carrera de Ciencias en la Universidad 
de Salamanca. En el Colegio de Ver-
gara, cuyos Museos de Historia Natu-
ral conservan huellas de sus trabajos, 
evolución y la Filosofía cristiana», «El 
Exámeron y la ciencia moderna», «La 
Providencia y la evolucién», «Desenvolvl-
vimiento y vitalidad de la Iglesia», «Las 
alturas de la contemplación accesibles a 
todos», «Cuestiones místicas», «Gradea 
de oración y fenómenos que la acom-
pañan» y «La verdadera mística tradi-
cional». 
Martes 21 de febrero de 1928 (4) E L D E B A T E ! M A D R i n . - A n o j c y m ^ N ú i n 
E L A H I T I C M B I L B A O , D E R R O T A D O P O R a C L U B D E P O R T I V O A L A V E S M ^ ™ ™ ^ 
^ " h o c k e y , , 
L a R e a l Soc iedad vence a l R e a l U n i ó n , de I r ú n . E l Deport ivo c o r u ñ é s y Be t i s s e mant ienen en los 
p r i m e r o s puestos de s u D i v i s i ó n . E s t a tarde , un part ido amis toso entre e l R a c i n g y e l M a d r i d . 
FOOTBALL 
Partidos de campeonato 
Resultados de los partidos de cam-
peonato jugados el domingo en toda Es-
paña . 
P U D I E R A D I V I S I O N 
•Galicia 
E l Celta gana al Deportivo coruñés 
VIGO, 20. 
•REAL CLUB CELTA 2 tantos. 
R. C. Deportivo, La Coruña.. . 1 — 
En el primer tiempo el Club Celta do-
mina de un modo intenso, pero sus* 
ataques resultan infructuosos ante la 
enorme labor del guardameta coruñés, 
que todo lo para. Por otra parte, los de-
lanteros célticos desaprovechan varias 
ocasiones. Cuando fallaban unos diez 
minutos para terminar, Guillermo apro-
vecha un pase de Ramón González y 
marca un tanto, el único del Deportivo. 
En el segundo tiempo se reanuda la 
presión céltica, ahora mejor aprovecha-
da. A los cinco minutos Moril la logra 
empatar. Decae después el encuentro. 
A l f inal , jaleado el equipo local, vuelve 
a imponerse, y Nieta logra el tanto del 
triunfo, después de dos paradas segui-
das del guardameta. Los úl t imos minu-
tos transcurren en un peloteo insulso. 
Asturias 
U n t r iunfo fácil del Oviedo 
OVIEDO, 20. 
•REAL OVIEDO F. C 7 tantos. 
¡Racing Club, de Sama 0 — 
Fué un constante dominio de los ove-
tenses. 
Casti l la-León 
VALLADOLID, 20. 
REAL UNION DEPORTIVA... 2 tantos. 
Cultural Deportiva Leonesa ... 1 — 
Partido reñido en todo tiempo, 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Centro 
•REAL MADRID F. C 1 tanto. 
(Gual) 
Athletic Club 0 —-
Por la situación desventajosa en que 
se encuentra actualmente el Athletic 
suponíamos, desde luego, una victoria 
madridista, pero el acierto ha sido mas 
bien de número , ya que no de forma, 
puesto que el tanteo ha sido bien po-
bre, el juego poco brillante, y, en re-
sumidas cuentas jugaron más los per-
dedores. Con esta afirmación se ha de 
recordar forzosamente el anterior par-
tido entre ios dos equipos, en que el 
Madrid dominó m á s , y, sin embargo, 
fué derrotado. 
Asiste mucho público, pero no todo lo 
que se podía esperar para este encuen-
tro. No se respira el mismo entusiasmo 
de otros encuentros, explicable para los 
atléticos en que aparecen resignados 
por cualquier resultado ante el handicap 
que sufre su equipo. 
En el primer tiempo, los dos equipos 
empezaron a jugar de un modo igual, 
alternando en el dominio. Atacó, en 
primer lugar, el Athletic y un tiro- in-
esperado de Ordóñez lo desvía Martí-
nez a córner, que se tiró sin consecuen-
cias. Vino inmediatamente una jugada 
parecida a favor del Madrid, un rema-
te de Gual, que Messeguer desvía tam-
bién fuera de su línea. Fué la inicia-
ción de un dominio madridista, de po-
co peligro. 
El Madrid lanzó otros dos corners, el 
tercero tirado fuera por Muñagorr i , que 
da algunas muestras de estar resentido 
de un choque que tuvo con Olaso. 
Mediado el tiempo vuelve a nivelarse 
el juego, con ataques indistintos. Des-
pués se Inclina poco a poco a favor del 
Athletic, hasta aue el dominio se hac* 
suyo de un modo neto, en el últ imo 
tercio. Lanzan tres corners con poco 
intervalo, sin consecuencias. Y se les 
presentan varias ocasiones para mar-
car, dos al abandonar Martínez su pues-
to. Otra, un buen centro de Olaso, que 
falla Agulrre a dos pasos del marco. 
Se concede a favor del Athletic un gol-
pe franco, que se saca en la misma lí-
nea de la superficie de castigo. Puede 
pasar, pero la realidad es que la falta se 
cometió dentro de esa superficie. 
Cuando faltaban pocos minutos, los 
madr i leños logran una escapada por el 
ala izquierda, y en el momento en que 
Del Campo se dispone a centrar, el me-
dio contrario empuja el balón fuera de 
l a l ínea. Hecho el saque lateral, Tron-
ch ín toca mal el balón y, por casuali-
dad va a comer. De aquí provino el 
único tanto, pues el saque de Del Cam-
po es rematado por Gual con la ca-
beza. 
Contraatacan furiosam?nte los atléticos, 
¡pero nada: los delanteros se han mos-
trado ineficaces en el momento final. 
Y nueva arrancada madr i leña , que por 
«poco cuesta un nuevo goal. Cuando fal-
taba escasamente un minuto, se forma 
un lío en la meta a t lé t ica ; el mam) 
aparece indefenso, y cuando el ba-
lón parecía rodar hacia dentro, Galdós 
•lo Intercepta con la mano. 
El penalty tirado por Quesada lo pa-
ra Meseguer. No hay que pensar en la 
casualidad sí se ha de recordar que en 
otra ocasión dejó de parar una jugada 
similar por exceso de colocación, por 
suponer donde iba el tiro y lanzarse 
<on ant icipación. 
* « « 
El segundo tiempo no mejora en fiso-
n o m í a al anterior. Se defiende mejor y 
ataca mejor el Madrid. 
El dominio es iniciado por el Aihlé-
t i . Dos corners, uno en cada lado, no 
es aprovechado. Otra vez Martínez sale 
& destiempo y la situación no es tampo-
co aprovechada; el remate pasa rozan-
do uno de los postes. 
Poco después, Martínez evita un re-
mate, deteniendo un gran centro de 
Olaso. 
Pasado el primer cuarto de hora, com-
pletamente favorable para los atléticos, 
el partido tiende a la nivelación. Se incli-
na el juego unos diez minutos a favor 
del Madrid, y en este tiempo larga dos 
saques de esquina infructuosos. 
Los atléticos modifican la posición de 
sus interiores. En este plan, ¿cómo no 
prueban de ala izquierda Olasb-Agui-
rre? Del úl t imo, recordamos que fué 
eu puesto habitual. 
Como en la primera parte, ios últi-
mos momentos se desarrollan de uu 
modo favorable, para el Athletic, si 
hien con bastante menos intensidad. 
Desde luego, hasta el últ imo minuto, 
no se ha dejado de vislumbrar el em-
pate.: 
Breves comentarlos 
Ya Indicamos al principio que Jugó 
más el Athiétic. En el primer tiempo co-
mo en el segundo. 
Se ha dicho siempre, que de medios 
para a t rás , el Madrid es una cosa se-
ria. Hay que admitirlo. Ahora bien, no 
quita para que en A-arias ocasiones, ayer, 
por ejemplo, (para no entrar en disqui-
siciones de otros partidos), de medios 
para a t rás fué superior el Athiétic. Pe-
ro sin excepción de ninguna individua-
lidad : total seis jugadores. 
Ya tenemos en cuenta la falta de Ur-
qulzu. 
Los delanteros anduvieron igual, poco 
más o menos, ambos ineficaces. Pero 
hay que dist inguir: los del Madrid son 
los de siempre. Los del Athiétic son 
diferentes cada vez. Estos tienen una 
disculpa por lo tanto, y es que el ata-
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Delantero centro del Eeal K a d r i i P. C. 
que, la cohesión no es fácil de impro-
visar; dieron todo el rendimiento posi-
ble, y en el partido de ayer no se puede 
decir que no han jugado. Desligados y 
con buena gente en frente, no es fácil 
abrir una brecha segura. Con todo, es-
tuvieron bastante tiempo en la l ínea de 
fuego, y si su labor no tuvo éxito, ya 
indicamos también que hubo algo de 
falta de suerte. 
Del ataque madr i leño , no aparece ha-
berse transformado a ú n ; sigue lento, 
con no mucha codicia, bastante pruden-
cia en las extremidades, da pocas com-
binaciones; en una palabra, poco eficaz. 
Hay que seguir esperando sobre su trans-
formación, que a lo mejor l legará con 
toda la oportunidad debida. En estas 
columnas recordamos haber indicado al-
guna línea. Sin duda alguna, es nula 
teóricamente para el entrenador. Pero 
menos que cero no encontramos ningu-
na cantidad menor. Esto en cuanto a 
los tantos, porque en balística hay can-
tidades negativas. 
Félix Pérez es el que sigue dominan-
do la si tuación entre sus compañeros . 
Respecto a los dos equipos represen-
tantes de la región, uno no puede ser 
muy optimista, pero tampoco excesiva-
mente pesimista, máx ime por la derro-
ta del Athletic bi lbaíno, en que, des-
contando a la Gimnást ica de Torrela-
vega, todos pueden abrigar algunas es-
peranzas. 
Después del partido de ayer, cabe una 
deducción interesante. Y es que el título 
de campeón de la región Centro está 
:'n buenas manos. Contando con Herrera 
y Cosme, no creemos que haya quien 
dude de la superioridad del equipo at-
lético. Nos satisface esto por ser la con-
firmación de nuestras apreciaciones emi-
tidas hace algún tiempo y que, para lle-
gar a todo el mundo, recordamos ha-
ber recurrido a las cifras. 
* * * 
Arbi t ro : señor Barrena (Guipúzcoa). 
Equipos: 
R. M. F. C—Martínez, Escobal.—•Que-
sada, 'Prats—Esparza—'J. M. Peña , Mu-
ñagorri—•F. Pérez—Gual—L. Uribe—*Del 
Campo. 
A. C—Messeguer, Galdós—#A Olaso, 
Ordóñez—Tronchín—Pena, Agulrre—De 
Miguel—Adolfo—Calatas—*L. Olaso. 
Este partido se ha jugado con balones 
de la Casa Melilla, calle del Barquillo, 
número 6 duplicado, Madrid. 
Vizcaya 
VITORIA, 20 
»CLUB DEPORTIVO ALAVES 2 tantos. 
Athletic Club, Bilbao 0 — 
Los bilbaínos jugaron casi siempre 
en terreno contrario, si bien dispusie-
ron de pocas ocasiones por la buena 
labor de los defensas contrarios. El 
equipo local jugó abiertamente y tuvo 
más aciertos, puesto que sus incursio-
nes fueron casi siempre peligrosas. A 
la media hora de juego marcan su pri-
mer tanto. 
En ia segunda parte, los bilbaínos 
procuraron mejorar su juego. Se estre-
llaron también ante los medios y defen-
sas Victorianos. Estos jugaron m á s qu*3 
en el primer tiempo y también a la 
media hora vuelven a marcar. 
La victoria ha sido merecida, espe-
cialmente por el entusiasmo desplegando 
por los vencedores. 
Cantabria 
El Racing santanderino vence con 
facilidad 
SANTANDER, 20.—El partido jugado 
en Torrelavega se ha desarrollado can 
suma facilidad a favor de los campeones 
regionales. Resultado: 
RACING CLUB 5 tantos. 
*R. S. Gimnástica, Torrelavega 0 — 
TERCERA DIVISION 
Ca ta luña 
E l Barcelona gana di f íc i lmente 
al Europa 
BARCELONA, 20. 
F. C. BARCELONA 3 tantos. 
*C. D. Europa 2 — 
Las dos fuerzas m á x i m a s futbolísticas 
de Cata luña han luchado entre si. La 
expectación producida por este choque 
se ha traducido con un llenazo tremen-
do en el campo de Guinardó. Uno de 
los llenos memorables. Y también, co-
mo las jornadas anteriores del campeo-
nato de España, el Europa ha sido ba-
tido, teniendo ya tres derrotas en su 
haber, y su contrincante ba conseguido 
con este partido su tercera victoria, que 
lo coloca en un buen puesto dentro de 
su División. El partido ha tenido una 
parte buena y otra parte mala. Quizá 
el árbl tro, señor Escart ín, que en la se-
punda parte ha tenido dos o tres gran-
des equivocaciones, ha sido el causante 
del poco Interés que ha tenido el jue-
go, ya que, desorientándose comple-
tamente, a causa del escándalo produ-
cido, el juego se ha endurecido sobre-
manera. 
Aunque los medios del Europa han 
trabajado mucho y bien, se ha notado 
la falta del- notable juador Cros, que 
este año ha sido el jugador que ha mar-
cado mayor número de goals, y esto 
ha handicapado notablemente la delan-
tera europeísta. En cambio, los delan-
teros azul grana, rápidos y eficaces, ca-
si siempre jugaban en dominios con 
trarios, y mayor sería aún su fuerza 
si en lugar de los medios Torralba v 
Garulla, en completa decadencia, casi 
siempre anulados, tuvieran dos medios 
alas, ya no decimos buenos, sino me-
dianos. Esos dos jugadores son casi 
siempre la causa de los goals que se 
marcan al Barcelona. 
Aragón 
El Iberia vence al Patria 
ZARAGOZA, 20. 
•IBERÍA SPORT CLUB 4 tantos. 
Club Patr ia-Aragón 1 — 
El primero de los partidos de las eli-
había despertado eran "interés por el re-
sultado del encuentro anterior, en el 
que el Patria venció inesperadamen-
te al Iberia El tiempo es espléndido y 
la entrada superior. 
El Iberia, que con su triunfo sobre el 
Europa, se halla en magnífica situa-
ción, presenta su mejor equipo, con el 
natural deseo de mantener la ventaja. 
El Patria -tiene lesionado a su medio 
centro, Costa, teniendo que alinear en 
este puesto a su medio derecha, Rey. 
La victoria de 4—1 a favor del Iberia 
se reconoce como muy legítima, pues 
su delantera se ha mostrado en todo 
momento m á s peligrosa y también el 
trío defensivo ibérico ha superado al 
contrario. 
Guipúzcoa 
Tr iunfo de la Real Sociedad sobre el 
Real Unión 
SAN SEBASTIAN, 20. 
•REAL SOCIEDAD 4 tantos 
Real Unión, I rún, campeón de 
España I — 
El partido ha despertado extraordina-
rio interés, por lo que el campo se vió 
completamente lleno de público. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente; 
Real Sociedad.—Izaguirre, tArrillaga— 
t Zaldúa, Amadeo—Marculeta—t Trino, 
Bienzobas—Mariscal—C/i^íín—t K i r i k i — 
Yurrita. 




La Real se hace con la pelota, y llega 
pronto a la l ínea defensiva irunesa. Cho-
lín avanza sólo, y le sale al encuentro 
Alza. Los dos entran limpiamente a la 
pelota y sufren un encontronazo a cau-
sa del cual caen por tierra. Choiln se 
levanta pronto, quejándose del golpe en 
la cabeza, pero Alza queda tendido, acu-
diendo ráp idamente a auxiliarle todos 
los jugadores y las asistencias del cam-
po. Como no' vuelve en sí, es conduci-
do a la caseta, donde fué auxiliado con-
venientemente por varios facultativos, 
quienes apreciaron que, a causa de que 
la lengua se le hab ía dobladp, le era 
imposible respirar. Después de asistido 
escrupulosamente volvió en sí el juga-
dor í runés , pero a causa de la conmo-
ción sufrida además no pudo volver a 
salir al campo. 
Por esta causa el Real Unión tuvo que 
jugar con diez jugadores. 
Antes de terminar el encuentro, Alza 
fué conducido en un automóvil a I rún. 
Reanudado el partido, hay avances pe-
ligrosos por uno y otro bando. 
En un avance i runés Izaguiire inter-
viene con acierto, despejando la situa-
ción. 
Inmediatamente se t i ra otro golpe 
franco por I rún . El arbitro castiga una 
mano de Mariscal. Un comer para Irún 
se t i ra sin consecuencias. 
Hasta estos momentos está Jugando 
mucho m á s el Real Unión. K i r i k i falla 
y a consecuencia del fallo, los iruneseb 
se adelantan, poniendo en aprieto ia 
meta de la Real, resolviéndose la si-
tuación con un tiro fuera. 
Los iruneses atacan con fe y ponen 
en peligro la meta denostiarra. 
La línea delantera irunesa se compo-
ne sólo de cuatro delanteros, por haber 
pasado René a la defensa a cubrir la 
falta de Alza. 
Un avance i runés pone en peligro la 
meta de Izaguirre, quien, con gran se-
renidad, para el t i ro. El guardameta es-
tá m á s seguro que en partidos ante-
riores. 
Hay otro momento de peligro para la 
meta donostiarra. 
En un avance donostiarra. Emery sai-
va la s i tuación verdaderamente peli-
grosa con una salida oportuna, despe-
jando con los pies. 
A los treinta y cinco minutos de jue-
RO avanzan los donostiarras. Bienzobas 
pasa a Mariscal y marca el primer 
goal. 
Segundo tiempo.—Los iruneses van 
en busca del empate y atacan con fie-
reza; Sagarzazu lanza un buen t i ro. 
aue lo para Izaguirre. Hav otro avance 
de peligro para los realistas. 
La Real juega más y se defiende para 
editar el empate. Los bidasotarras no 
se resignan y atacan, tratando de per-
forar la meta donostiarra. 
En uno de los avances iruneses se pro-
mueven una serle de jugadas ante la 
puerta donostiarra, parando Izaguirre 
un tiro tremendo. 
Enorme peligro ante la puerta donos 
tiarra, que Izaguirre salva de verdade-
ro milagro. 
Los Iruneses logran otro «comer», que 
no tiene resultado en el marcador. 
René va a la l ínea delantera, y Perico 
Regueiro pasa a la defensa. 
. Avance de los campeones centrando 
Sagarzazu y tirando René fuera. 
A los quince minutos de juego los 
donostiarras avanzan, y - Y u r r i t a centra 
admirablemente, mandando la pelota a 
Cholin. Este entra y manda la pelota a 
la red «marcando el segundo «goal». Au-
menta el entusiasmo. 
Los Iruneses no cejan y aprietan con 
fe, pero los donostiarras no se amilanan 
y tratan de mantener la ventaja lograda. 
Situación peligrosa para la Real, que 
Izaguirre despeja. 
Hasta aquí en unos momentos domina 
algo el Real Unión. 
Los realistas se crecen y atacan con 
ahinco, llegando la pelota a Yurrita, que 
centra, recogiendo el centro Cholin, quien 
marca el tercer «goal» a los veinticinco 
minutos de juego. 
Ahora domina netamente la Real So-
ciedad. 
Arrancada personal de Cholin, quien 
llega hasta la meta enemiga, y tira 
marcando el cuarto «goal» a los treinta 
y un minutos.. . 
Los campeones aprietan buscando el 
tanto del honor. 
Izaguirre despeja de puño. Golpe fran-
co contra le Real. 
Cuando faltaban seis minutos para ter-
minar el partido, los iruneses arrancan 
y Sagarzazu se arranca solo llegando 
hasta la meta. 
Tira y mete la pelota a la red, logran-
do así los Iruneses el tanto del honor. 
CUARTA D I V I S I O N 
Andalucía 
SEVILLA, 20: 
•Sevilla F. C 3 tantos. 
Real Betis Balompié 3 — 
Aranda entra con Chaves por un ba-
lón y sale contuskmado. 
Camorera abusa del pito, cortando to-
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Suiza vence a España por 5-4 
GINEBRA, 20.—Ayer por la tarde se 
jugó en el Estadio Frontenex el anun-
ciado match de hockey sobre pista de 
tierra entre los equipos representativos 
de España y Suiza. 
El equipo español estaba formado pol-
los jugadores Eraso, J. Becerril, Argemi, 
Lobo, Torres, L. Triana, Rlerola, Ta 
rruella, Brul l , B. Chavarrl y E. Chava-
r r i . 
Componían el equipo suizo Kern, Kauf 
mann, Koch, Poncet, Fehr I I , Mauris, 
Loubert, Jenny, Aubereon, Maelzer y 
Fehr I . 
Ambos equipos desarrollaron un exce 
lente juego, llevando la ventaja en el 
primier tiempo el equipo suizo, que lo-
gró marcar a su favor tres tantos contra 
uno de los españoles. 
En el segundo tiempo el equipo espa 
"lol a tacó resueltamente, .marcando a su 
favor tres tantos más , mientras los sui 
zos seña laban otros dos. quedando, por 
lo tanto, vencedores estos úl t imos por 
cinco a cuatro. 
El equipo español, cuyo juego fué muy 
brillante, fué objeto de repetidas mani-
festaciones de s impat ía por parte de la 
enorme muchedumbre que asistió a la 
manifestación deportiva. 
s o o m o 
Antiguo delantero, hoy medio del Real 
Club Celta, de Vigo 
do juego violento, aun el propio del In 
t c é s del partido, entre los eternos r i -
vales. N 
Brand apura un balón, lo centra casi 
en la raya, y Carreño, oportuno, mete 
un punterazo, entrando rozando el palo. 
Dos minutos después, a los siete de 
juego. Brand larga un centro bombea 
do; Jesús se sale demasiado, y el ba 
lón entra por un ángulo. Se avecina 
una catástrofe para los campeones. Se 
tira el primer comer, que es contra el 
Betis. Un balón enviado por Roldán cer 
ca de la meta hética, origina un gran 
barullo. El balón baila todo lo qu 
quiere—entro o no entro—, hasta que 
Caballero, lo envía a la red. 
Desde los comienzos del segundo tiem-
po se nota en los héticos vehementes 
deseos de aminorar la derrota. Juegan 
con un entusiasmo tal, que parece son 
ellos los que llevan favorable el «seo-
re». No asi el Sevilla, que confiado en 
los 3—0, juega apát icamente . 
. Resultado de este camolo, entre ven-
cedores y vencidos, vemos perforar ia 
combatida meta de Elzagulrre. Romero 
centra suave, y Carrasco, cojo visible-
mente, larga un t iro, que Eizaguirre 
no puede detener. 
No ha reaccionado el público de esta 
imponente jugada, cuando Iglesias lar-
ga una feísima. Se cantiga al Sevilla. 
Tira Enrique un cañonazo raso, fortísi-
mo, que Eizaguirre detiene débilmente 
en plongeon, pero el balón, efecto de 
su- velocidad, llega hasta la red. 
A part ir de este segundo tanto, el Se-
vil la desaparece del campo; no se ve 
a n ingún jugador hacer nada. 
Valencia 
VALENCIA, 20. 
VALENCIA F C 3 tantos. 
*Levante F. C 1 — 
Ha sido un partido mediocre, disputa-
do con bastante violencia, especialmen-
te por los levantinos. 
Nivelado el juego en el primer tiem-
po, todos los tantos se marcaron en el 
segundo y el número refleja cómo se 
desarrolló. Es preciso advertir que fué 
expulsado un Jugador del Levante. 
Murcia 
CARTAGENA, 20. 
Real Murcia F. C 2 tantos. 
•Cartagena F. C 2 — 
Esta tarde Racing-Madrid 
A las tres y media se celebrará en el 
campo del Racing (paseo de Martínez 
Campos) un partido entre el Racing 
Club y el Real Madrid F. C. 
Los equipos se presentarán probable-




Madrid.—Castro, Escobal—L. Peña , Me 
néndez—Merino—*!. M. Pefía, Hiera— 
Moraleda—Gual—Uribe—Lozano., 
El Barcelona a Bilbao 
BARCELONA, 20.—Esta m a ñ a n a mar-
chó a Bilbao el equipo del Barcelona 
para luchar 'con el Athletic. 
El equipo se a l ineará , probablemen-
te, como sigue: 
Lloréns, Walter — Más, Torrabalba o 
Arnau—Castillo—'Garulla, "Piera-Sas-
tre—'Samitier—García—Parera. 
Reapar ic ión del Deportivo E x t r e m e ñ o 
BADAJOZ, 20.—El Real Club Depor-
tivo Extremeño que por su difícil situa-
ción económica estuvo a punto de des-
aparecer, ha resurgido nuevamente mer-
ced al altruismo de varios entusiastas 
que abrigan grandes proyectos, entre 
ellos la formación de un equipo profe-
sional y potente y la introducción de 
importantes reformas en el campo de 
Santa Marina, donde se jugó el pasado 
año el desempate Sevilla-Madrid. 
JUEGOS OLIMPICOS 
El Canadá gana el concurso de «hockey* 
sobre hielo 
SAINT MORITZ, 20.—Ayer terminaron 
las pruebas correspondiente», a los Jue-
gos Olímpicos. En la final de hockey 
sobre hielo Canadá venció a Suiza por 
13 a 0. 
Suecia vence a Inglaterra por 3 a 1, 
quedando aquel equipo campeón de Eu-
ropa. 
Clasificación general 
SAINT MORITZ, 20.—La clasificación 
general de las pruebas celebradas en 
esta población en deportes de invierno 
correspondientes a los Jupgos Olímpi-
cos se estableció como sigue: 
1, Noruega, 95 puntos. 
2, Estados Unidos, 45. 
3, Finlandia y Suecia, 34. 
4, Austria y Canadá, 14. 
5, Alemania, 4. 
R e c o r d d e l a m á x i m a v e l o c i d a d e n 
• G E -
Lo estableció Malcolm Campbell, marchando a 333 kilómetros 
por hora. Algunos detalles del "Pájaro Azul". 
DAYTON DEACH (Florida), 20.—El ca-
pitán Campbell ha establecido un nuevo 
record de velocidad, obteniendo la de 20G 
millas 956 en un recorrido de una milla , 
o sean 333 kilómetros. 
El máx imun de velocidad que logró, 
con viento a favor, fué de 214 millas. 
Campbell puede hacer más 
DAYTON BEACH (Florida), 20.—Inte-
rrogado por el corresponsal de la Agen-
MALCOLM CAMPBELL 
£ 1 corredor automovilista más veloz. Con-
siguió marchar a 333 kilómetros por hora. 
cía Reoiter, el capitán Campbell ha de-
clarado que si un americano conseguía 
establecer un nuevo record de veloci-
dad estaba seguro de superarle con otro, 
porque en la prueba de ayer no llegó 
a emplear toda la potencia de su má-
quina. 
Añadió que si Franck lockart estable-
cía un nuevo record, r eanudará inme-
diatamente su tentativa para vencerlo. 
\ Más detalles 
El corredor Malcolm Campbell ha he-
cho la anilla, de ida y a favor del aire, 
en diez y seis segundos 76/100 de se-
gundo. 
De vuelta, con aire en contra, el ero- característ ica, tendiéndose a ampliar 
y el disco transmisor está f o m , ^ 
la cubierta del embrague, e n ^ 0 ' 
ha montado una junta metálica flUe 
de 337 milímeiros do diámetro , -
diatamente detrás del embratn^ ^ 
el refuerzo inferior del chassú ^ 
montada una junta esférica unid ^ 
medio de un árbol al embraim: • 
junta universal queda montada rtuji 
mente sobre el frente del árbol n r i n f ^ 
de la caja de cambios. w a i m 
La caja de cambios vienen a se 
un tipo parecido al de los motoreTJ* 
dernos de 1.500 c. c. con válvulas 
cabeza; es de tipo eplcicloidal v ? 
tres velocidades y marcha atrás'SÍOH 
sus relaciones de 1 a 0,333 en priim! 
1 a 0.666 en segunda y 1 a 1 en terceí!' 
Un dispositivo especial deja al niñ/ 
satélite en reposo, sin la más iige 
fricción. La lubricación es forzada 
a presión desde el árbol central d * 
tribuida a cada cojinete por fuerza c** 
trífuga. La caja de cambios forma un 
unidad integral con el tubo de tranc 
misión, al que está sujeta a tornillo v 
a la cubierta del eje posterior. 
El eje posterior está diseñado de ma 
ñera que la corona y el engranaje co. 
nico se hallen independientemente sn. 
portados, para que no pueda afectarlp» 
cualquier deformación de su cubierj 
de aluminio. La t ransmisión final es i» 
tipo Reinecker. En ambos lados de u 
cubierta central de aluminio hay dos 
brazos cónicos sujetos con refuerzos a 
los largueros, cuyas extremidades so-
portan los cubos de las ruedas. 
En cuanto al eje anterior, se ha pk. 
neado conforme a los modelos AKorH 
y Adler en dos piezas unidas en el 
centro por pestañas, desde las cuales 
se extienden dos transmisiones hacia I 
un t ravesaño ligado a los resortes an-
teriores, que alivian a éstos de todo es-
U.TZO de torsión al aplicarse los frenos. 
El sistema de suspensión es por re-
surtes autoamortiguadores Woodhead 
para ambos ejes. Es un sistema de hojas 
sin soldadura, con fuerte sujeción y 
notable flexibilidad. 
Los frenos a las cuatro ruedas se 
maniobran con pedal o mediante una pa-
lanca, y están auxiliados por un ser-
vofreno Clayton-Dewandre. 
Entre las novedades de la máquina de 
Campbell está la disposición de los ra-
diadores, que van situados uno a cada 
lado de la cola del coche, en lugar de 
estar en el frente. Su conetrucción es 
Diseño exterior del " P á j a r o Azul" , bólido con el que Campbell acaba de es-
tablecer el "record" mundial de la m á x i m a velocidad en automóvil 
PUGILATO 
Uzcudun se entrena 
LOS ANGELES, 20.—El boxeador vasco 
Paulino Uzcudun comenzó ayer su pe-
ríodo de entrenamiento, demostrando que 
nada ha perdido en su potencia de puño 
y resistencia en el cuerpo. 
CROSS COUNTRY 
Prueba del Avión Club 
SAN SEBASTIAN, 20. — Organizad, 
por el Avión Club, se celebró ayer la 
tercera prueba del trofeo Lizasoain. 
Salieron 14, y se clasificaron t i , por 
el siguiente orden-
X. CILLERUELO. de la Real Socie-
dad en veintiocho minutos cincuenta se-
gundos. 
2. Azcára te (Real Sociedad). 
3. Ruiz (Lagun Artea, de Ren t e r í a ) . 
4. Col l ; 5, San Ju l i án ; 6, I radi ; 7, 
J. Mart ínez; 8, P. Garc ía ; 9. Olaizola 
10, Mora, y 11, Otafío, del Herrera Sport. 
En la clasificación social se adjudicó 
ia Copa Trofeo Lizasoain a la Real So-
ciedad. 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
PRIMERA DIVISION 
1, R. C. Deportivo, Coruña 3 2 0 1 9 2 4 
2, Real Oviedo F. C 3 2 0 1 11 4 4 
3, C. D. Leonesa 3 2 0 1 6 5 4 
4, Real Club Celta 3 1 0 2 6 8 2 
5, Real Unión, Vailadolid 3 1 0 2 6 12 2 
6, Racing Club. Sama 3 1 0 2 6 13 2 
SEGUNDA DIVISION 
1, Racing Club, Santander 3 2 1 0 11 2 5* 
2, Club Deportivo Alavés 3 2 1 0 7 3 5 
3, Athletic Club, de Bilbao 3 2 0 1 11 3 4 
4, Real Madrid F. C 3 2 0 1 7 5 4 
5, Athletic Club, Madrid 3 0 0 3 2 7 0 
6, R. S. Gimnástica, Torrelavega 3 0 0 3 1 19 0 
TERCERA DIVISION 
1, F. C. Barcelona 3 3 0 
2. Real Unión, de I rún 3 2 0 
3, Real Sociedad , 3 2 0 
4. Iberia Sport Club 3 2 0 
5, C. D. Europa 3 0 0 
6. Club Patr ia-Aragón 3 0 0 
CUARTA DIVISION 
1, Real Betis Balompié 3 2 
2, Valencia F. C 3 2 
3, Real Murcia F. C 3 1 
4, Sevilla F. C 3 1 
5, Levante F. C 3 1 











nómetro señaló diez y ocho segundos 
3/100 de segundo. 
El promedio representa una velocidad 
de 333 kilómetros por hora. 
Establece, por lo tanto, el actual re-
cord del mundo de la máx ima veloci-
dad en automóvil , pues se recordará que 
la velocidad alcanzada por Segrave el 
29 de marzo del año pasado fué de 203 
millas 9, esto es, 326 kilómetros 678 me-
tros. 
» * * 
Al establecerse este record, Campbell 
gana ei premio de las Mi l Guineas ofre-
cido por Mr. Charles Wakefleld. 
Y una pensión anual de l.()00 libras 
mientras no quede superada la hazaña 
hasta fines de 1930. 
El Pájaro Azul 
Tal es la denominación de la máqui-
na—no es posible llajmarlo coche en el 
¿entido estricto de la palabra—con la 
que oi famoso corredor inglés Malcolm 
Campbell acaba de establecer el record 
mundial de la máx ima velocidad en au-
tomóvil. 
La máquina de Caimpbell presenta, co-
mo se ve por el adjunto grabado una 
apariencia complKamente indetermina-
da. La parte anterior es casi hemisféri-
ca, muy parecida a los famosos babs, 
es decir, los auto» con el que Parry 
Thomas hizo las mayores velocidades; 
presenta la menor resistencia posible a 
aire. La parte posterior es puntiaguda, 
con una especie de t imón de aeroplano. 
El bastidor ha sido construido por la 
casa Vickers con materiales especiales, 
y cuelga por debajo del eje posterior, 
para proporcionar un centro de grave-
dad extremadamente bajo, que en este 
caso viene a quedar más abajo de la 
línea centraJ de la t ransmisión. Los lar-
gueros es tán constituidos por sólidas 
piezas de fundición, reforzadas totalmen-
te, mientras que el motor va sustentado 
por un segundo bastidor, construido se-
gún los mismos principios con que se 
planeó el chassís y suspendido en tres 
sitios por medios de juntas esféricas. 
El depósito de esencia se ha montado 
en la parte posterior, y es capaz para 
90 litros, mientras que el depósito de 
aceite está delante y es capaz para 45 l i -
tros. . 
El motor de la maquina de Campbell es 
igual al que empleó eJ teniente Wsbster 
en el hidroavión con el ganó la famosa 
Copa Schnelder. En sus característ icas 
más esenciales, el motor Napler es un 
dooo cilindros dispuestos en tres bloques 
le cuatro. El bloque central es vertical, 
y los otros ^dos forman con el del cen-
tro un ángulo de 60 grados. El diáme 
tro y recorrido de cada cilindro son, 
respectivamente, 140 milímetros por 130 
por lo que la capacidad cilindrica es de 
?2.299 centímetros cúbicos. Se utilizan 
álvulae en cabeza, accionadas por ár-
bol de levas, también en cabeza, y el 
cigüeñal es del tipo de cuatro embola-
das, sirviendo cada perno para tres bie-
las. 
Este- nuevo Pájaro Azul desarrolla do-
ble potencia en caballos que el anterior. 
Como la potencia de éste era de 450 HP. 
a 2.000 revoluciones y 502 HP. a 2.200 
revoluciones, se calcula que el actúa! 
motor desarrolla, por lo menos, 900 HP 
Desde luego, ha sido preciso recurrir 
a un sistema especial de t ransmisión 
para transformar la enorme potencia 
del motor. Consecuentemente sp emplea 
un embrague de discos múlt iples, de 
16 superficies. El conjuato del embra-|j 
gue, con la junta flexible, queda mon-
tado en la parte posterior del cigüeñal 
superficie le refrigeración por mülüp'es 
aletas, al mismo tiempo que, por ha-
berse situado éstas en el mismo sentid» 
de la marcha del coche, se disminuya 
su resistencia contra el aire. 
El esfuerzo que tendrán que sopón» 
las ruedas de un coche de este g< 
ro ha dado lugar a un estudio ser 
y por eso se hicieron numerosas pr 
bas para comprobar si habr ía que-t 
dificar el tipo de llanta y la secw 
de los neumáticos que se pensó en d 
lizar. Se sometieron las ruedae esco-
gidas a duros esfuerzos y al clwqii* 
contra grandes posos, no sufriendo nio* 
guna aletraclón, aun cuando reeistierott 
pesos muy superiores a los que se cale* 
la representar ían la velocidad que ^ 
debe obtener. 
La l ínea de las ruedas tiene una 
clinación de delante a atrás y contrf 
buye a la estabilidad un gran timíi 
fijo, que se indicó al principio, coló 
cado en la parte posterior. Como e 
coche puede patinar violentamente pj 
la presión del viento en las maren» 
a gran velocidad, el timón le ayudaij 
a mantenerse derecho, y prevendrá 10 
coletazos que ia marcha veloz pudien 
producir. 
Tales son las característ icas princip» 
les a grandes rasgos. 
MOTOCICLISMO 
Nueva Directiva del Real Moto CluD 
En su úl t ima Junta general exiraordi 
aaria ,el Real Moto Club ha nombratti 
la siguiente Directiva: 
Presidente, don Fernando Ribed. , 
Vicepresidente, don Francisco 
nez Ruano. 
Secretario, don Luis Hurtado G r 
Tesorero, don Pablo Cantó Iniesta 
Contador, el señor conde de la 
baña de Silva. 
Vocales: don Manuel Fuentes 
Oscar Leblanc, don Antonio Sane 
guiñones, don Emiliano Sanz Pérez 
don Joaquín Tinao, 
Presidente de la Comisión de car 
ras, don Pedro Zuazo Palacios. 
Presidente de la Comisión de T 
mo, don Ricardo Vicente Arche, 
¡A 
CON LAS BUJIAS 
L . 
Con las famosas bujías K. L-
se equipa exclusivamente el PM'S 
Azul, con el que el corredor Mal 
Campbell acaba de establecer el *u 
cord» mundial de la máxima vek 
dad en Daytona (Florida). 
Para realizar la formidable vel'1 
cidad de 333 ki lómetros por hora. ^ 
preciso util izar bujías que re spoñ^ 
a las exigencias del motor. , , 
Para VELOCIDAD, REGULA1*' 
D A D y RESISTENCIA. Ia supe '̂0^, | 
dad de las bujías K. L . G. es ¡o00" 
trastable. 
Hay una bujía K. L . G. P»" 
cada tipo de motor. 
REPRESENTANTES: 
OLABOUR, S. A-
Reina, 35 y 37 Gran 
M A D R I D BILBA" 
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V I D A E N M A D R I D 
C a s a real I trozo (fe bTazo, no ha sido poeible, pues Idas de la cabalgadura en que monta 
, falta apoyo. la mujer, y otras muchas escenas. 
Con su majestad despachó el presiden-' Durante la estancia en Alemania, el | Weidiiz, según Hampe, no parece que, 
Ig jei Consejo. i capitán Arredondo adquirió paracaidas; naciera en Ausburgo, donde desarrolló 
_Después recibió en audiencia al con-!Para su país. E l sistema automático que ¡gran actividad, sino en Estrasburgo. Sin-
tralmirante don Angel Cervera Jácome, 
generales de brigada don Gonzalo Quei-
p0 de Llano y don Luciamo Sanz y 
ganz; coroneles don Enrique Ruiz For-
nels, don Angel Campins Aura, y don 
Máximo Vergara Malumbre; comandan-
tes don Enrique González Anleo, don 
eligió lo probó él mismo, tirándose des-
de 900 metros. Seguramente será al úni-
co manco que ha utilizado un paracai-
das. Admiro— nos decía—a los aviado-
res españoles, que recientemente se han 
iniciado como paracaidistas en apara-
tos automáticos, que han de ser abier-
Tuis Sánchez Bericu, don Félix Riañoítos Por aviador al descender. Se ne-
jíerrero, don Francisco Monterde y viz- cesita P 8 ^ ello—añade—gran serenidad, 
conde de Altamira; capitanes don Pe- En Ghüe, sobre todo desde los «raids» 
dro González de Castejón y don Fer-!a Buenos Aires y a Manila se aprecia 
«ando Orduña y teniente uruguayo don i mucho el va^or de la. Aeronáutica es-
Angel Camblor. Ipañola. También es admirada la lite-
__por la Soberana fueron recibidas ia^ratura aeronáutica de España. Prueba 
duquesa de Dato, marquesa de Merryide dicho es que el Gobierno chileno 
¿el Val, duquesa viuda de Osuna, con-'no ha enviado hasta ahora a estudiar g 
desa de Serramagna, vizcondesa viudaia sus aviadores a ningún país europeo,,! 
de Val de Erro y condesa de Polentinos.,salvo a España, donde se halla tam- ' 
—Ante el mayordomo mayor de su bién el teniente Montesinos, 
majestad, y con el ceremonial de cos-j E1 capitán Arredondo permanecerá 
tambre, ha jurado el cargo de gentil-iProbablemente en nuestra patria un año. 
jiombre de cámara con ejercicio el te-lDedica grandes elogios a la Escuela de 
niente coronel don José Sánchez Pinto, iMecánic0S- De ella salen—dice—en año 
Y €i de gentilhombre de casa y boca,'5^ medio mecánicos muy competentes, 
don Francisco Cominges Tapia. Ambos iLa instrucción, incrementada con las 
«asaron después a ofrecer sus respetos'Prácticas en escuadrillas, resulta com-
a sus majestades. ¡petentísima. El sistema es aprovechable 
—El domingo, a primera hora de l a ' P ^ los problemas de enseñanza, q u e j 
noche, presentó su esposa a sus majes-junemos planteados en Chile en diversos;! 
tades el nuevo embajador de la Argén-;ramos- Hay í n e enseñar lo necesario i? 
Alonso Cano, en venta 
Un periódico francés da cuenta de que 
está expuesto en casa del anticuario pa-
risién L . Nazef un bello Ecce Homo 
que el diario atribuye al gran Alonso 
Cano. Añade que pertenece dicha obra 
de arte al coleccionador Holagrav de 
cuatro años de aprendizaje. U lucha Burdeos, que ío ha puesto en venia 
no amenguó, a pesar del privilegio con- £1 busto, del que publica el diaria 
ced.do por Carlos V; mas Weiditz lo-una fotografía, es de madtra p o W 
gró enriquecerse. !mada y de natural. r i n a n t o 
H.zo medallas de Carlos V y Hernán • de un rojo brillante. Tiene Jesús Ta mK 
Cortés Un retrato de éste y otro de An-|rada en alto y los ojos la boca v laai 
dres Dona figuran en la colección de mismas manos expresan belíamenTe ^ ] 
que nos hemos ocupado. Debió morir ¡amargura y r e s i g n a c í r divinad 1 
^ r i U ^ s t á editado lujosamente, t á s e S o T e 
laminas aparecen en colores. jñoles del siglo XVII y hab'a de S mag-
U n a obra atribuida a mflC0 San Francisco, de Alonso Cano. 
^ Pertenece a un coleccionador fran-
i cés. 
tió la influencia del «Maestro del Pe-
trarca» y era hijo de un escultor en 
madera. Fué gran medallista y tuvo 
que luchar con los plateros de Ausbur-
go, que le pedían, entre otras cosas, 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
E 3 
Empieza el reparto de las indemnizaciones por los ú l t imos 
temporales. U n a fórmula del ministro de Fomento para 
rebajar el transporte ferroviario del trigo. 
- G E -
A N T I C I P O D E C I N C O M I L L O N E S A L A C A J A D E L M O T O R 
E B 
A las siete menos veinte llegó el mar-
tina en España. en poco tiempo. 
E l Carnaval ' Aun<Iue no fuera para la aviación, la 
• Escuela de Cuatro Vientos sería muy 
Asistieron el domingo muchos pasean-'útil al País> Put6 de ella salen mecáni-
tes al paseo de Rosales. Había- bastan-
tes coches, pero no estaban engalanados. 
El número de máscaras ha sido pe-
queño. La mayoría eran niños y mu-
chachos. 
El Jurado para otorgar los premios 
estaba formado por los señores Sanz 
Matarranz, Santamaría y Alesanco, 
Se presentó nada más que una ca-
rroza, anuncio de una casa de fumis-
tería, Representaba una gran salaman-
dra, con gatos alrededor y se titulaba 
«Al amor de la lumbre». Se le conce-
dió el primer premio, y los demás se 
declararon desiertos. 
Entre los coches, que se presenta-
ron, cinco fueron premiados: «Un via-
je en coche-cama», de don Nicolás Aros-
tegui; auto que representaba una cama 
con flores blancas y azules; «Madrid 
castizo», adornado con flores amarillas 
y rojas, y «Balandro Alfonso XIII», una 
bicicleta de Angelita Bajo, adornada 
con flores blancas. 
Los premios declarados desiertos se 
concedieron a los niños. 
Se premió a María Luisa Gozalvo, 
vestida lujosamente de Caballero del 
Cisne; a José Esbert, de Cardenal; a 
María Gómez, de Doña Mariquita; a 
una pareja de charros, los niños Jos6ide £ £ £ r é de 6 creen le ter 
Antonio y Pilar Martínez; a un grupo' 
de baturros, a Julito González, de me-
cos capacitados para ganar buenos suel-
dos en cualquier parte. En Chile nota-
mos un vacío, por carecer de un cen-
tro semejante. 
E l capitán Arredondo trabaja a las 
órdenes del jefe de la Escuela, coman-
dante Alvarez Rementería. 
L a Aviación müitar chilena cuenta 
con una Escuela de pilotos y observa-
dores y con tres grupos de aviación re-
partidos por el país. La Naval dispone 
de una base en Quintero con «hidros» 
«Dornier», como el «Plus Ultra». 
Ahora parece que se van a instalar 
dos importantes líneas aéreas comercia-
les : una de Valparaíso a Antofogasta y 
otra, de Santiago a Concepción. 
E l capitán Arredondo se encuentra en 
España acompañado de su esposa y de 
un hijo de corta edad. 
L a vuelta a Europa 
Ayer salieron para Lisboa dos jóvenes 
alemanes que realizan un viaje de estu-
dio y «sport» a través de Europa. 
Como vehículo utilizan un vaporcilo 
con dos chimeneas, remolcado por una 
motocicleta. E l vapor va montado so-
bre dos ruedas. 
Empezaron su recorrido en Kiel el it 
jicano, montado en un pequeño caba-
llo; a Enrique y María Martín de ca-
pitán de Caballería y dama del siglo 
XVIII, y a un grupo de holandeses. 
Al Jurado no le fué posible conceder 
premios "a Pablo y Lorenzo Hernández, 
da mosqueteros; a Antonio Ródenas, de 
trovador; a Carlos y Consuelo Gómez, 
de embajador y duquesa de Luis XV; 
a Felisa Martín, de violetera imperial; 
a Lolita Gros, a Adelina F . Cuartero, 
de monjlta; a Rafael Ortega e Isabel 
Benavides, Angelito y Luisita Manza-
nares, de gatitos, y otros más. 
Se presentó una comparsa clásica, for-
mada por treinta jóvenes del Puente de 
Vallecas, que asisten a la clase de ins-
trumentos de música que dirige doña 
Micaela Pino, 
Uamó la atención una niña, vestida 
de florista, que conducía un carrito ti-
rado por un perro. 
—Ayer, segundo día de Carnaval, el 
paseo de Rosales tardó más en animar-
se, sni duda, por ser día de labor. 
Público se congregó allí mucho, atraí-
do por el tiempo espléndido, pero el 
Carnaval propiamente brilló también por 
su ausencia: unas cuantas máscaras a 
pie y bastantes coches, pero muy pocos 
engalanados. 
La animación duró en Rosales hasta 
la caída de la tarde. La circulación 
en las calles adyacentes a Rosales, una 
êz que la gente comenzó a abandonar 
este paseo, era extraordinaria. 
U n a fiesta de la 
A v i a c i ó n Militar 
La Aviación militar obsequió ayer a 
los Reyes con una fiesta cinematográ-
fica en el teatro Infanta Beatriz. 
Se proyectaron diversas películas so-
bre el reciente curso de paracaidas en 
Cuatrp Vientos, sobre la fiesta de la 
construcción aeronáutica, la llegada a 
Getafe de Ruth Eider, el recibimiento 
triunfal de Lindbergh en los Estados 
Unidos, varias series de vistas de ciuda-
des y montañas españolas, y una cinta 
cómica. También se proyectó una pelícu-
^ de la gran fiesta de los gimnastas 
«sokoles» de Checoeslovaquia, en la que 
Amaron parte 100.000 gimnastas. 
Los Reyes e Infantas fueron aclama-
o s a la entrada y salida y al aparecer 
en la pantalla. Durante el descanso fue-
ton obsequiados con un «lunch». 
Asistieron el infante don Alfonso de 
^"teáns, el Jefe superior de Aeronáutl-
^ coronel Kindelán; el Jefe de los ser-
ados técnicos, teniente coronel Herre-
Z*: el marqués de Borja; comandante 
Rementería y gran número de aviadores 
y «us familias. También concurrieron 
minarán en la misma ciudad de Kiel el 
año 1930. Han recorrido Dinamarca, Ale-
mania, Suiza, Holanda, Bélgica y Fran-
cia. 
E l objeto del viaje es tomar vistas d? 
los diversos países de Europa, que en-
vían a los periódicos alemanes, y por 
«sport». 
Los dos viajeros son arti&tas acróbatas, 
y se llaman Feldgen y Beiss. 
E n el barco lleva Feldgen unas foto-
grafías suyas, donde se le ve doblar con 
la cabeza y dientes un fuerte barrote 
de hierro. 
E l vaporcito lleva un pequeño camaro-
te, donde duermen los dos alemanes. 
Tienen unos colchones muy limpios, asi 
como la ropa blanca de las camas, que 
se lavan ellos mismos. 
E n las ciudades y pueblos buscan una 
calle apartada, donde llevan el vapor, y 
allí se acomodan para dormir. 
A pesar del vehículo que usan, no han 
viajado por el agua. 
Su estancia en Madrid ha durado diez 
días. 
Dibujos alemanes del siglo X V I 
s o b r e costumbres e s p a ñ o l a s 
Theodor Hampe ha editado en Ale-
mania, en castellano, alemán e inglés, 
un códice arrumbado durante mucho 
tiempo, sin que nadie se acordara de 
él, en una biblioteca de Nuremberg, a 
la cual fué regalado en 1868 por el 
doctor don Juan W. Egger. Contiene el 
olvidado códice una interesante colec-
ción de 154 láminas, que representan 
tipos y costumbres correspondientes al 
final del primer tercio del siglo XVI. 
De las 154, 121 se refieren a España. 
En el prólogo el señor Hampe consi 
dera la colección a la cabeza de laí 
inás antiguas, y dice que no hay pre-
cedente de la misma ni en la Biblio-
teca Nacional de Madrid, ni en E l Es-
corial. También afirma que a don Juan, 
Comba, que desde hace tiempo trabaja: 
para reconstituir la historia del traje; 
español, le faltaban datos precisamente; 
de la época a que se refiere la colee-j 
ción y no tiene una fuente semejante: 
al libro. Además, añade, otros libros; 
o códices se ocupan de tipos aristocrá-i 
ticos y olvidan al pueblo. 
Atribuye el eeñor Hampe la colección | 
de láminas en colores al artista alemán! 
Cristo al Weiditz, que se distinguió como' 
medallista y en otras ramas del arte,, 
y del que afirma Hampe que hizo un 
viaje a España y recogió con su pincel 
todo lo que le impresionaba. 
Aparecen en la colección campesinos 
labrando y trillando, tipos de la Santa 
Hermandad, «que merece todos los ho-; 
ñores». . . . . .. 
Le causaban miedo a Weiditz, dice¡ 
los azotes y castigos i1 emajador de Francia, ministro de E l el señor Hampe los a201^ ? 
Salvador y otros diplomáticos. públicos a malhechores, brujas y la-
^ Reyes dedicaron elogios a los or- dronzuelos; pero 
^'zadores de la fiesta. 
U n aviador chileno estudia 
la Escuela de M e c á n i c o s 
"a llegado a Madrid, y se halla agre-
â(l0 a la Escuela de Mecánicos de 
p a c i ó n , el capitán aviador don José 
Redondo, que perdió un brazo en un 
¡Sjidente de aviación. Estudia la refe-
^ Escuela para implantar una se-
c a n t e en Chile. 
Ei capitán Arredondo es uno de los 
am! ^inguidos pilotos chilenos. Por 
|?¡¡%ü£dad ocupa el tercer o cuarto 
t ¡far- Procedente del Arma de Inían-
g*1*. ingresó el año 1916 en el Cuerpo 
I9n aci6n Mílitar, que fué creado ^n 
lá- Hace dos años, al probar unos 
'ÍSM^Í08' suírió un accidente en el que 
; J^'ó el brazo izquierdo. 
DorH en Alemania para ver si 
[ S u colocariG un brazo artificial; 
• colno no le queda el más pequeño 
a la verd/ad—-prosi- i 
raM«» ea Alemania no eran más mo-l 
Serados, sino al contrario, con tal ca-
laña de gentes. Al presentar un algua-
cil a caballo, escribió Weiditz: « ^ I O S ! 
sabe cuántos son religiosos!». 
Algunos criminales los pinta con las 
espaldas desnudas y azotados por los 
verdugos montados en asnos. Un^ la-
drona aparece en una escala. 
Despierta su interés, dice el editor, 
el buen servicio de aguas y dibuja agua-
y métodos de distribución de 
«Así sale a la calle una dama 
noble en Cataluña», titula otra lámina. 
También presenta el luto de la fami-
lia y so ve el negro vestido de un 
hombre con simple paño negro en la 
Figuran tipos de indios americanos 
entreteniéndose en diversos juegos, y 
una india que, dice, era la única que 
había llegada a Europa; Prelados a 
pie y a caballo, tipos moriscos, escla-
vos do galeras, matrimonios saliendo 
a paseo, llevando el marido las rien-
dores 
agua 
LÍNOLEUM N A C I O N A L , E L P A V I M E N T O I D E A L 
que E l L I N O L E U M NACIONAL es un ventajas, y no exige más gasto pavimento especial, con ventajas pê  el coste inicial 
culiares que es inútil buscar en otra Permítanos que le enviemos gratis 
clase de pavimentación. Es un pro- el interesante folleto «La Belleza v 
ducto tenaz, resistente, sufrido, po- la Comodidad de su Hogar», donde 
roso; preserva del calor y del'frío, y podrá ver la demostración de sus 
en sus poros, protegidos por el acei 
te de linaza, no puede penetrar la 
humedad. Preparado con materiales 
científicamente seleccionados y con 
la maquinaria más moderna que áe 
conoce, presenta una superficie ab-
solutamente plana, uniforme, com-
pacta, que amortigua el ruido; es 
inalterable a las variaciones de tem-
peratura, y si se coloca bien nun-
ca se verán grietas, deformidades o 
arrugas. Su duración es indefinida y 
su coste moderado. 
E l importe de pavimentar todas 'as 
habitaciones de una casa con LINO-
LEUM' NACIONAL es notablemente 
muy reducido en relación con sus 
ventajas. 
LIITOLEUM NACIONAI., 8. A. 
Húm. 1. Apartado 979.—Madrid. 
SírvaDse enviarme gratis ©1 folleto 
cLa Belleza y la Comodidad do eu 
Hogar». 
N om br© . 
Dirección 
Pueblo Prov. 
E L I Z A B E T H A R D E N 
h a env iado u n a r e p m j e n t a n t e M p c c i a l que t i ene 
v a r i o é aTwd de exper ienc ia t r a b a j a n d o en e l 
S a l ó n A r d e n de L o n d r e s , p a r a que v i s i t e 
n u c j t r a s e c c i ó n de p reparac iones de t ó c a d o r 
y que es t a rá en la C A S A A L V A R E Z G O M E ? , 
del ¿o al 25 del actual. 
Aproveche V d . esta oportunidad para cotuultar un 
experto y recibir ¿u corutejo personal para el cuidado 
y tratamiento de ¿u cutu). CoMulUu particula/ej 
g raüá , ^ 
£U Agua de Colonia concentrada de la 
GRAN P E R F U M E R I A A L V A R E Z GOMEZ 
B E V I L L A , 2, MADRID, 
CTcza. de fama universal 
A G U A r D E 
M O N D A R I Z 
F U E N T E S D E C Á M D A R A Y T D O N C O S O 
R o p í c d a d d e \os 5rcs: H i j o r d e P e i n a d o r 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. Son el 
remedio natural y eficacísimo para combatir el artri-
tismo, la diabetes, desnutrición, obesidades, diversas en-
fermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 
« f e s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a r í a s , d r o g n e r i a s , h o t e l e s , d e p ó s i t o s d e 
a g n a s m i n e r a l e s , r e s t a u r a n t e s y c o c h e s - c a m a s d e t o d o s l o s t r e n e s . 
Hemos conversado soire el tema con 
el señor Gómez Moreno, que ha dedica-
do gran parte de sus estudios sobre 
arte a Alonso Cano. Noe ha manifesta-
do, después de ver la fotografía, que el 
busto no es obra le Alonso Cano, sino 
de otro gran escultor español de los tQvés de Estella al palacio de la Caste-
muchos que permanecen ignorados. Se ^ana para presidir el Consejo de mi-
trata de un artista del que ee conserva i Astros. Dijo únicamente que había asis-
en Córdoba un Ecce Homo muy seme-'1^0 a una velada en el teatro Infanta 
jante al de París, pero que quizá sea'**6^"2' donde se había proyectado una 
•nftrior artísticamente. E l busto de Cór-lP6^1113 alusiva a la Aviación española, 
y que saldría a las ocho y media o mi-
nutos después, pues estaba invitado a¡ 
banquete de la Embajada alemana. 
A las nueve menoa veinte abandonó el 
presidente el Consejo, diciendo: 
«Hemos empezado a examinar el expe-
diente de indemnizaciones por tempora-
les, y no hemos llegado ni a la mitad, 
aunque hayamos tenido que reducir mu-
cho las peticiones, no ya porque mu-
chas vienen mal justificadas y compro-
badas, sino porque con un millón de 
doba fué atribuido hasta hace poco -
¡Alonso Cano, y bien pudiera ser que es-
jto haya ocasionado en París una con-
i fusión. 
Se ignora el nombre del artista de los 
doe Ecce Hornos; mas es un escultor deJ 
¡que existen bastantes obras en la cíu-
idad de Cádiz y su provincia. Quizá sí 
¡se investiga en esta provincia se logra-
irá conocer el nombre del artista. 
Por las necesidades de M é j i c o 
¡han celebrado con toda solemnidad dos 
días del triduo de desagravio al Cora-
jzón de lesús para pedir al S^ñor por 
jlas necesidades de Méjico. 
El domingo comulgaron 2.123 personas 
y ayer 1.215. 
¡ Velaron al Santísimo, el domingo, las 
Congregaciones de la Buena Muerte. Jo-
iseflnas e Hijas de María, y ayer la Guar-
: día de Honor y el Apostolado de la Ora-
i ción. 
En todos los cultos celebrados la igle-
s ia se encontraba totalmente ocupada. 
El padre Meseguer, S. J . , predicó sn 
la tarde del domingo. Dijo que en las 
E l Consejo terminó a las nueve y 
media, 
E l señor Aunós facilitó la siguiente 
nota: 
Presidencia.—Decreto creando la Caja 
del Motor y el Automóvil, mediante uu 
anticipo de cinco millones de pesetas, 
reintegrable. 
Acordáronse las indemnizaciones por 
daños de temporales. 
Hacienda.—Permuta de un trozo do 
jardín de la Universidad de Barcelona 
por terrenos particulares. 
Autorizando al Crédito Agrícola para 
que disponga, a los efectos de nuevos 
préstamos, de las cantidades reembolsa-
das, siempre dentro de la cantidad 
global concedida. 
Exención de subasta y autorización 
de concurso para arriendo de locales 
con destino a oficinas provinciales. 
Instrucción para imposición de sancio-
nes a los contraventores de las patentes 
de automóviles. 
Marina.—Expediente sobre adquisición 
También acordamos abrir la Caja del | dos grupos motores y compresores para 
Motor con cinco millones de pesetas, re-i submarinos. 
integrables, para construcción de aut.c-| Adquisición de agujas giroscópicas. 
móviles y motores y para proteger me-l Guerra.—Concesiones de indemnizacio-
diante anticipos esta industria nacional, nes anejas a medalla de Sufrimientos 
Como hay muchos expedientes, nan por la Patria, 
quedado los ministros despachándolos.* Fomento. — Expediente de ejecución 
?|por subasta en el puerto de Barcelona 
de las obras relativas al proyecto de 
En la iglesia del Sagrado Corazón <*e pesetas consignado en el presupuesto es 
insuficiente. Acordamos por hoy repar 
tir cien mil pesetas, cuya mayor parte 
será para Frechilla, que es el pueblo 
que ha enviado su expediente mejor jus-
tificado y comprobado. 
veterano y prestigioso periodista don 
Graciano Atienza, que fué durante diez 
actuales vicisitudes por qae atraviesa años redactor-jefe de E i ¡mparcial y 
Méjico no hemos de ver otra cosa que que desde hace dos años desempeñaba 
el procedimiento viejo de Dios, que la Subdirección de este diario, donde 
quiere sacar la glorificación de la Igle- cuenta con la admiración v el cariño 
t>ia Católica y de sus escogidos, de lalde todos 
abundancia del mal. En efecto, los héroes 
que confiesan su fe y su amor a Jesu-
cristo con el grito de «¡Viva Cristo Rey! , 
glorifican a su Dios y a la Santa Iglesia 
con la glorificación máxima. Porque el 
martirio es el sacrificio, el holocausto 
perfecto a que Dios tiene derecho, a 
E ! domingo tuvo lugar en Molinero 
el banquete ofrecido por la colonia con-
quense en Madrid al alcalde de Cuenca, 
don Cayo F. Conversa, con asistencia de 
inmolación de todo lo visible y de todojunos doscientos comensales, 
lo halagüeño, de la misma vida, que es' Ofreció el banquete el doctor Fonta-
el mayor bien en el orden natural. Nadal na, y hablaron el marqués de Areglita 
reserva el mártir que no ofrezca y con- y los señores Fernández Navarro, Mar-
sagre a la glorificación del Ser Supre- tínez Kleiser. marqués de Casa Ximé-
mo en testimonio del vasallaje más hon-tuez. Serrano Jover, Villar Grangell, 
do y amoroso que por infinitos títulos 
el mismo Dios puede elegir. 
El acto del martirio es el más perfecto 
que la voluntad humana puede reali-
zar en honra y gloria de su Dios. 
Suplicó al Mártir Divino, todo cari-
dad, que fortaleciese a nuestros herma-
nos de Méjico para que le glorifiquen 
delante del mundo. 
Ayer predicó el padre Rubio. Expresó 
la necesidad de la reparación que se 
debe al Sagrado Corazón. Dijo que hoy 
es más necesario por la persecución que 
sufre en el mundo. 
Hoy termina el triduo y predicará el 
padre Panizo, S. J. 
E n s e ñ a n z a s de lenguas 
y literaturas modernas 
El curso organizado por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central para la próxima primavera so- Ha sido suspendida la conferencia que 
bre lenguas y literaturas modernas fe L ) padre Laburu debía pr()nnnCiar el 
desarrollara en la siguiente forma: Wóximo jueves en el curso eugénico. 
El profesor Luigi Russo, del Real Ins-
tituto Superior del Magisterio de Floren- "Revista de Po l í t i ca Social" 
cía, explicará en la Biblioteca Diplomá-
tica los lunes y viernes, de cuatro a \ E l antiguo «Boletín Oficial del Minis-
cínco de la tarde, «Orientaciones espiri-;terio de Trabajo, Comercio e Industria», 
tuale.s de la literatura italiana en el si 
glo XIX», concretando los siguientes pun-
tos: 1, Hugo Fóscolo, poeta; 2, Alejan-
dro Manzoni, poeta; 3, José Carducci; 
construcción de tres tinglados y pavi-
mentación de calles inmediatas, com-
prendidas en el segundo grupo de obras 
complementarias para distribución de la 
zona de servicios del muelle en el puer-
to de dicha capital. 
Expediente proponiendo se abra con-
Banquete a l alcalde de Cuenca¡curso paf a ¿premiar trabajos sobre indus-
! tria minera metalúrgica, con cargo al 
crédito de 20.000 pesetas comprendido 
en el presupuesto vigente. 
Expediente proponiendo para los pri-
meros en clasificarse como puertos de 
interés general a los que se detallan, en 
la nota de dicho expediente, y entre los 
segundos a los de refugio e interés local. 
Disponiendo que ejecuten sus obras los 
primeros con cargo al presupuesto del 
Estado, y los segundos con los fondos 
de las entidades'de que dependan. 
Expediente pidiendo autorización para 
otorgar la anualidad de un millón de 
pesetas a la Asociación general de em-
pleados y obreros ferroviarios, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo quinto 
del decreto de 13 de abril de I927.> 
* * * 
Porque de una parte los ministros, 
con excepción del señor Callejo, que se 
encuentra en Guadalupe, se limitaron al 
examen y resolución de expedientes de 
mero interés administrativo, y de otra 
porque el enunciado de aquéllos está 
suficientemente explicado en el índice 
oficioso, sólo cabe añadir unos cuantos 
pormenores al Consejo celebrado anoche. 
L a autorización al Crédito Agrícola 
para que invierta en nuevos préstamos 
los 25 millones que se le asignaron, a 
- • I rnedida que los prestatarios reintegren 
Curso eugemeo las cantidades comprometidas, implica 
dar carácter permanente y rotatorio al 
funcionamiento de aquel «organismo. 
E l ministro de Fomento llevó a Con-
sejo la fórmula de abaratamiento del 
transporte ferroviario del trigo desde el 
centro a la periferia. L a oportuna dispo-
sición aparecerá próximamente en la 
«Gaceta». 
Las sanciones a los contraventores de 
Martínez Acacio, Maseda, teniente alcalde 
de Madrid; Cola, Laín de las Casas y, 
finalmente, el homenajeado, que comen-
zó dando las gracias. 
Dedicó un saludo a la Prensa, y al 
dolerse de la falta de comunicaciones 
de la provincia de Cuenca, y de no te-
ner una salida directa al mar, pidió 
a los grandes rotativos madrileños que 
recojan las demandas de un pueblo hasta 
ahora casi olvidado y le protejan con su 
Influencia, pues así beneficiarán a la 
pairia, que es la suprema aspiración de 
todo buen ciudadano. Terminó pidiendo 
la colaboración de todos para levantar 
Cuenca y hacerla llegar a ocupar el 
puesto que le corresponde por sus gran-
des riquezas naturales. Fué ovacionado 
al final de su discurso. 
Se leyeron una 70 adhesiones. 
4, La crítica estética de F. de Sanctis¡líl¡ca Social», que viene a sucederle 
a B. Croce. Edita la nueva publicación el propio 
Los miércoles versará la lección sobr^''ninlsterio citado; la titula «Organo del 
«EXiplicación lingüística de textos moder- niovimiento corporativo español», y en-
nos». carga su dirección al señor Rivera Pas-
Fidtlino de Flgueiredo, ex director de tor-
reducido a la simple piiibllcación de rea- , 
les decretos y órdenes e instrucción de laS P ^ n t e l de. a^t°!nOV:ÜeS_Í°^Sl1!:fn 
servicio, ha quedado incluso como ane-
jo en las páginas de la «Revista de Po-
la Biblioteca Nacional de Lisboa, en el 
mismo local citado, tratará los martes 
y sáibados, de cinco a seis de la tarde, 
de 
vio 
El texto, muy nutrido, se divide en 
d< s í-ecciones. En la primera, «Parle ge-
neral», se insertan «ideas, hechos, leyes 
La literatura portuguesa del si- ft información» sobre cuestiones socia-
XIX (1825-1900). 1, Romanticismo: I tes-
Garret, Herculano; 2, Realismo: Anthe-¡ En la «Parte especial» conságrase el 
ro de Quenthal, E^a de Quéiroz, Olí- Prl:rner título a «La tierra» y los suce-
veira Martins; 3, Simbolismo: EugenioP^06 a Corporaciones», «La vida 
de Castro, Nacionalismo; 4, Balance ge-¡obrera», «La Cooperación y el Servicio 
neral. Evolución de la prosa. 
I A clase de los jueves versará sobre 
Internacional del Trabajo». 
El «fondo» de la revista es del minis-
«Introducción a la filología portuguesa». ltro. señor Aunós, y trata de «La orga-
en multas, y, en caso de reincidencia, 
en la incautación y precintaje del coche. 
Todos los propietarios tendrán que es-
tar al corriente dentro del semestre en 
el impuesto, cuya cobranza lleva la fe-
cha del primer día de dicho lapso de 
tiempo. Al efecto se proveerá de talona-
rios para hacerlo efectivo y de faculta-
des para cobrar la multa a los guardias 
de Policía urbana y a los guardias ci-
viles y carabineros. 
L a propaganda de la E x p o s i c i ó n 
de Barcelona 
Para asistir a las reuniones que cele-
brarán los elementos organizadores y di-
rectivos de la Exposición de Barcelona 
para la propaganda de la misma, esta 
noche marchará a la Ciudad Condal el 
duque de Hornachuelos, presidente del 
El antiguo alumno de la Escuela Nor-
mal Superior de París y de la Escuela 
de altos estudios hispánicos de la Uni-
versidad de Burdeos, Mr. Marcel Cara-
yón. explicará en la nombrada Bibliote-
ca los lunes y viernes, de seis a siete 
de la tarde, literatura francesa, ver-
sando sobre «La literatura francesa en 
nización corporativa nacional del tra- Comité de la Exposición en Madrid. 
bajo». Las palabras preliminares de la 
parte referente a «La tierra» son del di-
rector general de Acción Social, señor 
Benjumea, quien las titula «A modo de 
propaganda». 
Firman los demás originales del pri-
mer número el profesor Moldenhaawer 
él siglo XVII». 1, Pre-clasicismo, Mal-¡y ^s señores Puentes. Bueno (don Ja-1Qui1é'tAn^oCanor1Clo0imie; orocede 
bewe y Regnia. La preciosidad, Pascal y vier); González Rothwoss, Blanco (don 
Corneille; 2. Apogeo del clasicismo: Boi-1 Fernando), Fabra Rivas, Subirá y Ma 1 
rio Antonio. leau, Racine, Moliére. La Fontaine. Bos-
euet. Mme. de Sevigne; 3, Final del si-
glo: Fenelón, L a Bruyere. La clase de 
los miércoles tratará de «Sintaxis com-
parada del castellano y del francés». 
El profesor Allison Peérs, de la Uni-
versidad de Liverpool, dará en el salón 
de grados de la Facultad los lunes y 
viernes, de cinco a seis, clases sobre 
«El siglo de oro en la literatura ingle-
sa». 1. Inglaterra bajo la reina Isabel 
y bajo Cromwell; 2, Spéncer, Sidney. 
Marlowe; 3, William Shakespeare; 4. 
Ben Jonson, Bacon, Milton. 
La clase de los miércoles será sobre 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general—E\ anticiclón del con-
tinente adquiere más importancia y ex-
tensión, quedando sometida a su influ-
jo casi toda Europa. El tiempo es bueno. 
Otras notas 
No será dividida ninguna provincia 
Nota o/iciosa.—«Aunque el jefe del Go-» 
bierno desmintió en su último discurso 
pianunciado en el Puerto de Santa Ma-
ría, que la provincia de Cádiz ni nin-
guna otra fuera a ser objeto de divi-
sión, la especie sigue corriendo e In-
desauto-
y categóricamente tales pro-
pósitos, que carecen de toda justifica-
ción. Lo dispuesto para Canarias en es-
te orden de ideas, tiene fundamento y 
preparación, que faltaría a medidas de 
tal índole aplicadas -al territorio penin-
sular. Quedan con esta nota, aclaradas 
de una vez, las dudas que respecto a 
esto vienen expresándose.» 
Homenaje nacional a l m a r q u é s 
de Estel la 
Económica matritense.—El último día del i c v • j 1 • j 
me6 en curso expira el plazo de iMcripción' S,e reciben noticias de la provincia de 
para alumnos oficiales de Mecanografía BadaJoz de baber quedado constituida 
práctica. la Junta provincial y Juntas locales para 
Para libree seguirá abierta desde 1 de'el homenaje al marqués de Estella, co-
marzo a 31 de mayo. Sólo podrán optar al menzando su actuación con gran éxito 
«Lecciones textuales de líricos ingleses i premio de la ünderwood los alumnos ofi-|y entusiasmo, mostrando el cariño que 
modernos, 
Finalmente, Helmut Petriconi, de la 
Universidad de Francfort del Mam, da-
rá en el mismo local que el anterior, 
martes y sábados, de seis a siete de la 
tarde, lecciones sobre «Caracteres de la 
literatura alemana medieval y moderna». 
cíales 
Las horas de matrícula son de diez a 
una y de tres a seie. Plaza de la Villa. 2. 
Prolongación del tranvía hasta Cuatro 
aquella provincia siente por el presi-
dente. 
E n la Junta Central se ha recibido un 
Vientos.—La línea del tranvía desde la ofrecimiento, en elevadísimos tonos pa-
Plaza Mayor hasta la puerta del Angel 
ee ha prolongado hasta Cuatro Vientos. 
Desde ayer, cuatro coches llegan hasta 
1, Epoca romántica bajo los Otones; 2, I el sitio mencionado, y la mayoría de los 
Epoca gótica, Los Cantares, De la Vo- i demás van hasta el lugar denominado tér-
mino municipal, que se halla a un kiló-
metro de la puerta del Angel. 
Con este motivo en el barrio de Extrema-
dura, Campamento y Cuatro Vientos se 
h(i festejado la prolongación con chupina-
zos, músicas, elevación de globos, carre-
ras, etc. 
También se permitió visitar el aerodro-
el 
gel.\yeide; 3, Renacimiento y reforma; 
4, Barroco y Rococó. Influjo español; 
5, Epoca moderna: Goethe y Schíller, 
Heine, Nietzsche. los actuales. 
Los jueves tratará de «Análisis gra-
matical de textos germánicos.» 
Todas estas clases tendrán carácter 
práctico, y en ellas se veriflcairán ejer- j mo, cuyos pilotos evolucionaron ante 
cicios prácticos acordados con los alum-! público, 
nos. 
U d i recc ión de " E l I m p a c i a l " fR|(¡(¡ |0N C E R E O ^ 1 ^ ™ ' * 
E l Imparcial del domingo da cuenta TODA CLASE DE DOLORES 
de que don Enrique Bosch, que fué di- —o— 
rector durante diez y ocho meses de! Desengaño, 10. Funeraria cita Soledad». 
citado diario, ha cesado en aquel cargo Ho pertenece al Trust. 
pasando a formar parte del Consejo de —o— 
administración de Editora Española. jfo es lo mismo un chocolate que un 
Para sustituirle ha sido nombrado el chocolate doña Mariquita. 
trióticos, de un acreditado industrial d( 
la Corte, que desea construir gratuita-
mente en sus talleres la puerta de en-
trada de la futura mansión del general 
Primo de Rivera, ateniéndose en todo a 
los proyectos y dirección facultativa que 
se le marquen. 
E l Salvador a la Iberoamericana 
E l ministro de E l Salvador ha reci-
bido un telegrama, participándole que 
el Gobierno ha acordado concurrir a la 
Exposición de Sevilla. Espera en breve 
detalles de la participación. 
Perú a l Congreso de O c e a n o g r a f í a 
E l encargado de Negocios de España 
en Lima participa al ministerio de Es-
tado que el Gobierno del Perú ha desig-
nado como su delegado en el Congreso 
Oceanográfico Iberoamericano al capitán 
de navio don Ernesto Caballero Lastres, 
agregado de la Legación de aquella re-
pública en Madrid. 
Martéa 21 do fobrepo de 1028 (G) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X V i n _ N ú m 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
-GEr 
P E L I C U L A S N U E V A S 
*EL GAUCHO» 
BE AL CINEMA 
Puesto que se trata de una película 
de Douglas Fairbanks, ya se entiende 
que éste es otro f i lm de simpáticas bar-
baridades sin precedente en la historia 
de los arrojos... y aun de los arrojes. 
Todo cuanto se diga es pálido ante la 
sucesión de hazañas de este héroe del 
disparate con buen fin—o que se lo pa-
rece al autor de la película—que, alter-
nados con emocionantes episodios de 
recomendable valor espiritual, entre los 
cuales figuran hechos de orden sobre-
natural, ofrecidos con gran dignidad 
dramática y escénica, constituyen esta 
gran producción de los Artistas Asocia-
dos. 
Algo más hay. Un propósito eviden-
temente escarnecedor de ciertas move-
dizas organizaciones políticas sudame-
ricanas, donde, sin duda. El gaucho, 
como otras películas de esa tendencia 
caricaturesca, no podrá parecer una 
muestra de amistad de la industria pe-
liculera estadounidens. No nos pueden 
extrañar demasiado las lamentables es-
pañoladas cinematográficas que proce-
den de esa misma industria, cuando de 
tal modo se da, y con tanta frecuencia, 
la molestia para aquellos a quienes, en 
otros órdenes, se desea captar. 
Pero, vaya, que ahora no va con nos-
otros directamente (aunque deploremos 
el mal trato) y .aun podríamos decir 
que... 
No lo diremos, sin embargo. Vaya el 
público a ver El gaucho. No pasará 
mal rato y advertirá algo de lo que 
ahora callamos. 
Bellas «fotos», excelentes escenarloi. 
y buen trabajo de Lupe Luz, la com-
pañera de Douglas en esta entretenida 
novela de absurdas aventuras. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
B E N ^ H U R 
Deseando que esta joya del arte mudo 
pueda ser vista por todo Madrid, la Em-
presa adquirió su exclusiva por el eleva-
do precio de medio millón de pesetas; la 
proyecta tarde y noche a precios reducidos 
en el céntrico CERVANTES. Exito in-
menso. 
A P O L O 
Para los enemigos de la alegría bulli-
ciosa que estos días triunfa en las calles, 
APOLO brinda un lugar de grato y diver-
tido esparcimiento. Tarde y noche, «lia 
chula de Pontevedra», el saínete más gra-
cioso, más interesante y de música inspi-
rada y grata. Por algo «La chula de Pon-
tevedra» se señala como un saínete modelo 
y alcanza en cada representación un éxito 
clamoroso. 
o 
Palacio de la Música 
Continúa proyectándose con éxito sin 
precedentes la portentosa producción nacio-
nal «La hermana San Sulpicio», en la que 
Imperio Argentina derrocha arte insupe-
rable. 
C a T c T e R O N 
E l público y la crítica han proclamado 
inánimemente como una de las más be 
Rae y admirables comedias del insigne 
Benavente «El demonio fué antes ángel», 
estrenada el sábado en este teatro con 
éxito clamoroso. Hoy martes y mañana 
miércoles, tarde y noche, se representará 
esta magnífica, comedia, que interpreta pri-
morosamente la compañía María Guerre-
To-Díaz de Mendoza. 
Se despacha en contaduría con tres días 
'de anticipación. 
CINE DE SAN MIGUEL 
Exito inmenso de «Noche nupcial», por 
Lily Damita, la estrella europea de sin 
igual belleza. . 
«Noche nupcial», por el atrevimiento y 
buen gusto de su origiftal argumento, y 
«El señor Huracán», comedia deportiva por 
el simpático Regina! Denny hace que el 
programa de SAN BOGUEL, sea- como 
siempre, el mejor de Madrid. 
0 
CINE D E L C A L L A O 
Con un éxito incomparable se estrenó 
aver te versión cinematográfica del sensa-
cional drama de Jhon William «El gato 
y el canario o E l legado tenebroso», por 
la bellísima Laura Laplante. 
Jamás habíamos presenciado una pelícu-
la de tal cantidad de emociones como esta 
del «Gato y el canario», que crece en in-
terés hasta el fin. 
Los escalofríos de terror y espanto se 
euceden durante hora y media en el mis-
terio inexplicable de «El gato y el cana-
rio», sacudiendo los nervios del espectador 
para llevarle a un desenlace interesan-
tísimo en el que el amor y la risa sana 
sacuden la zozobra del espectador. 
«El gato y el canario», la película que 
verá todo Madrid, se proyecta, tarde y 
noche, en este aristocrático Cinema. 
. o 
F O N T A L B A 
Ha constituido un grandioso éxito la re-
posición de la magnífica comedia de Be-
navente «La comida de las fieras». 
Todos los días, tarde y noche. 
che. ¡Todo tu amor! o Si no es verdad, 
debiera serlo. 
ALKAZAS.—A las 6,30 y 10,30. E l doctor 
Frégoli. 
LASA (Corredera Baja, 17).—A las 6,15, 
Los chorros del oro y L a última novela, 
ê Linares Rivas (éxito inmenso).—A las 
10,30, La última novela (gran éxito). 
PUENCASBAL (Fuencarral. 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del soto 
del Parral, por la Morante, Casáis y Lle-
dó.—10,30, La del soto del Parral, por Fe-
lisa Herrero, Casáis y Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Loreto 
Chicote.—Ultima semana. 4, Los lagartera-
nos (popular).—6,30 y 10,30. Tú serás mío. 
tWtAUTA ISABEL (Barquillo. 14).—6,30 
y 10,30, E l craid» Madrid-Alcalá (enorme 
éxito de risa). 
TEA Tito DE PBICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, En pl» 
na locura (el éxito teatral del año).—A las 
10,30, En plena locura (dos actos y vein-
tiún cuadros). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A 'as R y 10,15 Revista interna-
cional. Veraneo ambulante. La hermana 
San Sulpicio. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Mucha^ 
chas (cómica). Estudio secreto (por Olive 
Borden). El legado tenebroso (o E l gato 
y el canario), por Laura Laplante. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel IT).— 
A las 4,30, Reportaje gráfico. A callar to-
can y El gaucho (grandioso éxito de Dou-
glas Fairbanks).—A las 6,30, Reportaje grá-
fico. La nueva telegrafista y E l gaucho.—A 
las 10, Reportaje gráfico. A callar tocan. 
La nueva telegrafista y E l gaucho (formi-
dable creación de Douglas Fairbanks). 
PRINCIPE ALFONSO (Oénova. 20).—A 
las 4,30, Reportaje gráfico. Vacaciones de 
Fifí y El gaucho (el mayor éxito de Dou-
glas Fairbanks).—A las 6,30, Reportaje 
gráfico. La nueva telegrafista y E l gaucho. 
A las 10, Reportaje gráfico. Vacaciones de 
Fifí. La nueva telegrafista y E l gaucho 
(éxito enorme). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 4, E l jinete manco y E l último vals. 
A las 6,30, Revista Pathé. En el corazón 
de la sierra y La máscara de oro (GO-
berbia creación de Nita Naldi).—A las 10, 
Revista Pathé. Una cana al aire. En el 
corazón de la sierra y La máscara de oro 
(éxito grandioso). 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Novedades internacionales. Cascabel, ma-
quinista. El vestido de etiqueta (Adolfo 
Menjou).—Tarde. 6.—Noche, 10,15. Noveda-
des internacionales. El legado tenebroso 
(por Laura Laplante). Cascabel, maqui-
nista. La dicha de los demás (por Loie 
Wilson). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—4 tarde. E l mico de en 
mujer (cómica) y Sangre y arena (por Ro-
dolfo Valentino).—6 tarde y 10,15 noche. 
Estreno: Locura de lucha (Eva Novak). 
E l mico de su mujer (cómico). Sangre 
y arena (Rodolfo Valentino y Nita Naldi). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
y 10.—Gran gala.—Estreno: E l mico de su 
mujer. Estreno: Locura de lucha (por Eva 
Novak y William Fairbanks). Exito enor-
me: Sangre y arena (según la novela de 
Blasco Ibáñez; maravillosa interpretación 
de Rodolfo Valentino, Nita Naldi y Lila 
Lee). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de TTr-
quijo, 11 y 13).—A las 6 y 10. Un chiquillo 
y un millón. Amor de estudiante (por 
Charles Delaney) y La que no sabía amar 
(por Constance Talmadge y Antonio Mo-
reno). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonfio XT, 6).— 
Partidos del día 21 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Amorebie-, 
ta TI y Klnrrio contra Azurmendi y Vi-
llaro I I . Segundo, a remonte: Irigoyen 
y Tacólo contra Pasiegnito y Berolegui. 
» * » 
(El annnclo de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Notarías de Barcelona 
Convocadas oposiciones 24 plazas: 1 de 
1.a, 3 de 2.a y las restantes de 3.a Instan-
cias hasta el 20 de marzo. Unica obra 
completa, de «CONTESTACIONES» al pro 
grama publicado por «EDITORIAL REUS», 
con las materias de Civil, por Castán, Hi-
potecaria, por Campuzano; Derechos Rea-
les, por Marañón; Notarial, por Pon; Pro 
c^dimientos, por Ortiz Arce; Internacio-
nal, por Orúe, y .Mercantil, por Miñana, 
Toda la obra conforme al programa vi-
gente; 120 pts. Plazos mensnales. Prepara-
ción, por los señores Campuzano, Aguado, 
Ortiz, Frías y de Benito. Clase: 100 pts., 
en el 
Centro "Editorial Reus" 
que tan brillantes éxitos ha obtenido en 
las pasadas convocatorias de Burgos, Gra 
nada, Zaragoza, Madrid, Albacete y Co-
ruña. 
Envío de circular gratie y cuantos datos 
so precisen a 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid. 
S A N G R E Y A R E N A 
H RODOLFO V I l L E N l ü 
TODOS LOS DIAS EN 
C I N E I D E A L 
C I N E M A J I L B A O 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
PONTALBA (Pi y Marpall. 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. La comida 
de las fieras. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, El 
señor Adrián el Primo.—A las 10,15, El 
señor Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6 30 y 10,15. El demonio fué antes ángel. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, La chu-
IR de Pontevedra.—A las 10.30, La chula 
de Pontevedra (éxito clamoroso). 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigae.—A las 
6,15, Un caballero español (éxito entueias-
ta)._A las 10,15. Tambor y Cascabel (éxi-
to brillantísimo). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com 
paüía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (especial). E l niño de oro.—A las 
10,30 (eepecial). El niño de oro. 
P R I N C E S A (Tamayo. 4).—Compañía de 
IMaría Palou.—A las 6,30 tarde y 10,30 no-
Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 
Enfermedades de la piel 
Arterio-esclerosis 
T u d a v i a 
S a n g r e v i c i a d a 
E n el origen de la mayor parte de las 
enfermedades se encontrará esta causa-
una sangre viciada. Insomnios, jaque-
cas, vértigos de la arterio-esclerosis, 
gotajreumatismos.neuralgias, lumbago, 
ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre. L a sangre viciada estropea la 
piel con eczemas, barros, eritemas, 
sicosis, psoriasis, prurigos. Provoca 
llagas tenaces, úlceras varicosas 
consecuencia de las várices y flebitis. 
Se le debe en fin las más graves 
enfermedades de la mujer : pérdidas, 
metritis, tumores, fibromas, edad crí-
tica. Pero ¿ para qué soportar este 
tremendo calvario, puesto que la 
ciencia ha creado el Depurat ivo 
Richelet ? L a energía curativa del 
Depurativo Richelet, perfecto rectifi-
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados por todo el 
cuerpo medical. 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
Ulustrado.De venta en todns las bucnasFarma. 
cías y Droguerías. Laboratorio L. RICHELET' 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonna (Francia)* 
• ^ ^ ^ ^ ^ 
— U n a s i m p á t i c a n i ñ a , 
q u e c o n s t i t u y e e l s í m b o l o 
d e u n a m a r c a c r e a d a p a r a 
d a r a c o n o c e r p r o d u c t o s a l i -
m e n t i c i o s d e c a l i d a d n o 
i g u a l a d a p o r n a d i e . 
— ¿ Q u é a r t í c u l o s f a b r i c a 
N E L I A ? 
— C h o c o l a t e s , G a l l e t a s , 
C a r a m e l o s y B o m b o n e s ; a r -
t í c u l o s q u e s e c o n o c e n f á -
c i l m e n t e p o r s u e n v o l t o r i o 
n a r a n j a y a z u l . 
— ¿ D ó n d e s e p u e d e n a d -
q u i r i r l o s p r o d u c t o s N E -
L I A ? 
— M á s d e v e i n t e m i l e s -
t a b l e c i m i e n t o s ( c o n f i t e r í a s , 
c o m e s t i b l e s , l e c h e r í a s , p a -
n a d e r í a s , e t c . ) d e s p a c h a n 
l o s a r t í c u l o s N E L I A , y e s t e 
n ú m e r o a u m e n t a d e d í a e n 
d í a . 
D o s muer tos y 3 her idos 
en un choque D E S O C I E D A D 
— ¿ Q u é e d a d t i e n e N E -
L I A ? 
• — C u a t r o a ñ o s , y e n t a n 
p o c o t i e m p o c o n s i g u i ó u n a 
p o p u l a r i d a d s i n p r e c e d e n -
t e s , m e r c e d a s u c o n s t a n -
c i a e n p r o d u c i r a r t í c u l o s 
d e c a l i d a d n o i g u a l a d a p o r 
n a d i e y a p r e c i o s m u y l i -
m i t a d o s . 
— ¿ Q u i é n e s s o n l o s a m i -
g u i t o s d e N E L I A ? 
— P r i n c i p a l m e n t e , n i ñ a s 
y n i ñ o s ; p o r q u e , a d e m á s d e 
d e l e i t a r l e s c o n d e l i c i o s a s 
g o l o s i n a s , l e s o b s e q u i a c o n 
p r e c i o s o s p a t i n e t e s , s i e n d o 
e l m á s a r d i e n t e d e s e o d e 
N E L I A e l q u e t o d o s s u s 
a m i g u i t o s l l e g u e n a p o s e e r 
u n o d e a q u e l l o s m a g n í f i c o s 
j u g u e t e s . 
N E L I A 
CHOCOLATES, G A L L E T A S , CARAMELOS Y BOMBONES DE CALIDAD 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Recortad las cabecitas de N E L I A , iguales a ésta, que aparezcan 
en los periódicos de Madrid hasta el 28 de febrero actual y entre-
gadlns oersona'mente o mandadlas por correo a N E L I A , S. A. (San-
ta María, 12, MADRID), el próximo mee de marzo desde el día 
luusta el 5. E l que remita el mayor número recibirá como premio un 
espléndido «automóvil infantil construido por la casa Citroén y pro-
visto de neumáticos, luz eléctrica, frenos, etc.; el que le siqa en nú-
mero recibirá como recompensa un magnífico «autopatín», y cada uno 
de los 2:i restantes remitentes de cabecitas, en orden decreciente, 
un preciso «patinete Nelia.., modelo plegable, con dos o tres ruedas 
provistas de gomas., 
L a s cabecitas han de ir en sobre cerrado, en cuyo dorso se consig-
nará con letra clarísima el nombre, apellidos y domicilio del remi-
tente. Los nombres de los vencedores se publicarán en 
madrileña del 10 de marzo. 
la Prensa 
N E L I A , S . A . 
Santa María, 12 —Teléfono 52.435. — Madrid. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
S i e t e m i l s e i sc i en ta s pese t a s e n t r e s 
r o b o s . U n a u t o m ó v i l m a t a a u n n i ñ o . 
Ayer, a las seis y media de la tarde, 
en el kilómetro 9 de la carretera de L a 
Coruña, en el cruce con la de Aravaca, 
venía hacia Madrid el automóvil núme-
ro 8.259 M., guiado por su propietario, 
don Eloy Cobo Darriba, casado, aboga-
do, con domicilio en Génova, f, y den-
tro del coche cinco hijos suyos de corta 
edad, un sobrinito, un criado y una 
criada. 
Delante del «auto» citado, que es mo-
delo grande, iba otro pequeño, y en sen-
tido contrario un camión cargado de 
maderas, al que seguía otro automóvil 
E l 8.259 fué a pasar al que marchaba 
delante de él, y en ese momento salió 
de detrás del camión el que seguía a 
éste, el cual dió un encontronazo tre-
mendo al 8.259, y desapareció acto se-
guido. 
Al golpe salieron despedidos el señor 
Cobo Darriba y cuantos iban con él, los 
cuales fueron recogidos en dos coches 
que pasaron por el lugar del accidente 
y trasladados a Madrid. 
E n la Casa de Socorro de Palacio in-
gresaron ya muertos el niño Eloy, de 
ocho años, y el criado, Francisco Garri 
do, de cuarenta, casado, natural de 
Cuenca. 
E n el Equipo Quirúrgico del Centro 
fueron asistidos el niño de dos años 
Gonzalo, al cual se le practicó la tie 
panación, y esta madrugada seguía er 
gravísimo estado; el señor Cobo, que pa-
decía una luxación en el codo derecho 
heridas en la nariz, erosiones en la ro 
dilla derecha y gran excitación nerviosa, 
y la criada, que padecía ligeras contu-
siones. 
También resultó lesionado el alííü 
Luis, sin que se tenga noticia del punto 
adonde fué asistido. 
Resultaron ilesos los otros dos hijos 
del señor Cobo, llamados Manuel y Car-
men, ésta melliza de Gonzalo, y el,so-
brinito, que también se llama Gonzalo 
Cuando uno de los automóviles que 
conducía a los heridos a Madrid pasaba 
por la calle de Ventura Rodríguez, fué 
atropellado el guardia motorista Dáma-
so Santos Rojo, de treinta y cuatro años 
que iba delante del coche para abrir 
paso, por el automóvil 24.517, del servi-
cio público, que guiaba Francisco Las 
tra. E l guardia resultó con graves le-
siones. 
U N M U E R T O Y D O S H E R I D O S 
E N U N V U E L C O 
Entre los pueblos de Ocafla y Lo» 
Barrios volcó un automóvil y a conse 
cuencia del accidente resultó muerto 
don Bonifacio Juárez, oficial de una 
de las escribanías del distrito del Hos-
picio, y quedaron gravemente heridos 
don Julián Castro y el chofer. 
El coche iba guiado por su dueño, 
don Dionisio Gómez, propietario de un 
establecimiento de la calle del Príncipe, 
el cual se dirigía con los citados se 
ñores y don Salvador Montalbán a una 
finca sita en Argamasilla de Alba, pro-
piedad del padre de este último. 
H E R I D O P O R U N A S M A S C A R A S 
En la calle del Casino unas máscaras 
agredieron a Alejandro Salas Pajares 
de diez y siete años, domiciliado en el 
8 de la misma calle. Le produjeron una 
grave herida en el pecho, de un nava-
jazo. 
No se sabe quiénes fueron los agre 
sores. 
O T R O S S U C E S O S 
Fallecimiento.—En una pensión de la 
calle del Barco, número 10, murió re 
penlinamente Florencio Bollero Gutié-
rrez, de cuarenta y dos años, que lleva-
ba enfermo unos días. 
Un tren con retraso.—El expreso de 
Barcelona trajo el domingo una hora 
cuarenta minutos de retraso, producido, 
según noticias de la Policía, por la 
aglomeración de viajeros. 
Caídas.—En el paseo de Rosales se 
cayó Francisco Valle Rodríguez, de se-
senta y seis años, que vive en Alge-
ciras, 1; en su domicilio, Amparo, 33, 
se cayó por la escalera Leamos Valera 
Cruz, de sesenta años; a María Zavala 
Mejías, de cincuenta y nueve, le pasó 
lo mismo en su casa, Santa María, 8; 
en la calle de Esparteros se cayó tam-
bién Victoriano de la Rica Torraella, 
de cincuenta y dos; en López de Ho-
yos se cayó del tope de un tranvía Ju-
lián Carrasco Fraguas, de ocho años, 
que vive en el 151. 
Todos ellos sufrieron lesiones de pro-
nostico reservado. 
^/7Tpeíio<!.~En la Concepción Jeróni-
ma el autmióvil 16.104-M., conducido 
por José V-ilasco Alvarez, alcanzó a An-
gel González Bodríguez, de nueve años, 
con domicilio en Duque de Alba, 3. y 
le causó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—El camión 24.3-28. guiado por An>-
nio Espinosa Baeza, alcanzó en ia calle 
de Ferraz a Gerardo Laporta Migiid* do 
once años, que vive en San Lorenzo, 14, 
y le causó lesiones de relativa impor-
tancia. 
— E l «autoi 1.521, de Toledo, guiado 
por su propietario, don Modesto Fran-
co Flores, atropelló en la calle de An-
tonio López a José Torres Albasán, de 
tres años, y le produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—En la calle de Sagasta el 25.718, dei 
servicio público, alcanzó a Gregorio 
García de Pedro, de cincuenta y seis 
años, y le causó lesiones de pronóstico 
reservado. E l coche iba guiado por Emi-
lio San Román. 
Se llevan cortes de traje.—De es-
caparate mural de la calle de Fuenca-
rral, 152, se llevaron los «cacos» géne-
ros valorados en 165 pesetas. 
Un robo de 2.000 pesetas—En una fá-
brica de mnisaicos de la calle del D>c-
tor Fourquet, 17, entraron ladrones y se 
apoderaron de 2.000 pesetas y de let.'a^ 
por valor de 14.000. 
Por queso y por dinero.—En una tien-
da de ult-amarinos de la calle le Nú-
ñez de Arce, 16. entró un sujetó a-com-
prar queso y mientras se lo despacna-
ban se guarJrt una cartera que haola 
en el cajón del mostrador con 2.800 pe-
setas y dos recibos, uno de 1.000 y otro 
de 500. 
Una sustracción *muy decentita, _r>e 
una cervecería de la plaza de Santa 
Ana -̂ e han llevado IOÍ- ladrones una 
caja de caudaíes con 2.800 pesetas. 
Los que rf/Jen.—Inocencio Santos Ne-
bat, de cuarenta y cinco años, que ha-
bita en la calle de Alejandro Sánchez 
(Carabanchel). fué asistido en la Casa 
E l 18 de marzo, por la tarde ^ 
brará en la Catedral de Burgoá 1 * 
lace de la eminente diva Ofeli» 
con el señor Cubas. , Nleto 
— E l sábado, a las cuatro de la 
; verificó en la capilla del 
Ulloa (Orense) el enlace de la linrTu- Í9 de 
señorita María de Ulloa y'Soleuf11114 
don Alvaro de las Casas y Blanco ^ 
ciller y atférez mayor de la Real' H 
mandad de Infanzones, ambos de 
nombradas familias gallegas. r6" 
Bendijo la unión el Provisor y Vio 
rio general de la diócesis, doctor D 
gallo Pita. ' 
Les apadrinaron la madre del contra, 
yente, doña Antonia, y el hermano nia 
yor de la desposada, don Benito, siend 
testigos por ella su hermano político0 
el señor Rubín, su hermano don Jos¿ 
y el señor Padilla de Vicente, y por él 
su padre, don José, en representación 
del conde de Cedillo; su hermano po. 
lítlco don Ramrtn, en representación del 
director general de Seguridad, general 
Bazán, y don Adolfo Merelles Martel, 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha fijado su residencia 
en esta Corte. 
Herencia 
E l señor Espelíus, recienteme-nte falle, 
cido, ha legado su fortuna para obras 
benéficas. 
Banquete 
E l señor don Agustín Van-Baumber-
ghen ha invitado a comer al ministro 
de la Gobernación, don Severiano Mar-
tínez Anido; al capitán general de Ca-
taluña, señor Barrera; al de Castilla la 
Nueva, barón de Casa-Davalillos; al al. 
calde de Barcelona, barón de Viver; al 
presidente de la Diputación provincial 
conde de Montseny; al de la de Madrid¡ 
señor Salcedo y Rermejillo, y a los sê  
'lores Busset y Kerscher. 
La señorita Antinea, acompañada por 
el maestro J. Lluch Cuñat, ejecutó ma-
ravillosamente bailes nacionales y ex-
tranjeros; la orquesta Balalkas Paulo-
vitch interpretó números de su vasta re-
pertorio y Leo Konlikouski cantó admi-
rablemente. 
Enfermos 
Está enfermo desde hace meses el se-
ñor don Antonio Fidalgo. 
—Se encuentra delicado de salud don 
Luis Lorente. 
Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que el 
marqués de Santa Cristina ha salido ya 
a la calle en automóvil, restablecido de 
su grave dolencia. 
Aniversarios 
Hoy se cumplen años de la muerte de 
la marquesa viuda de Torrelaguna, y 
el 25 del fallecimiento del señor don 
Norberto Irigoyen y Echegaray, ambos 
de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
aplicaránse sufragios por los difuntos, 
a cuyas familias renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir el señor don Mi-
guel GU y Gil Maltrana. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 
E l Abate FARIA 
N o t a s m i l i t a r e s 
Por haber solicitado y obtenido el dee-
tino de auxiliar de Somatenes de la sép-
tima región, ha cesado en el cargo de de-
legado gubernativo d© la provincia de 
Zamora el comandante de Infantería don 
Raimundo Hernández Comes. 
—Ha sido confirmado en ©1 cargo de 
ayudante de campo del capitán general de 
la octava región ©1 teniente coronel do 
Infantería don Octavio López del Castillo 
y Crespo, y nombrado ayudante del gene-
ral de la segunda división don Alfredo 
Coronel Cubría, el comandante de Infan-
tería don Darío Alonso Colmenares y Re-
goyos. -
—La medalla d© Sufrimientos por la rar 
tria ha sido concedida a doña María San 
Simón Fortuny y a doña Carolina Faro 
Faro, madres respectivas del alférez de In-
fantería don Jaime San Simón y San bi-
món y d©l soldado Val©riano Faro Faro, 
muertos en campaña. 
—Se han anunciado los oportunos con-
cursos para cubrir una vacante de ca.pi-
tán médico en el &l servicio de Aviación 
(aeródromo de Anamaia, Larache), y dos 
de teniente de Ingenieros (E. A.) »n el 
servicio d© Aerostación. 
— E l comandante d© Ingenieros don Ju-
lián Azofra Herreira, ha obtenido el Pas9 
a disponible voluntario. 
—Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio a don Francisco D 0 ™ 1 ^ ^ 
Hualde, teniente de Ingenieros, con dona 
Elena García d© Paredes Martínez, y » 
don José Ricar Carlos d© dicho empleo y 
Arma con doña María del Carmen. Conso-
lación Cánovas Contiño. . , 
—Don Pío Fernández Mulero, teniente 
coronel de Ingenieros de reemplazo P°r 
herido, ha obtenido la vuelta al servicio 
fict 1 vo 
—Ha sido separado del Ejército ©1 co-
mandante d© Carabineros don Antonio w 
receda Nieto. 
de Socorro sucursal de La Latina de 
una grave herida y de alcoholismo. 
Según declaró, fué agredido en la ci-
tada calle por un amigo suyo. del que 
sólo sabía que se llamaba Antonio Ro-
mero, -con el cual estaba riñendo. 
—En la calle de San José Alta iPnen-
te de Vallecas), número 24, riñeron yo-
lores Alexandre Pinto, de veintitr» 
años, y su esposo, Manuel de la Bos 
Franco, de veintiocho, con Magdalen 
de las Nieves Pérez, de veinticuatro y 
su esposo, Emilio Escribano. 
Resultaron: Dolores, con heridas gra 
vís imas; Manuel, con otras menos gr ' 
ves, y Magdalena, lesionada, tamo-e 
de consideración. ¿¿ 
—En la misma barriada, y a cong 
cuencia de otro broncazo, en el <P 
hubo palos, puñaladas y un tiro, resu 
taron lesionados Antonio J ménez t> 
tro, de treinta y cuatro años, y L " 
López Zaldívar, de treinta y eels, w 
bos de gravedad. ^ 
Dos lesionados en un vuelco.—^*1 ^ 
de Arganda volcó un automóvil y a co 
secuencia del accidente resultaron c 
lesiones de pronóstico reservado 
súbditos alemanes Hebert Loreiz, 
veintidós años, y Gunther Sirgmud, 
la misma edad, domiciliados en 
dera, 4. Los dos padecían también 
coholismo agudo. 
El coche iba conducido por Herne»-
Hintchel, también alemán. jd 
Niño muerto por un *autOt.—En 
calle de Antonio López el «auto» Ia- ; 
conducido por Ramón Aranda ^eTc2s» 
dez, alcanzó al niño Gregorio de la ^ 





MAOBID.—Año %VIÍI.—Nfm. tJBOk 
E L D E B A T E 
(7) Martes 21 rfe febrero de 1928 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S I C A S A S E R N A . H O R T A L E Z A . 9 . 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (72) 
71>7.5; E (72). 71.75; D (72). 71.75; C 
'(72), 71.75; B (72), 71,75; A (72). 71,75-
G y H (72). 71.75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (86) 
gg gO; D (86.25). 86,90; C (86,30), 86.00 •' 
B (86,60), 87; A (86.75), 87.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(85.75). 86,25; C '85.75). 86.25; B (85.75). 
86,25; A (85,75), 86,25. 
5 POR 108 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (103,75), 104; B (103.75), 104; C 
(103,75), 104. 
5 POR 1U0 AMORTIZARLE 1927 (con 
inipuesto).—Serie F r92). 91.90; E (92) 
91,90; D (92), 91,90; C (92), 91.90; B 
(92), 91-90; A (92), 91.90. 
ó POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuf^o)-—Serie F (104.25), 104,20; E 
(104,25). 104.15; D (104.20), 104,15; C 
(104.15), 104,15; B (104,15), 104,13: A 
(104,15), 104,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Spríe 
F (93.70). 93.80; E (93,70), 93.80; D 93.75), 
93,80; C (93,75), 94; B (93,75), 94; A (941. 
94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Sh-
,rie C (93,75), 92,90; B (93,75), 92.90; A 
(94), 92.90. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
(103,20). 103,15; B (103). 103.15. 
AYUNTAMIENTOS.—Deudas y Obras 
(97.25), 95; Villa de Madrid, 1914 ,93), 
93; Mejoras Urbanas, 1923 (98), 98; Se-
villa (100,50), 100,50; Subsuelo (97,23), 
97,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO.—Transatlántica, noviembre (100.90), 
100,50; ídem 1926 (104,50), 104.50; Emprés-
tito argentino (103,50), 103,15; Tánger-
Fez (102.75), 102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de Esparta: 4 por 100 (92), 92; 
5 por 100 (ÍÜ0,75), 100,75; 6 por 100 
(110,75), 110,50. • 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,57), 2,58; Marrue-
cos (94) 94. 
CREDITO LOCAL (101,20), 101.20. 
ACCIONES.—Banco de España (586), 
.579.50; Hipotecario (585), -577; Español 
de Crédito (360), 363; Central (166), 164; 
Banco Español del Río de la Plata, 222; 
Hidro Española (202), 203; Mengemor 
(297), 297; Telefónica (99,78), 99,70; Du-
ro Felguera: contado (67), 66; Tabacos 
(225), 225; Fénix (396), 393; F . C. Anda-
luces, 80; M. Z. A.: contado (547,50), 
547,75; fin corriente, 548; fin próximo, 
549,75; N^rte de España, contado (570), 
570; «Metro» (149,50), 149; fin corriente, 
150,50; Tranvías: contado (131 )• 131; fin 
corriente, 131,25; fin próximo, 132; Al-
tos Hornos (175), 175; Azucareras prefe-
rentes: cornado (113,50), 113; fin corrien-
te, 113; Azucareras ordinarias: contado 
(38,75), 38,50; Explosivos (831), 825; fin 
próximo. 836; nuevas, 820; fin próximo, 
828; Tranvías Granada (ICO), 100; Petró-
'leos (139), 139; Naval, blancas (113), 113. 
OBLIGACIONES.—H. Española, B (103), 
103; Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 
100 (10V), 107; Sevillana, cuarta (85). 
83,50; quinta (86), 84,50; novena (-104,25), 
104,25; Norte, primera (76,35), 77; Sa-
garra, 93,50; Minas del Rif (101,25), 101; 
.Norte, 6 por 100 (105), 104,75; E . Pamplo-
na (73,35), 74; Valencianas (102,20), 
102,20; Alicante, 1.a (333), 332,50; H 
(102.10), 102; Ponferrada 91; Córdoba-Se-
villa (32°.), 328; Transmediterránea (100), 
100; «Metro»: 5 por 100 (95,25), 9525; 5y 
medio por 100 (101.50), 101,75; Peñarro-
ya Pnertollano (102), 102; R. C. Asturia-
na 1020 (102), 102. 
BONOS.—Azucarera (101,50). 101,50. 














T franco franc... 0.2330 0.2325 
1 belga "0,8225 0.8240 
1 franco suizo... M.1770 '1,13601 
1 lira *O.3l30 ' O ^ O , 
1 libra 28.81 28,79 
1 dólar 5.92 5,90 
1 reichsmark .... * ÍM *1.41 
1 cor. checa *0,1755 *0,1760 
1 escudo *0,28 *0,2775 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega... '1.575 
1 peso argent.... *2,50 *2,50 
BARCELONA 
Interior, 72; Exterior, 86,30; Amorti-
zable, 5 por 100, 93,75; Norte, 568,50; 
Alicame, 547,25; Andaluces, 79,25; Oren-
se, 40,30; H. Colonial 102,50; Tabacos 
filipinos, 375,30; francos, 23.35; libras, 
28.82; dólares, 5,90. 
ISIXiBA.0 
Altos Hornos, 175; ESplosivos, viejas. 
821; nuevas, 816; Resineras, 73; Banco 
3e Vizcaya, 1.930; Naviera Vascongada, 
295; M. de Cala, 80; Unión, 840; H. Ibé-
rica, 710; H. Española, 203; H. del Me-
diterráneo, 610; Naval, blancas, 111; Pe-
tróleos, 139. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,94; francos, 3,9312; libras, 
4.875; francos suizos, 19,235; liras, 5.2962; 
coronas noruegas, 26,62; florines, 40,2275. 
«narcos, 23,8675. 
PARIS 
Pesetas, 430.75; libras, 124,02; dóla-
res, 25,435; belgas, 354; francos suizos. 
489, 25; liras, 134,75; danesas 681; flo-
rines, 1.023.25. 
LONDRES 
Péselas^ 28,785; francos. 124,15; dóla-
res. 4,8753; belgas, 35,025; francos sui-
zos, 23,3462; liras, 92,045; coronas no-
ruegas, 18,3175; danesas. 18,20; florines, 
12,12; pesos argentinos, 4V,87. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer hubo menos ne 
gocio que de ordinario. 
E l 4 por roo interior baja 25 cénti-
mos; la E del 4 por 100 exterior sube 
80 céntimos; la A, 75 céntimos; la F 
del 5 por 100 amortizable de 1917 me-
jora 10 céntimos; la A, 30 céntimos; el 
amortizable de 1926 sube 25 céntimos; 
baja 10 céntimos el amortizable de 19̂ 7 
con impuesto, y sube cinco céntimos el 
amortizable de 1927 sin impuesto. 
E n el departamento de crédito, baja 
seis enteros y medio el Banco de Espa-
ña, ocho el Hipotecario y dos el Cen-
tral; sube tres enteros el Español de 
Crédito. 
De las acciones industriales, suben un 
entero las de la Hidroeléctrica Españo-
la; 0,25 las de M. Z. A. Bajan medio en-
tero las Azucareras preferentes, 0,25 las 
ordinarias, cinco enteros los Explosivos 
un entero las de la Duro Felguera y 
medio entero' las del «Metro». 
Los francos bajan de 23,30 a 23,25, las 
libras de 28,81 a 28,79 y los dólares de 
5.92 a 5,90. 
» » « 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 23,10 y 25.000 í 
23.25; cambio medio, 23,175. Francos 
belgas: 25.000 a 82,40. Libras: 1.000 a 
28,76, 1.000 a 28,81, 2.000 a 28,77 y 6.oou 
a 28,79; cambio medio, 28,785. Dólares: 
2.500 a 5,91 y 2.500 a 5,90; cambio me-
dio, 5,905. 
* * * 
L a Junta Sindical ha dispuesto la ni-
velación de las operaciones concertadac 
en acciones de Explosivos viejos y uic-
vos a fin próximo y corriente,, a los cam-
bios de 825 y 820, respectivamente. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 20.—Las acciones del Banco 
de España estuvieron eolicitadas en la 
^s lón de hoy, a 585 duros. Las del Ban-
co de Bilbao se ofrecieron a 2.145 pese-
tas. Las del Banco de Vizcaya operaron 
a 1.920 y 1.930, y cerraron con deman-
das al último cambio. Las del Banco 
Hispano Arnericano se ofrecieron a 220 
por 100. Los Nortes se demandaron a 
570. con ofertas a 572 pesetas. Los Ali 
cantes se pidieron a 548 y se ofrecieron 
a 549,50 pesetas. Las Roblas se solicitaron 
a 550 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa-
dólas, viejas, hicieron operaciones a 203 
al contado, y a 203,23 a fin del corrien-
te mes. Terminaron ofrecidas a 203 du-
ros. Las Ibéricas se demandaron a 71<» 
pesetas Las Electras del Viesgo se pi-
dieron a 510 pesetas, y se ofrecieron a 
520. Las Cooperativas Eléctricas de Ma-
drid se demandaron a 136 duros. Las 
Sevillanas de Electricidad se ofrecieron 
a 162 duros. Las Sota y Aznar se pidie-
ron a 1.030 pesetas. 
Los Nerviones se pidieron a 570 pese-
tas. La Marítima Unión se ofreció a 182 
pesetas. Las Papeleras estuvieron de-
mandadas a 141 duros, con ofertas h 
143. Las acciones de Espasa-Calpe se 
ofrecieron a 93 duros. Las Resineras ope-
raron con papel a 73 pesetas. Las ac-
ciones de Explosivos, viejas, operaron 
con ofertas a 821 pesetas, y las nuevas 
tuvieron operaciones con demandas a 816 
y ofertas a 820. Los Altos Hornos ope-
raron a 175 duros. Las Siderúrgicas 
operaron a 612, 610, 611, 612, 610 y 612 pe-
setas. Cerraron con demandas a 610 pe-
setas y ofertas a 613. Las acciones de 
Babcock Wücox operaron a 490 y 500 
pesetas. Las Minas del Rif operaron a 
5.025 al contado, y a 5.120. a fin de! 
próximo marzo. Cerraron con demandas 
a 5.025 pesetas al contado q 5.100 a fin 
de marzo. Las Sabero se pidieron a 170 
pesetas, con ofertas a 190. Los Petróleos 
hicieron operaciones a 135 duros y que-
daron demandadas a 138 y ofertas a 140. 
|U)nipra y vendt de ocasión aibajas de mucho y poro valor, objetoe antigaoe y 
¡modernos de oro. plata y platino, mautoues de Manila, damascos, telae, máquina* 
¡de eecnbir, aparatos fotográbeos, eciuee». prismáticos, escopeta*, gramófonoe. di*-
coe, pianos, bicicleta», reloje* de pared, despertadores y objetos para regalo 
dlEMPRS. CASA SERNA: H0KTALE2A, 9. 
S e q u e m a n e n G a l e r í a s B a y ó n 
FU EN CARRAL. 20 
los muebles de un almacén, más 27.000 piezas de loza y cristal desde 
CINCO CENTIMOS PIEZA 
G A B A N A N G E L U S . - P r í n c i p e , 7 
V I S I T A D L A N U E V A S E C C I O N D E T R A J E S A M E D I D A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
P A S T I L L A S doi O r A N O R E U 
Quiosco de E L D E B A T Í 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
_ i me 
fatigo, si 
me mojo. 
o me dan calambres, o reuma, o dolor 
en cualquier parte; alguna conrusión. ca-
tarro, bronquitis, etc., el 
S L O A N 
me alivia casi al instante No creo haya otro remedio 
tan necesario v beneficioso para la humanidad. 
M A T A D O L O R E S d e 
Golpes. Contusiones, 
Calambres, Catarros, 
Neuralgia, Ciát i ca , 
Reumatismo, Cintura, 
Pecho, Espalda, etc. 
No requiere fricciones. Penetra por si solo 
L a exportac ión naranjera en un trance difícil 
E E 
Bajan los precios en Inglaterra y Alemania . Comentarios favorables a 
la i m p o r t a c i ó n de trigos en Barcelona. L a s lanas muy altas y muy firmes. 
£ Q 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
Algunos exportadores han dado por 
terminada la campaña, y teman por la 
del porvenir, porque ya es sabido que 
los Estados Unidos intentan recargar los 
derechos arancelarios, pues desde 1,80 
pesetas por jaula, se elevará, si nuestro 
Gobierno no lo remedia, a 4,80 pesetas 
lo que equivale al 100 por 100 del va-
lor, y a 14,40 por caja. 
Por los puertos de Valencia. Caste-
llón. Gandía, Burriana y Denia han sa-
ludo esta última semana 18.000 cajas da 
s el I cebollas. 
Se paga en la prooiedad hoy a 2.50 
y 2.75 pesetas la arroba 
Naranja.—La. competencia que en !a 
La situación actual del mercade 
reflejo de la fatal independencia en que 
vive. Así es que, aun produciendo ca-
da vez más y mejor, los precios de las 
cosechas son tan inseguros como poco actualidad hemos de sufrir con las na-
Ca lma en Barcelona 
lURCELONA. 19.—Durante toda la se-
mana, la desanimación ha sido absolu-
ta en el mercado de la Lonja, no re-
gistrándose, por lo tanto, ninguna ope-
ración de verdadera importancia. Los! E n c e r a d o r e s . E l agio, la especulación, j ranjas de Jaffa y California hace que 
pocos compradores que han asistido a ¡son los soberanos, y si se atlade a estojios mercados reguladores del comercio 
las sesiones, han invertido el tiempo co-.Ia tendencia proteccionista mundial, se,en Inglaterra (Liverpool, Londres) ele-
mentando—en general favorablemente—¡explicarán las nebulosidades del poxve-jrren las subastas con una tendencia 
pI acuerdo del Gobierno, relativo a la ^ i r y los temporales presentes. La ma-imarcada a la baja (de diez a once che-
importación de 40.000 toneladas de trigo¡yor parte de las cosechas se cotizan ajlines, como cotización media), 
extranjero, y la forma en que será he-¡precios ruinosos; la resistencia natural' Ese interés vaporista que pretende 
cha la distribución de dicho cereal. [para defenderse de estas anomalías, no tan sólo embarcar cajas sin pensar en 
Ni crue decir tiene, que, como lógica i es posó le para la generalidad de loslla suerte que pueden tener, ofrece oca-
consecuencia de tanta inacción, no acu-1 agricultores, porque muchos de ellos ig-jsión propicia para la competencia ex-
san los precios cambios muy sensibles 
T ilicamente podemos consignar un pe-
ciueño aumento en la cebada de la co-
marca y el alpiste de Sevilla, así como 
un ligero retroceso en las habichuelas 
de Castilla. Mallorca. Braila y perlas de 
fialicia. como igualmente en las Irabas 
de Túnez y Orán y las algarrobas de 
Vinaroz. Mallorca. Tarragona y Chipre. 
Siguen estacionados los precios de los 
aceites, con mucha calma en las tran-
iinran hasta la existencia del Créditoi tranjera, y, además, prepara un mal 
Nacional Agrícola, y los que tienen no-!porvenir. 
ticia de él, no hacen uso dea beneficio¡ Por lo que al continente se refiere, tari 
por su idiosmerasia y por otras causasjsólo el mercado de Hamburgo respon-
que no pueden analizarse aquí. Las no-j día. en parte, a l«s sacrificios del ex-
tas siguiente; ratificarán estos juicios, portador, pero el sábado se recibió un 
Arroz.—Pocas novedades ofrece este desastroso telegrama que echó por üe-
mercado. La animación durante la se- rra las esperanzas levantinas. Decía osa 
mana que hoy sábado finaliza, no ha telegrama que a consecuemia de cier-
sido muy grande, a consecuencia delta discusión de tarifas con los obreros 
las actividades relativas de la anterior, del puerto preparábase una huelga pa-
sacciones, puesto que la demanda no t « | Espérase, sin duda, el fin de mes para ra primeros de marzo noticia que est4 
muy abundante y lo son mucho mano? i reaiizar grandes operaciones con los va-icausando un pánico enorme 
todavía, los ambos Ipores de América. Eh la última suñasta celebrada en 
Continúan muy firmes los vinos, m Se han exportado esta semana 13.320: Hamburgo bajó la cotización de dos a 
bien el alza no se ha reproducido. Los 6acos< con un peso n€to de 1.348.789 ki- tres marcos oro, aunque la creencia era 
f ^ a ^ De esta cifra hay una partida de!de que la baja sería más importante. 
Causas de la baja: Exceso de salidas lando los precios con tendencia firme. Iarrnz l imado esquellat con destino a 
Se sostiene la depresión iniciada hacei0slo <]6 ^ saco6 ,49500 kílíjS)_ 
algunas semanas en el renglón de fru-l Se ha cotizado: cáscara sin tasa, de 
tas secas, aunque las venias parecen enU7 a 30 poetas; elaborados sin tasa, a 
conjunto más activas. La baja de pre-!41 pesetas. Siguiendo las ofertas del prl-
mos afecta especialmente a los higos F m€W< El esquellat (oficial), se cotizó a 
a ,1,íls ^^6as- . . . 47 pesetas y se hicieron operaciones a 
Hay Jbaja también bastante pronun-
ciada, en los precios de los huevos, de loe cuales entran en plaza constante-
mente importantes arribos procedentes 
lo la región. 
No se ha operado cambio alguno en 
los artículos coloniales, cuyas transac-
4¿ pesetas. 
Hacen falta estadísticas verdad para 
saber si hay que acrecentar o no la 
exportación y para que el Gobierno se-
pa a qué atenerse. 
Cebollas.—La. exportación de este bul-
, bo es de las más locas, por las diferen 
ciones prosiguen normalmente, noiándo-¡tes perSpectivas que ofrecen las subas-
se, sin embargo, mayor animación en taS- Las últtalaa acusa)ban una demanda 
los cacaos y azucares. |tan acliva y una elevación de cotiza-
La tendencia alcista de las lanas se clones tan constante, que hacía presu-
sostiene con verdadera firmeza, como no mir un flnal de temporada maravilloso, 
había ocurrido hace mucho tiempo. A comprendiéndolo así, nuestros exporta-
medUuk» de marzo se reanudarán la«|düre6 ^ lanzaro,n a ofrecer cajas (40.156) 
•subastas en los Docks de Londres, y s- a ^ mercados ingleses; pues bien, las 
da ya por descontado que abrirán con ^ubastas celebradas el jueves último. 
sensible aumento de precios, siguiendo 
la orientación de Australia y América. 
Las carnes de ternera han sufrido una 
pequeña baja en las ventas al por ma 
acusan una baja tan considerable, que 
el fracaso es evidente. Además, ya se 
nota una flojedad en la demanda, tan 
patepte, que ratifica la persistencia de 
* * ' J * plaza se halla bifcn í>rovista d€ la baja! En la última subasta celerada 
en Londres, se ofrecieron ¡45 cajas 1, y ganado Naranja, arroz, cebollas y aceite 
VALENCIA. 18.—/v/í plena anormali-
costó mucho para venderlas. 
.Causas de todo ello? ^a mala condición 
dfld.—Hace ya algún tiempo que el agri-|de la cebolla exportada, pues cuando 
cultor levantino sufre aguda crisis eco-j llega esta éépoca en que la temperatura 
núnuca por estar a merced de intereses 
y de egoísmos que malogran sus cons-
tantes sacrificios. Su tradicional des-
preocupación de los problema^ que le 
es algo más alta, precipita el grillado 
Y sobre todo, el anuncio que los com-
pradores ingleses han tenido de la pró-
xima llegada a su mercado de partidas 
afectan v la resistencia a dejar para de cebolla de Egipto, cebollas que no 
siempre su inclinación al infecundo in 
dividualismo, conviértenle en juguete de 
logreros que se enriquecen a su costa. 
satisfacen impuesto alguno de aduanas 






E n farmacias y droguer ías 
D e p ó s i t o : 
F O R T U N Y , S. A.—32, Hospital, Barcelona 
PHOSCAO 
E L MÁS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
E L MÁS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
Alimento completo, compuesto y dosificado juiciosamente 
para responder a todas las exigencias fisiológicas, agradable 
al paladar y de una digestibi lidad perfecta, e<l PHOSCAO ha 
resuelto la c u e s t i ó n de la a l i m e n t a c i ó n racional de los en-
fermos, de los convalecientes y de los ancianos. Verdadero 
acumulador de fuerzas, eil P H O S C A O es aconsejado por los 
m é d i c o s a los a n é m i c o s , a los agotados, a las mujeres en-
cinta, a las nodrizas y a todos los que sufren de una afec-
c i ó n deí e s t ó m a g o (dispepsia, gastralgia, d i la tac ión) o que 
digieren con dificultad. 
fseifj vapores con un total de 117.972 ca-
jas), t 
Respecto a tos mercados holandeses 
también son desconsoladoras las noti-
cias; cada día 6on mayores las bajas. 
Y como dato curioso que viene a con-
firmar la manifestación anterior sobre 
el interés vaporista que tan sólo quiere 
ver sus barcos repletos, añadiremos 
que, a pesar de la constante baja, loa 
embarques continúan con idéntica de-
plorable intensidad. 
Sigue la preferencia general por la' 
fruta de pequeño tamaño. En los cen-
tros productores la desanimación es 
grande; las demandas decrecen. Sigue 
oscilando el precio de cinco a siete rea-
les la naranja ordinaria y de tres a 3.50 
la sanguina 
Medias cajas salidas en los citados, 
puertos esta semana, 344.000. 
Persiste también la baja en los mer-
cados de París. 
La Federación de Productores de N"a-
ranla de Levante, reunióse el sábado. 
Cesó en la presidencia don José. María 
Lamo de Espinoba, eligiéndose para 
ocupar ditho cargo a don Juan Vicen-
te Mora. Se acordó mantener el criterio 
opuesto a las inspecciones fitopatológi-
cas y además exteriorizar la protesta 
de la Federación en el caso de que el 
Gobierno ante las reiteraciones de de-
terminados elementos ajenos a ta oro-
ducción, pensase en crear el Consorcio 
naranjero. Pata el sábado próximo ha-
brá una reuaió;i general de productores 
naranjeros. 
Contra l a i m p o r t a c i ó n de trigo 
extranjero 
FALENCIA, 20.—Se celebró una im-
portante reunión de los harineros de l̂ a 
provincia, que adoptaron los siguientes 
acuerdos: Pedir que no se amplíen ni 
autoricen importaciones de trigo extran-
jero por tener existencias los fabrican-
tes y labradores de Castilla para abas-
tecer a V* nación; dirigir una solicitud 
razonada al presidente de la Asamblea 
Nacional uniéndose a los fabricantes de 
harinas de Castilla la Vieja y León 
para formar una Asociación regional, 
ya que nacional no es posible por tra-
tarse de intereses distintos, agrupándo-
se también Castilla la Nueva, Aragón y 
Extremadura, y solicitar la rebaja en 
los transportes de trigos y harinas. En 
la exposición que se elevará a la Asam-
blea se expone el desacuerdo con la 
sociedad anónima nacional harinera por 
los perjuicios que ocasiona a los que 
no pertenecen a ella y razonan los in-
convenientes que existen, uno de ellos 
encarecer los productos fabricados. Por 
último, se ruega al Gobierno oiga a los 
harineros que no pertenecen a la Aso-
ciación. 
Aumenta la e x p o r t a c i ó n de aceite 
SEVILLA, 20.—La Cámara Agrícola 
de esta provincia ha publicado una no-
ta diciendo que la exportación d» aceite 
(luíanle el mes de enero último ha pa-
sado de 15 millones de kilos, lo nno 
significa un aumento de nueve millo-
nes con respecto a igual mes del año 
anterior. Esta cantidad no ha sido al-
canzada nunca, siendo, por tanto, mo-
tivo de satisfacción, porque demuestra 
que el aceite español va consiguiendo 
el lugar que merece en el mercado 
mundial. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 18) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f i n a ! d e u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
caHos fué corriendo a tomar la toalla para enjugar 
6e> mientras su madre decía: 
-Menos mal que he llegado a tiempo. Estoy -on-
^nta, pues veo que el sueño os ha reiparado las fuer-
zas. 
Carlos, avergonzado de que su madre le encontra-
ta en actitud lan poco romántica, ella, que sin duda 
iba a verle pensando que no habría dormido eu 10-
^ 'a noche, a legó: 
~-Es que ésta..! 
^ l O h , juventud, juventud!—dijo doña Catalina, 
h i e n d o la cabeza entre risueña y compasiva—, 
por qué ha sido eso? 
^-Nada. mamá—contestó entonces Magdalena—. 
broma mía. ¡Como se ha despertado tan tarde! 
^ r o a Ii ¿qué te importa si duerme mucho o 
¿Verdad, Carlos?—replicó su madre. 
.^iComo tiene tantos quebraderos de cabezal—in-
*,s,ió Magdalena mali írnamente- . Ya le están salien-
canas 
Y dicho oslo salió del cuarto, corriendo; pero ha 
í n d o l e a su hermano una seña muy expresiva ^e 
^Ue afuera le aguardaba. - . 
—¿Has visto, mamá? Es una toquilla—dijo Carlos, 
continuando sus operaciones de aseo. 
bu madre, siempre indulgente, contes tó: 
— S I ; plVo es una loquilla que te quiere mucho v 
además tiene mucho corazón. 
Luego fué pasando revista al aposento, ordenando 
lo que le pareció que estaba en desorden, y como 
de paso, después de una breve pausa, añadió: 
—No habrás dormido tanto como ella se figura., 
—Sí. he dormido, mamá—contestó Carlos haciéndo-
se el interesante y seguro de que era ella la que no 
había pegado los ojos. 
Cambió doña Catalina de sitio dos sillas que no es-
taban mal colocadas, y luego, como quien no da im-
portancia a la cosa, preguntó a su hijo: 
—Todavía debes de guardar ese ramito de heliotro-
pos ¿verdad? 
Carlos, abrochándose el cuello de la camisa ante el 
espejo, se ruborizó hasta lo blanco de los ojos y 
contestó: ^ 
—Por ahí estará... 
Y comprendiendo que su madre tenía muchos de-
seos de verlo, añadió: 
—Ahí, en el armario, en la cajita de las corbatas 
creo que lo puse. 
—;,T,o crees no más?—le preguntó doña Cataliní, 
y él, por la luna del espejo, vió que se sonreía. 
—Bueno^ claro que lo sé—contestó el joven oficiil, 
sonrojándose más aún. 
Abrió su madre el armario, lo registró y sacó la 
cajita. Carlos, la vió por el espejo cómo sin locar el 
ramito lo olía y aun quizá lo besaba, y contemplán-
dolo, le decía: 
— ¡Ks muy linda esa flor y tiene una frafancia lan 
suave! Bueno: guárdalo. ¿Por qué no habías de 
guardarlo? ¿No tienes otra cajita mejor? Yo te Jaré 
una mía, para que pongas tus alfileres de corbata, 
pues los veo sueltos aquí, y podrás tener junto lodo 
Ití que n i-s eslimes, incluso el pedazo de carta... ¿Qu 
me dijiste que hubo un pedazo de carta y que para 
leerlo tuviste que prometerle a esa loquilla diez pe-
setas? ¿ISo te na socado más? ¡Es tan malal 
Quería consolarle sin duda del dolor que hablan 
ausado en él aquella madrugada sus advertencias, 
an llenas de sabiduría y de amor. Dolíala verse obli-
a corbata y al notar ella su turbación, le dejó y su 
que fuera preciso herir a su hijo, intentaba dejar 
odo el bálsamo posible en la herida. Por fin, Carlos 
nvo que terminar la operación de hacerse el nudo de 
ia corbata y al notar ella su turbación, le dejó a su 
uijo la encontró luego en el comedor, preparándole 
por sí misma el desayuno. Por la ventana abierta 
vió Carlos a Magdalena paseándose por la terraza y 
lanzándole miradas de impaciencia. E n cuanto salió, 
le dijo su hermana: 
—¿Sabe algo mamá? 
—Lo que no sabe lo adivina—contestó Carlos. 
— [Claro! saltó diciendo Magdalena—. ¡Como que 
no te cabe eso en el buche! Juraría que lo has echa-
do todo a perder. 
Sonrojóse Carlos como un chiquillo a quien atrapan 
en un mal paso, y contestó: 
—Magdalena, a raí no me han enseriado el arte d-*l 
disimulo y con una madre como la nuestra no iba yo 
a ser desleal. Además, ya te he dicho que lo que no 
sabe lo adivina. 
—Bueno, y ¿qué te ha dicho?—le preguntó la lin-
da muchacha bajando la ancha escalera que condu-
cía de la terraza al patio. 
Carlos, siguiéndola, respondió: 
— Y a puedes suponerlo: a fuerza de cariño y de 
palabras como las que sólo ella sabe decir, me arran-
có anochS, al volver de la fiesta, la confesión de io 
que había adivinado: me hizo toda clase de reflexio-
nes y me aconsejó que me fuera cuanto antes, a íin 
de ver si con la ausencia se acababa este conflicto. 
— Y tú ¿qué?—insistió Magdalena, sin moderar el 
paso. 
—¿Yo?—respondió Carlos dando un gran suspi-
ro.—Yo me voy. 
E l asombro de Magdalena no tuvo límites. Se quedó 
clavada en el suelo, mientras Carlos seguía a n j ^ i . l j 
como para escapar de la inevitable filípica, y al vol-
ver el rostro la vió mirándole como atontada. 
—¿Que... te... vas?—exclamó por fi 1, contraído el 
ceño y marcando cada palabra. 
•—Sí; pero no sin verla—contestó Carlos—; no =in 
hablar a Inés : eso no lo-haré nunca. Estoy proar.o 
al sacrificio por la tranquilidad de mi casa y por ella 
¿lo entiendes? por ella; pero no sin obrar como \.n 
caballero. 
—¿De modo—le preguntó Magdalena sin desoejarse 
la nube tormentosa del lindo ceño contraído—q'ie 
todo aquello de la dicha que se había cruzado en ia 
camino y que no volverías a dejar que pasase sin 
detenerla, era música? ¿De modo que a los hombres 
no os importa nada encender en una mujer una Ilu-
sión y cuando lo habéis conseguido os cuesta m-nos 
apagarla Con un jarro de agua fría? ¡Tonta dtí mi 
que creí en tus palabras! Pero desde hoy—añadió tra-
zando una cruz en el aire con la mano pequeña y 
fina—no cuentes conmigo para nada. 
Anduvieron unos pasos en silencio y Carlos le Jijo. 
—Mira, Magdalena: si Inés está dispuesta a luchar 
por mí con los suyos, yo no me volveré atrás; pero 
si ella no se ha dado cuenta aún de lo que supon-? 
esa lucha y cuando lo haya pensado ha de ser ella 
la que ceda, la que retroceda, la que me abandone. 
para perderla, al íin, después de haber introducido 
yo en nuestra casa la desunión y la guerra, no. Si 
me da su palabra de resistirlo todo por amor mío, e:i-
tonces yo arrostraré cuanto haya de arrostrar, 
—¡Mira tú qué gracia!—exclamó Magdalena con 
acento que denotaba una gran desilusión.— ¡Como si 
se tratara de cambiar unas baratijas: toma y doca! 
¿Así queréis los hombres y eso es amor? Si el amor 
no es más que eso, no vale la pena de querer. Yo, 
en el caso de Inés, te diría: «¿Y quién me asegura 
que no será usted el que me abandone a mí?> Eso 
es demasiado soso, ¿sabes? y para esto no estoy dis-
puesta a ayudarte; más valdría que dejaras en paz 
a Inés. . . a no ser que ella se conforme... pero yo 
no me conformaría con esto: a mí habría que 'con-
quistarme con un amor inmenso, capaz de todo, ca-
paz del sacrificio, de las mayores hazañas.. . 
Dijo esto con una suerte de exaltación que Carlos 
no había visto nunca en ella y sonriendo le dijo: 
¿No querías que te llevara conmigo a hacer vida 
de guarnición a ver si se enganchaba algún capitán? 
— ¡Capitán, s í !—contestó Magdalena con vehemen-
cia—; pero no un capitán al estilo tuyo, sino de les 
capaces de dar su sangre por su amor... 
En aquel momento estaba hermosís ima: el entu-
siasmo le encendíá las mejillas, hacía centellear sus 
azules ojos y agitaba sus bucles de oro, que el sol 
llenaba de reflejos. Luego se echó a reír y colgán-
dose del brazo de su hermano, le dijo: 
— ¡ E s que soy más tonta! Bastante haces tú con 
quererla tanto, sabiendo que vas a dejarla. 
Y sonriendo maliciosamente, añadió: 
—¿Verdad que no querrás verla más que una vez? 
Y a todo esto, bordeando el encinar, conducía a 
iContinüará.% 
Martes 21 de febrero de 1928 
(8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . - N ú t n 
L A " G A C E T A " 
StnOARlO D E L DIA I I 
E s t a d o . - R . D ascendiendo a intérprete 
r r n ^ f 6 ^ / 1 1 ^ Alta ^ m i ^ n ' a en Ma! 
bau " a d0n Emi:i0 Alvarez Sanz Tu-
P r e s l d e n c i a _ ¿ . Q. disponiendo cese de 
ayudante de Artes Gráficas don Emilio Al-
vaiez Gi'j imo. 
i 0"t)y Justicia—R- O. nombrando forense 
a- Pamplona a don Ricardo Cobo; trasla-
dando a vicesecretario de la Audiencia de 
Jiilbao a don Poncio Sabater; nombrando a 
don Jot-é de la Plata vicesecretario de la 
Audiencia de Jaén; declarando a don Adol-
fo Velasco excedente del Juzgado de Este-
pona; nombrando el Tribunal para las 
oposiciones a Notaría* de Barcelona; para 
la secretaría del Juzgado de L a Cañiza a 
don José Díaz Villasante; para la de Ca-
sas Ibáñez a don Francisco Martínez y 
Mart ínez; para la de Chinchilla a don José 
L u i s Heredero; para la de San Sebastián 
d« la Gomera a don Damián Cantero, y 
para la de Saldaña a don Antonio de Paz. 
Hacienda.—R, O. dejando sin efecto la 
de 11 de noviembre, por la que se concedía 
a Carlos Bie autorización para satisfacer 
en metál ico el importe del timbre por los 
billetes de viajeros y talones de mercade-
ría que expide; relativa al impuesto de 
derechos reales en los documentos autori-
zados por notarios; dictando reglas relati-
vas a la fijación de coeficientes provisio-
nales que han de aplicarse al volumen de 
ventas u operaciones a que se refiere la 
base tercera de la Ordenación de la Con-
tribución industrial. 
Gobernación.—R. O. disponiendo que los 
envases que contengan vacuna contra el 
cMal rojo» del cerdo, expresarán con ca 
racteres vfsibles las fechas de su prepa-
ración y validez. 
SUMARIO D E L D I A 20 
Gobernación.—R. O. concediendo licencia 
por enfermos y prórroga a los funcionarios 
de Correos y' Te!égrofos. 
I . Pública.—R. O. disponiendo concurso 
de traslado, entre auxiliares, de varias va-
cantes; se clasifique como benéfico-docen-
te, particular la Fundación Escuela, ins-
tituida en Ontoria (Santander), por don 
José González Gotera; la denominada Es-
cuela, instituida en Ampuero (Santander) 
por un desconocido, y la instituida en Es-
calante (Santander), por don Juan del Cas-
tillo. 
E L I M P U E S T O D E D E R E C H O S R E A L E S 
U n a real orden de Hacienda inserta 
en la Gaceta del domingo dispone que 
l a e m i s i ó n por Corporaciones de dere-
cho p ú b l i c o de e m p r é s t i t o s representados 
por obligaciones, c é d u l a s , bonos o títu-
los de cualquiera otra d e n o m i n a c i ó n o 
en forma de p r é s t a m o , sé hal la sujeta 
al impuesto de derechos reales, confor-
me a loe n ú m e r o s 53 y 32, respectiva-
mente, de la tarifa en vigor, y a los 
ar t í cu lo s 26 y 27 del reglamento de 26 
de marzo ú l t i m o , dictado para la apli-
c a c i ó n de la ley de los impuestos de 
Derechos reales y sobre transmisiones 
de bienes, texto refundido de 28 de fe-
brero de 1927, cualquiera que sea el do-
cumento que se otorgue en el primer 
caso, o el documento administrativo en 
que conste el p r é s t a m o . 
E n consecuencia, se recuerda a las 
T o r o s e n p r o v i n c i a s 
B A R C E L O N A , 20.—Ayer se ce lebró en i 
la plaza de las Arenas una novil lada j 
extraordinaria con seis reses del conde ; 
de Santa Coloma para Carratalá , José 
Pastor y Maera. E l ganado fué bueno en 
general. Carrata lá estuvo regular en el 
primero, al que d e s p e n ó con una esto-
cada s in estrecharse, pero se le con-i 
ced ió la oreja. Hubo protestas. Al cuar-
to, que era fáci l para la muleta, l o ; 
p a s ó despegado y repit ió lo anterior con 
e! pincho. Pastor, superior con la ca-
pa y muleta en s u primero y bien con 
la espada, y a l segundo suyo lo m a n d ó 
al desolladero con una estocada en to-
do lo alto, d e s p u é s de una gran faena ^ 
Corló las dos orejas y s a l i ó en hombros.; 
Maera, que debutaba, estuvo muy va-1 
liente con la capa y en quites, y mule-
teó con d e c i s i ó n a sus bichos. Mató al 
segundo de una gran estocada y fué 
ovacionado. 
Regreso de A g ü e r o 
CORUNA, 20.—Ha desembarcado en es-
te puerto, procedente de Méj ico , el ma-
tador de toros, b i l b a í n o , Mart ín Agüero . 
U n festival en S a n l ú c a r 
S E V I L L A , 20.—En el pueblo de S a n l ú -
car l a Mayor se ce lebró un festival tau-
rino al que as i s t i ó mucho p ú b l i c o de 
Sevil la. Se lidiaron tres becerros de Pé -
rez de l a Concha. Chicuelo, a r t í s t i c o ; 
Andaluz, bien, y Gitanillo de T r i a n a no 
pudo matar s u toro porque se inut i l i zó , 
c-iendo apuntillado. 
» » « 
Z A R A G O Z A , 20.—Ayer se l idiaron tres 
novillos de Salamanca , que pasaporta-
ron Majil lo, Ramos y Lagarti io I I I . E s -
te cortó una oreja y s a l i ó en hombros. 
A I e f ec tuar sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a las a n u n -
c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 
I N D R A P E R L A 
F A B R I C A C I O N ESPAÑOLA 
L a mejor del mundo, la casa más sur-
tida y precios sin competencia. 
Puerta del Sol, 11 y 12, segundo. 
U R O D O N A L 
a n t l r r e u m á f l c o 
M expende en frascos 
de triple cabida 




zado con mente, 
en/s. naránjzpeni 
manzana y fresa 
De/zctoso par* 
niños (/aduffos 
Corporaciones aludidas la o b l i g a c i ó n 
que les incumbe de presentar en las 
oficinas Jiquidadoras del impuesto de 
Derechos reales copia certificada del ac-
ta de la s e s i ó n en que se acuerde la 
e m i s i ó n , as í como de las !en que se 
acuerde ir poniendo en c i r c u l a c i ó n los 
t í tulos emitidos o los documentos me-
diante los cuales se-real ice la amoni-
z a c i ó n o c a n c e l a c i ó n , as í como los do-
cumentos notariales o administrativos 
en que se consignen p r é s t a m o s contraí -
dos por las referidas Corporaciones. 
E n general, los documentos compren-
sivos de contratos en que sean parte 
Corporaciones de derecho p ú b l i c o y en 
los que, por tanto, comparezca o estam-
pe su firma un representante de la Cor-
porac ión como tal, no puede entenders-t 
que sean documentos privados, -sino que 
aun careciendo de otra mayor solemni-
dad, son documentos autorizados p 
funcionario administrativo, a los efec-
tos de las disposiciones precitadas. 
I Defienda asted s u * 
papeles contra el 
fuego mediante los 
muebles 
fifico y Hutomatlc 
todo acero, qne cues-
tan Igual casi que 
los de madera (395 
pesetas). Completo 
surtido en casa de 
1. Hsjo Palacios 
P R E C I A D O S , 23, 
M A D R I D 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. V7ce/»f» 
v e n t a C U F A R M A C B A S 
B A N C O C E N T R A L 
R A D I O T E L E F O N I A 
- E B -
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O . 
FONDO D E R E S E R V A 
de pesetas. , 200.000.000 
60.000.000 — — 
11.959.993,75 — — 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de Criptana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mora de Toledo, 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Torrijos, Trulil lo, 
Valencia, Vi l lacañas, Villarrobledo y Yecla. 
A l m o r r a n a s - V á r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A . 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O ^6.970. 
E L G A I T E R O S I D R A C H A M P A G N E de VlUavlclosa (Astnriaa) ¡UJÜ CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
Programas para el día 21: . 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. 7, 375 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas 
de Gobernación. Prensa. Bolsa. Programas 
del día.—12,15, Señales horarias.—14, Or-
questa Artys: c L a entrá de la murta» (pa-
sodoble), ü i n e r ; cMarujita» (tango), Ay-
l lón; cLoe grandes autores» (java), Bala-
guer; t L a alegría de la huerta» ( fantasía) . 
Chueca. Bolet ín meteorológico. Informa-
ción teatral. Lucy Eenée, mezzosoprano. 
Intermedio, por Lui s Medina. L a orques-
ta: cSuite Algerienne», Saint-Saens. Bolsa 
de trabajo. Prensa. L a orquesta: cPuerta 
de tierra» (bolero), Albéniz.—19, Orquesta 
Artys: tMa mere l'Oye» (suite). itavel: 
a) Pavane de la Belle au bois dfirman; 
b) Petit Poucet; c) Laideronette, Impe-
ratrice des Pagodes; d) Les entretiens de 
la Belle et la Bé te ; e) Le jardin féerique. 
Intermedio,- por Luis Medina. Orquesta 
Artys: tMaría de los Angeles» ( fantasía) , 
Chapí.—20, Música de baile, orquesta Ra-
malli.—21,30. Lección de Inglés , por mon-
lieur Rieu-Vernet.—21,45, Conferencia mé-
<ie fresam» (tango), Jarqne.—21,30. Divulga-
ción de las obras de Sakespeare, por don 
llamón Portusach.—21,45, Quinteto Radio: 
«Plaisir d'amour», Martini; «Pavane des 
pages», Sudessi; «Rondó alia turca», Mo-
zart-Weninger.—22 Cierre de" mercados.— 
22,5, Antonio Redondo, concertista de pia-
no: «Scherzo» y «Preludio en «mí» menor», 
Chopín; «La noche» (de «El sombrero de 
tres picos»). Fa l la ; «Corpus», Albéniz.— 
22,30, Quinteto Radio: Andante de la sin-
fonía número 5. Beethoven; Rosa Rodés, 
concertista de guitarra: «Minuetto», Ro-
berto de Vises; «Mzurka», Tárrega; «El 
testament d'Amelia» (popular), Llohet; 
«Capricho árabe». Tárrega; «Tango». Pu-
jol.—23, Cierre. 
i» 
F I R M A _ D E L R E Y 
G R A C I A Y j r & l ICTA,—Traslada ido a 
don Enrique Ljpez Fría*, a U plaza de 
magistrado «la la . índiencia ¿* Valencia; 
nombrando magistrado de la territorial 
v lla Bilbao y San Sebast ián. Campana- '^beta; a don José Garc a Morales, pre-
das Señales horarias. Orquesta LassalleUidente de la provincial de Zaragoza; 
del Palacio de la Música, dirigida por el magistrado de la territorial de Zaragoza^ 
maestro LassaUe. Primera parte: «Corio-U don Miguel Martínez de Córdoba; pro-
k n o » (obertura). Beethoven; «Serenata >nov:endo a la cateBoría de magistrado 
- ° ~ ' ¿ ^ « « . n W - U Mozart:Me ascenso, .̂ on destino a la provincial para dos pequeñas orquestas». Mozart:, 
a^ M a r c i a Maestoso; b) Menuetto; c) | ^ Hueseab a d ^ n ^ a n a n o Qum Bo-
Rondó. Allegretto. (Viol ín primero, señor 
Vela; violín segundo, señor Outumuro; 
viola, señor Montano; contrabajo, señor 
Sagastizábal.) Segunda parte: «Sinfonía 
patética» (núm. 6), Tschaikowsky: a) Ada-
gio. Allegro non troppo; b) Allegro con 
grazia; c) Allegro molto vivace; d) Fina-
le. Adagio lamentoso. Tercera parte: «Dan-
za macabra» (poema sinfónico) , Saint-
Saéitd (violín folista, señor Vela); «Vals 
triste», Sibelins; «La boda de Luis Alon-
so» (intermedio), Giménez. Noticias de úl-
tima hora.—0,30, Cierre. 
Badlo España ( E . A. J . 2. 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Que tu es jolie» (canzone-
ta), Bonincontro, por la orquesta. E l santo 
del día. Canzone in du de la ópera «Sad-
ko Rimsky Korsakof», señorita Ricci . «Atti-
la», señor Galardi; «Andante de la quinta 
Sinfonía». Beethoven, orquesta; «Torna 
amore», Bucci Peccia. señorita Ricc i ; «Los 
gavilanes» (romanza), señor Galardi. E l 
día en Madrid. «Vespera Trémisot», orques-
ta; «Princesi ta de ojos azules». Padilla, 
señorita Ricci . «Don Juan» (serenata), se-
ñor Galardi. Concurso infantil y noticias 
de provincias y del extranjero. «Bohemios» 
(fantasía) , Vives, orquesta. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 344 metros).— 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
raoteorológico.—13.30 a 14.45, Trío Iberia, 
discos de gramola y recitaciones—17,30. 
Quinteto Radio, discos de gramola y reci-
taciones—18, Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores.—18,10. 
Radiotelefonía femenina: Modas y temas 
útiles.—18.30, Quinteto Radio: «Wilming-
ton» (marcha americana), Sanahuja; «Tos-
ca» (selección), Pucc in i -Taván; «Nevin's 
Roeary», Lotter; «Ojos criollos» (pericón). 
Vidal.—20,40, Curso de Inglés por mies 
Kinder.—21, Campanadas de la Catedral. 
Servicio meteorológico—21.5, Cotizaciones 
de valores y monedas.—21,10, Quinteto Ra-
dio: «Los postizos» (fox), Jacky Roy; 
«Trenque Languen» (pericón), Torréns; 
nifaz; nombrajido magistrado de la de Ba-
dajoz, a don Benito ÜUoa Salcedo; trasla-
dando a don Eugenio Eizaguirre Pozzi, 
a magistrado de la territorial de Sevilla; 
nombrando magistrado de la provincial de 
í lue lva , a don Manuel Parri l la Baamon-
de; trasladadando a magistrado de la terri-
torial de Sevilla, a don Diego de la Con-
cha e Hidalgo; nombrando magistrado de 
I* territorial de Cáceres, a don Arcadio 
Conde Ofegui, y magistrado de la terri-
torial de Oviedo, a don Odón Colmenero 
y Sáa. 
Promoviendo a don Antonio Hidalgo Ma-
teo a la dignidad de Chantre de la Cate-
dral de Tarazona; nombrando maestre-es-
cuela de Almería a don Ramiro Argue-
lles Hevia; canónigo de Córdoba a don 
Bernabé Sánchez-Casanueva; canónigo de 
Cuenca a don Ensebio Ramírez de la To-
rre; canónigo dr Jaca a don Pascual Gla-
ria Ara, y canónigo de Mondoñedo a don 
Domingo Presap Vázquez. 
Concediendo el cambio del t í tulo de con-
de de Serra y Sánt Isclo, por el de mar-
qués de Sarralavega, para s í , sus hijos y 
sucesores legít imos, a don Roberto Robert 
Suris Gorgoll y Baster, conde de Torrolla 
de Montgrí. 
S A N T O R A L J CULTOS 
D I A 21.—Martes,—La Flag^laci^ 
Señor Jesucristo. Stos. Severino nK*6 íí-
Uro Mavimeno, Secundino, Satur'nin 
tunato, Siricio, Sérvulo, Vérulo V-°r" 
mre.; Maximiano, Paterio, Obs. ' ^ 
L a misa y oficio divino son ¿A ««f 
ria, con rito simple y color morado 
A. Nocturna.—S. Marcos. 
Ave Maria.-^l l y 12. misa, rosario v 
mida a 40 mujeres pobres. ^ ^ 
40 Horas.—O. del Caballero de Graei» 
Corte de María.—Buena Dicha, en 
iglesia y en S. Antonio de la Florida 8U 
Catedral.—8,30, comuniói» general e¿ ^ 
sta 
F. 
altar del S. Corazón de Jesús ; 6 t. est 
ción, rosario, sermón, P. Jul ián, C. M p 
bendición y reserva. 
Oposiciones y concursos 
MTotarias.—La «Gaceta» del domingo con-
voca a oposición directa y libre para la 
provisión de las siguientes notarías va-
cantes en el territorio de la Audiencia de 
Barcelona: 
Hostalrich, Sort, Cherta, P ía de Cabra, 
Borjas Blancas, Darníus , Granadella, Cor-
nudella, Benifallet, Montroig, Amer, Cas-
tellón de Aspurias, Balaguer, Camprodóru, 
Horta, Cardona, Viella, Gerona, Manresa, 
Arbeca, San Lorenzo de la Muga, Calap, 
«Heather Bells» (vale), Lensen; «Boqui taLa Escala y Reus. 
Parroquia de las Angustias 8, mi 
perpetua por los bienhechores de la 
rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
3 a 5, Exposic ión; 5,30 t., ejercicio y beñl 
dición. 
Encarnación.—10, misa cantada con j v 
posición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6 30 
7. 7,30. 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
ejercicio. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111). 
10,30 a 6,30 t . Exposición. 
H . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 , 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
Oratorio del C de Gracia (40 Horas).-, 
8, Exposic ión; 10, misa cantada; 5,30 t. 
ejercicio y procesión de reserva. 
S. C y S. Francisco de Borja—8,30, co-
munión para la C. de N. Sra. de Lourdes 
y sermón, P. Meseguer. 
(Termiman los triduos de desagravios 
anunciados el domingo.) • « • 
(Este' periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
Señalamiento de pagos 
L a D i r e c c i ó n geneial de l a Deuda y 
Clases Pas ivas h a acordado que en los 
d ía s 20 al 25 de los corrientes se entre-
guen por la C a j a de la misma los valo-
reé; consignados en s e ñ a l a m i e n t o s ante-
r ior« i que no hayan sido recogidos, y 
a d e m á s , los comprendidos en las factu-
ras siguientes: 
Pagos de créd i tos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Guerra, 
Marina y esta D irecc ión general, a los 
presentadores en Madrid y por giro 
postal a los d e m á s , de facturas del tur-
no preferente, que se consignan en la 
re lac ión que se inserta en la Gacela del 
domingo. 
Entrega de t í tu los de l a Deuda amor-
tizable al 5 por 100, e m i s i ó n de 1926, 
por carpetas provisionales de igual cla-
se y renta, hasta l a factura n ú m e r o 1.839. 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O D E A B ^ S I N I A 
en POÍNOS y en Cigarillos 
Alivio Inme Jiato, 
Rne DombnaK Parte — Toflus Farmacias. 
1 9 2 7 
U n c o c h e f a m o s o q u e b a t e s u s p r o p i o s " r e c o r d s " d e v e n t a 
E N 1 9 2 7 S E M A T R I C U L A R O N 
1 7 3 C H R Y S L E R E N M A D R I D 
E s t a e n o r m e c i f r a c o l o c a a 
C H R Y S L E R A L A C A B E Z A 
d e l o s c o c h e s a m e r i c a n o s , e x c e p t u a n d o d o s 
m a r c a s d e m u c h o m e n o r p r e c i o q u e t o d o e l 
% m u n d o c o n o c e , y c u y a p r i n c i p a l v e n t a c o n -
s i s t e e n c a m i o n e t a s . 
C H R Y S L E R H A M A T R I C U L A D O 
E N M A D R I D 3 1 C O C H E S M A S 
Q U E L A M A R C A Q U E L E S I G U E 
E s t e a u m e n t o e n e l f a v o r d e l p ú b l i c o e s t a n n o t a b l e , q u e , d e h e c h o , 
E L C H R Y S L E R , e s t á c o n c e p t u a d o c o m o e l m e j o r c o c h e d e s u c l a s e . 
E x a m i n a d s u c o n s t r u c c i ó n , s ó l i d a e i n g e n i o s a , y p e d i d u n a p r u e -
b a s i n c o m p r o m i s o d e c o m p r a . 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : 
S . E . I . D . A . ( S . A . ) 
O f i c i n a s : E x p o s i c i ó n : 
P l a z a d e l a L e a l t a d , 4 A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 1 4 
M A D R I D 
García Mustieles 
Urnainentoa de iglesia. 




Unico art íca lo qne 
ein T E Ñ I R hace 
desaparecer I a 6 
C A N A S , devol-
viendo al cabello 
en color primiti-
vo. 5 ptaa. frasco 
3n Perfumerías y 
Droguerías. 
M O L I N O S ! 
de todas clases, para mano i 
y fuerza irtotrix. Tritura* j 




M A T T H S G R U B E R ' 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
Los MAS ALTOS PRECIOS, La casa ORGAZ compra brillantes, esmeraldas y perlas Ciudad Rodrigo, |3 
B l e n o r r a g i a s 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 , 5 0 f r a s c o 
V e n t a e n f a r m a c i a s 
D e p ó s i t o J u a n M a r t i n . A l c a l á 9 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30 .—TELEFONO 18.279 
G R A N J A de Nuestra Señora del Pi lar, Valle-cas (Madrid). Huevos para incubar de las razas Leghono, Ithode, Andaluza 
azul y Wyaodotte, diez pesetas docena. Portes y embalaje 
aparte. Lotes de gallinas de raza, palomas buchonas, ga-
zapos azul de Beberem. 
Moiores i m m i m c r 
Los de más alta calidad 
y mayor rendimiento. 
P. MONTOJO—PARDIÑAS, 18. 
t 
X V A N I V E R S A R I O 
E L S E S O R 
00N m o IRIGOYEN Y ECHEGARAY 
F a l l e c i ó e l 2 5 d e f e b r e r o d e 1 9 1 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña Manuela de Hualde; hermana, 
hermanos polít icos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos ene o-
mienden sn alma a Dios. 
Todas las misas que mañana 22 se celebren 
en la iglesia de San Ignacio, el 25 en la parro-
quia del Salvador y San Nicolás y la exposición 
del Sant ís imo Sacramento (Hora Santa) el 23, de 
once a doce, así como la misa de todws los días 
25 y 6 de cada mee, a las ocho y media, en el 
altar de Nuestro Padre del Perdón, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Los excelent ís imos e i lustr ís imos señores Nun-
cio de Su Santidad y varios Cardenales, Arzo-
bispos y Obispos han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
P R U E B E V D L A M P A B A S 
¡ L T E L E F U N K E N 
I f P A R A R A D I O . 
^ S O N A S O M B R O S A S . 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá-
lable Kstómago, ríñones e Infección»» grastrointestinalet 
(tifoideas). 
d a h i e l m i 
Dentista. Hortaleza, 17. 
Honorarios económicos . 




CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbón»* minerales para aplicacio-
nes industriales y naos domésticos. Agencia exclusi?» 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincia». 
Oflclnas: SAN MtATEO. 8. Teléfonos 15.263 9 11318. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E M j 
T E L E F O N O 3 0 J : : 4 3 8 ^ 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s ^ f í r i n a c y c o . 
m e r e j o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a ^ d e j i ^ y ^ i o g o ^ ^ 
CUARTOS EXTERIORES 
mucho sol, dos balcones, 18 
a 20 duros. Peñuelas , 21 a1 
23. Tiendas baratas. 
moior i. iiíiü r m 
Crosley. Como nuevo. »éD-
leee. Moreno y C.V Carr»r* 
San JerAnlmo. 44. Madrl*-
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para 1» 
conservación de la vista-
L . Ü u b o s c . - O p t i c o 
A R £ K A L , 21 - MADBIP' 
DI G E S T O NA (Chorro) U Í U T Í 1 SÜS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS P,inM . ^ A J A » 3 P E S E T A S 
i m la legitima DlflESTONH ¡Ciiorpo). 6pan premio 9 
mbdaiia de m en la U m m k íiigiene de i w m 
—.\no X V I I I . — \ ú i n . r).8ni 
E L D E B A T E (0) M a r i o s 21 de febre ro de 1928 
n j i H i n i n i n i i í i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i r m S ° ! n ^ ^ T h l \ I t 
POR PALABRAS 
.«onclos »« reciben en 
^"IdmimstrocíOD de E L 
^ P B A T B . Colegiata, 7¡ 
P L c o de D E B A T E , ca-
' Alcam. frente a las 
Ülrntravas: qnlosoo ae Olo-
^ ¿a Bilbao, eeqnlna a 
S c a r r a l : Qnloaco de la 
»u t a v a ^ ^ i quiosco 
p18Puerta de Atocha, qnloa-
glorieta de loe Cua 
' caminos, tren»,© al nú-
tr0 i . qnlosco de la oalle 
f '^errnno. eaqnlna « Oo-
nnlosfO de la glorieta 
Bernardo, Y E N TO 
'Vs LAS AOBKCTAS D E 
^ P U B L I C I D A D 
. ALMONEDAS 
roaiP»A vpnta maeb,w,! 
Ilafl " Pfl|'<>t!U"' armnr'Ofl 
desde "0 pesetas. Tudcs-
to\J____ .̂ 
pÓíí ausencia l iqu idante : 
¿ecipncho Kenacimiento, sa-
lón i»ip<,r10' ft'^oba, come-
dor, colchones lana, ohieriw, 
enfldroe antifirno*. Ma 





S o - vale 3 000. San Ma-
teo, 8. Cl*m0-
CÓMBDOB f a n t a s í a , 375; 
Terda^pra ocasión. San Ma-
teo, 3. Oamo» 
UtfKHKlO luna, 90; rope-
jo, 85 San Mateo, 3. Gamo. 
¿ESA comedor, 18; si l las, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. (¡amo. 
ABaiAEJO doe lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpoe, ca-
jna dorada, 750. Beneficen-
cia, i . Gamo. 
DESPACHO inglés , '¿00j bar-
gueño renacimiento, 215. Be-
neficencia. 4. Gamo. 
í)BSPACHO renacimie-nto, 
vale 1.000 pesetaé . 600 pe-
«etas. Estrella, 10. Mate-
ean7 
ALCOBA chipendal, Juna^ 
interiores, vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR luna.> f a n t a s í a , 
mesa ovalada, sillas . tapi-
ladas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
lOfl. I> t re l ia , 10. 
BUBEAU americano, mue-
De an tomát i co , 140 pesetas; 
gillnn. 25. Estrella, 10. 
ABMABIOS luna barniz.a-
doe, 110 pesetas. Mesas co-
mpdnr. 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
VISITAD exposición mue-
*ble<!. Casa Mat&sanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. ' Estre-
Ua, 10, doce pasos Ancha. 
81 c o m p r á i s muebles, 
« T r a n s p o r t e s S t a n d a r d » . 
Aduana, 15, oe h a r á un rá-
pido servicio de conducción 
con la t a r i f a máa econó-
mica. 
IVOVIASI Inmenso sur t ido 
en camas doradas. Santa 
.Engracia, 65. 
IOJOI Gran sur t ido en ar-
ttarios, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra-
cia, 65. 
IHOVIASI Alcobas, come-
dores, ú l t imos modelos, más 
baratos que en l iquidacio-
nes. Santa Engracia. 65. 
lATENCIOlíi inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
1 A 8 0 M B B O S O I Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
fan^as. Santa Engracia. 65. 
JAVISOI 5.000 sillas alqui-
w . Precios inc re íb l e s . San-
*• Engracia, 65. 
J E S T A M E N T A R I A . Se ven-
den a n t i g ü e d a d e s : cuadros, 
telas, plata repujada, obje-
*oe de arte. GeneraJ Cas-
t a ñ a . 15. 
ALQUILERES 
OBAHDES locales p a r a 
tiendas, exposic ión de an-
tomóviles y oficinas. Velá»-
Quez. is. 
4 M U ü A w a A S ? cLa Act iva» 
«e transi)ort€S. San Mar-
^ ^ g a . Teléfono 50 388 
pASA J i m é n e z . Mantones 
•Manila, trajes smoking, ven-
ta» a¡qui]er . Calatrava, 9. 
í j ^ a d o s . 60. 
SIETE . cinco habitaciones 
gandes, gas. Rebajados. Car-
í l ^ a . 7, cMetro» Becerra. 
g r a n local, 
compuesto de dos naves i n -
dependientes, una de 22 me-
*roe por 11, o t ra 13 por 
,". y vivie-nda, y m á s de 
¡Jle2 mi l pies de patio para 
"«Pomos, a lmacena. Calle 
52.bMadores, 74. _ 
S ^ f c í c T e x t e n o r , 16 dar06-
^ z a n o . 67. R a z ó n : Mendi-
, 37, entresuelo; de dos 
V^'.nco. 
K r p S l T o pr inc ipa l 9 piezas, 
r ^ r ' m a d o , cuarto baño, 40 
t ü g r o s ^ a u d i o Coello. 65. 
• fcAHspOarES. mudanzas, 
I ^ l o n e t a s económicos . Pe-
- l g l J j _ J e ! é f o n o 12.636. 
acor"*3 t r a s l a d á i s de casa 
tes ^e ílue Transpor* 
hace iaadard' Aduana' l5> 
n̂ h,- mudanzas m á s eco-
^•micas. 
¡^•TABEZ Castro, 17. I n -
bafi ^, exterior b a r a t í s i m o . 
ÍOrQOs' gas, teléfono, aseen-
^ 
de«B J 0 y <Ip<'<-)i\ido, vén-
ÍUiL ia,ndo cuarto ' 200 al-
Tau/" Calefacción central . 
^-ifcionr) ^243 . 
] de la Crnz, 62, 
^ »Pal, baño, lavabo, p-.w, 
« ¿ o " M ^ o , b a r a i í -
^^&En . 
«og T , . ^a r t adoro y terrr-
I •»» "AT0 - Roncero. Carrete-•*-ra«on, 16. 
i i i i i s i i i i i i iu i i i i i i i i i i i imi i i i í in i i i 
K E B M O S I L L A , 51, entresue-
lo, para colegio, azotea, fo-
»• '" iha . estudia p i n t o r ; te-
léfono, ascensor, b a r a t í s i m o . 
E O T E L ^iglo X X , carrete-
ra Aragón , 53, c o n t i n u a c i ó n 
Alcalá, quince minutos Puer-
ta Sol , baño , t e rmos i fón , 
á rboles frutales, 52 duros. 
E O K I T O cuarto, siete habT-
taciones, dos azoteas, baño , 
teléfono, 30 duros. Don Pe-
dro. 11, 
C U A R T O S exteriores todo 
«confort». 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
^35 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
A L Q U I L A S E bonito p i s o 
amueblado, cinco habitacio-
nes, tres camas, 175. Urge. 
P i l a r de Zaragoza. 57. Ra-
zón: Ul t ramar inos . 
AUTOMOVILES 
COMPRA VE WT A a n tomó vi-
les todas marcas Calle Prin-
cesa nú mero 7 
S O L I C I T A D presupuestos 
ananoios Agencia «Star» . 
Montera, 8, pr i / jc ipal . Telé» 
fono 12520. 
C A M I O N E S «Minerva» , óra-
mbus, cons t rucc ión ein ri-
val en calidad y robustez 
Pidan demostraciones. Ro-
presen tac ión Automóvi l Sa-
jón, Aloalá, 81 
CUSTODIA. 15 pesetas; mo-
toeicleta. 5. Compraventa 
Remolcado eratie. P a s e o 
Marqué? Zafra, 6. 
. A U T O i «GitroSn» Madr id . 
Caños . 2 y 4. junto Real 
Citietna KntreRa inmediata. 
Conducciones «taxis» lan-
daulet Conducciones torpe-
dos B 12. 5 HP Cabriolet 
Trébol proepdentes cambios 
b a r a t í s i m o s . 
L A S meiore* c a r r o c e r í a s pa-
ra camiones, camionetas y 
basculantes con herrajes es-
peciales paran tizado* -¡e ha-
cen en C a r r o c e r í a s Pecort. 
General Palanca. 3. Telé-
fono 17.229. Vis i t e talleres. 
i. N E C E S I T A usted una na-
r rocer ía ó m n i b u s cómoda y 
de bonita l ínea y mucha 
d u r a c i ó n ? Vis i te y pida de-
mostraciones a los talleres 
de C a r r o c e r í a s Pecort. Ge-




denas, juntas, piezas re-. 
cambio. «Eurió». Alcalá , 113. 
H E R R A M I E K T A S . G r a n 
sur t ido . Precios inc re íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a . 
Infantas, 4^ 
«CITROEN» 10 poco uso., 
Francos. Serrano, 56, se-
gundo: 
E S C U E L A chofers, p r á c t i -
cas conducc ión , m e c á n i c a 
en « H i s p a n o » , «Ci t roen» , 
«Ford», otras marcas. Mo-
tocicletas, bicicletas; talle-
res. Santa Engracia, 4, fren-
te plaza Santa B á r b a r a . 
P L A Z A Oriente garage par-
t i cu la r . Admite a u t o m ó v i -
les. Estancias. Lavados. Re-
quena, 9. 
A C C E S O B I O S . Compre una 
'vez en «Vic tor ia» , Manufac-
turas Caucho, S. A. Com-
p r a r á siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasen. entre 51 y 53. 
¡AUTOMOVILES o ca s ión ! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
so, 7. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; especialidad repa-
raciones, vulcanizaciones. 
« K e c a u c h n t a d o M o d e r n o » . 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
O A R A G E Covadonga. Gene-
ra! ü r a a , 40. Cabinas «er ra -
das. 60 pesetas mes 
P A B A E R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot, Nar-
váez. Magallanes, 17. 
A U T O M O V I L E S s e m i n u e -
vos. «Citroens» todos t ipos, 
SAO H P . , plazos y contado. 
C. E. D . A . Conde Aramia , 
14. Teléfono 50.829. 
CALZADOS 
S U E L A cuero «Nonplus». 
tmpeimeable. G r a n d í s i m a 
d u r a c i ó n . CastellaDa, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
C A L Z A D O S c repé 





E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
r ia» . P r á c t i c o s , elegantes j 
duraderos. 
M E D I A S suela*» s e ñ o r a , 3,50; 
de caballero, 5- Berman. Fú-
«ar, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garr ido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. A n t ó n Mar-
t l n , 50. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago ma-
c h í s i m o por alhajas, perlas, 
br i l lantes , esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bi l iar ios comple to» . C m t , L 
entresoeloa. Despache» re-
ser vadoí Teléfono 15 402 
C O a i PRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te ropa, objetos de valor. 
E s p í r i t u Santo. 24. Comprar 
VPnta Teléfono 17.8ftS 
COMPBO. vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maleta*» Ca*a Ma. 
in-o Fuencarral, 107. esquí 
L ' V e l a r d e Teléfono 19.633 
¿ Q U E B E I S comprar bien 
con presupuesto muebles? 
Gamo. San Mateo. 3. En-
trada l i b r « _ 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que m á s paga. 
Sagas ta, 4, Compra .venta. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
cialee, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
í s q i n n a Ciudad Rodrigo. 
S I c o m p r á i s muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard. Aduana. 15, tiene 
un r á p i d o servicio y las ta-
rifa? más económicas . 
CASA Serna, l iortaieza, 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an -
tes, an t i i rüedades . m á q u i -
nas escribir , aparatos fo-
toíírftficos. pianos, escope-
tas, g ramófonos , discos, ob-
jpfos napele tn» Monte 
COMPRO papeleta* Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a Te-
léfono 10.706 
ANTIOUEDADiaa . Compra y 
venta Prado. 5. tienda, es-
qnint» a Keheifarav 
COMPRO. v»'iidü. cambio al-
hajas, aparato*» fot ogr A fieos, 
máquina/» escribir , pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, antijrfleda-
des y papeletas del Monte 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carra l . 45. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo. 8. 
Entrada l ibre . 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles Ave Ma-
r ia . 13. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
l ibre. San Mateo. 3 
CAMA, co lchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3, 
(«amo 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de. M a n i -
la y papeletas del M o n t é , 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y M i -
na. 3, entresuelo. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gu t i é r r ez . Con-
sulta v ías ur inarias , r iñón 
Preciados, 9. Diez ona, sie-
te nueve.-
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tre* pesetas. San Ono-
fre. 3 Teléfono 11.733. 
H E R N I A S . Curac ión radical 
sin aparato ni ope rac ión . 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza T e t u á n , 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera. 51. M a d r i d . 
A N A L I S I S esputos y san-
gre, precios económicos ; aná-
l is is orinas, de cinco a 
t r e in ta pesetas. Alcobi l la . 
Caballero Gracia, 10. 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Ecpañola . 800 palabras m i -
nuto. «Laso». Fuencarral , 
K0 Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
t ac ión . Banco de E s p a ñ a , 
s e c r é t a n o s A vuntaraientos. 
Rad io te l eg ra f í a , Te légrafos , 
Fomento. E s t a d í s t i c a , Poli-
c ía , Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, T a q u i g r a f í a . Contes-
taciones programas o pre-
pa rac ión . I n s t i t u t o Reue. 
Preriados. 23. 
A R I T M E T I C A . Algebra . 
Abreviac ión todas operacio-
nes. Acaden ;a «Laso» Fuen-
car ra l , 80. Internado. 
I D I O M A S . Contabi l idad, Ta-
q n i g r a t í a (método of ic ia l ) . 
M e c a n o g r a f í a , G r a m á t i c a , 
Preparaciones. Bola. 12 
ESPAÑOL, f rancés . iT.glé»-
en dos meses «Laso». Fuen-
carra l . 80 Internado. 
P O L I C I A . Protesorado Cuer-
po. Honorarios módicos . Cla-
sss noche. Colegio Castella-
no Magdalena. 90. 
O P O S I T O R E S : f o m e n t o . 
Hacienda. P r e p a r a c i ó n in -
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios p r á c t i c o s . Lecciones 
individuales . «Laso». Fuen-
car ra l . 80 Internado. 
P R O F E S O R competente ofré-
cese como repetidor para 
candidatos Academia M i l i -
t a r y Naval y aspirantes 
ingreso Escuelas Especiales. 
Prepara t a m b i é n para Ba-
chi l le ra to univers i ta r io . Ra^ 
zón : Leganitos. 47, bajo; de 
cinco a siete. 
B A C H I L L E R A T O : Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margal l . 
18. pr imero. 
P R E P A R A C I O N E S para t o 
das carreras. Academia «La-
eo» Fuencarral, 80. Hay in-
ternado 
A C A D E M I A mercan t i l . Con-
tab i l idad , c á l cu lo s , taqui-
g ra f í a , mecanogra f í a , fran-
cés, inglés Atocha. 41. 
J O V E N E S nin car rera : com-
pleta p r e p a r a c i ó n para toda 
clase de empleos mercanti-
les y oficinistas. Estrel la , 8. 
Colegio. 
M A R A V I L L A p e d a g ó g i c a 
para aprender en casa idio-
mas extranjeros. Pida pros-
pectos gratis al Linguapho-
ne I n s t i t u t e . Valencia, 245. 
Barcelona. 
M E C A N O O R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so» Fuencarral , 80. Inter-
nado. 
D E R E C H O . P r e p a r a c i ó n só-
l ida estudios completos de 
Facultad. D o c t o r Tél lez. 
Fuencarral . 19, tercero. 
BANCO E s p a ñ a . Prepara-
ción profesorado Banco. Aca-
demia Gimeno. Arena l , 8. 
Internado. 
O R T O G R A F I A . F r á c t i c a , rá-
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral , 80. Hay inter-
nado. 
I N G L E S . Profesor diploma-
do. Especialidad Bachil lera-
to. Fuencarral , 22. 
O P O S I T O R E S , rertificades 
penales, ú l t i m a s volunta-
des en 24 horas, entrega do-
cumentos en minis ter ios . 
Antonio Vicente. San Joa-
q u í n , 2. 
R E F O R M A tetra por vicia-
da que es té . «Laso». Fuen-
-arral . 80 Internado. 
CURSOS abreviados bachi-
l lera to , comercio, pens ión y 
clases, 150 pesetas, liorna-
nones, 2. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS c ú r a n s s con 
Bicarbonato C a r m i n a t i v o . 
Bote, una peseta, Vic to r i a , 
farmacia. 
T E purgante Pelletier Evi-
ta congestiones, vah ídos . 
Cura e o t r e ñ i m i e n t o ; 15 oén-
tí mos. 
L O M B R I C I N A Pel let ier . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Espulsa lombrices; 15 
c é n t i m o s . 
G R I P P E ; para evi tar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purif icar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
Todasa Bellot . Venta en far-
macias. 
Hasta 10 palaiiras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i i i i m i m i l i i i r i m 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdot'-s. caballeros y ma-
t r imonio* Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», mat r imonio , dos ami-
gos Hermosil la , 43. entre-
suelo 
P E N S I O N Moderne. Casa 
ca tó l ica muy formal , espe-
cial para Tnatrimonios, se-
nos. San Sebas t i án , 2. 
SEÑORA honorable desea 
gabinete s in muebles; escri-
bid con precio y condicio-
nes a Rosa, La Prensa. 
Carmen, 18. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes Pidan lista gratis Gál-
vt>?. ( ira* 1 Madr id 
y y S T A env í a paquet-es y 
sellos a escoger, muy ba-
ratos. P r í n c i p e , 7. 
brada g a r a n t í a . Escriban 
Carretas, 3, cont inental . To-
rremolino. 
S E L L O S antiguos coleccio-
nes pagaremos esp lénd ida-
mente. Pe l e t e r í a Francesa, 
( 'armen. 4. 
S E L L O S colecciones u r g e 
comprar . Alfonso Gómez 
(médico) . Veneras, 4. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspan la» . Oficina la m á s 
importante y acreditada. 
Alcalá , 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fin-
cae y operaciones derivadas. 
Solvencia moral , t écn ica y 
económica . « Iber ia Inmobi-
l ia r ia» . Mayor. 4. Teléfo-
no 10 169 
VEN2>0 i-a-ac ».!-n situa-
das capitalizadas 6. 7, b ... 
Solares facil idad pago. Hel-
güero . Barco, 23. Teléfo-
no 14.584 
COMPRO cana grande nue-
va calle c é n t r i c a , directa-
mente propietarios. Risco. 
Alca lá . 2. cont inental . 
H O T E L cons t rucc ión p r i -
mer orden. Sin haber sido 
habitado, todo «confort», pa-
bellón garage. Calle ampl ia , 
gran porvenir , 16.000 pies. 
« I b e r i a I n m o b i l i a r i a » . Ma-
yor. 4̂  
V E N D O casa en C h a m b e r í 
y o tra cerca de la Prince-
sa. R a z ó n : Cardenal Cisne-
ros, 56. 
COMPRO casa o solar s i -
t io c é n t r i c o . Escr ibid de-
talles amplios al Apartado 
20. M a d r i d . 
V E N D O casa en C h a m b e r í 
y o tra cerca de la Prince-
sa. R a z ó n : Cardenal Cisne-
roe. 56 
CASA ampl ia , j a r d í n , final 
barr io Salamanca, para Co-
legio, Comunidad, Sanato-
rio, 70.000 duros. Hispania. 
Alcn.lá, 16. 
L U C I O González . Churrnca, 
17. Teléfono 33.891. De dos 
a seis. Compra fincas de 
ocas ión , cambia casas por 
solares c é n t r i c o s o ensan-
che, compra fincas r ú s t i c a s 
0 urbanas y gestiona r á p i -
damente primeras y segun-
das hipot>ecas. 
1 Q U E R E I S comprar fincas 
de ocas ión? Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891. De dos a seis. 
P R O F E S O R A . Lecciones do-
m i c i l i o . Colegio, .Bachillera^ 
to. Pizarro 24, segundo. 
TAQUIORAPLf lTGarc fa^Bo-
te, t a q u í g r a f o Congreso. L i -
bio no barato, sino bueno. 
V E N D O casa moderna cons-
t rucc ión 70.000 pesetas, ren-
t a 8.600. Helsíuero. Barco, 
23; cinco a siete. 
V E N D O casa renta 52 du-
ros mes, con solar. Luis 
A g u a d o , 4. Carabanchel 
Bajo. 
FOTOGRAFOS 
i A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
m á n . SO. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T C a n t á b r i c o . 
Hotel el más recomendable. 
Pens ión desde 6.50 pesetas, 
ca lefacc ión . Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta. Espe-
cial idad en paellas valen-
cianas diarias, de ana a 
tres. Rac ión , 1,25 Caisioe. 
Tres so ignée . Teléfono 13.303. 
Cruz, S. 
T I B I D A B O . Gran Restaa-
rante M a d r i l e ñ o . Carretas, 
4. Recientemente inaugo-
rado. 
P E N S I O N Nacional, es ta 
blee desde 6 pesetas, buen 
trato. N ú ñ e z de Arce, 11, 
segundo. 
L A Estrella, pens ión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
VaUe. 27. principales. 
P E N S I O N A n d a l u c í a Lajo-
sas habitaciones. Baño , ca-
lefacción. Pi Marga l l , 22, 
primero. 
P E N S I O N Mirentzu . Plaza 
Santo Domingo, 18; habita^ 
clones soleadas. Mat r imo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
nindicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Exceleior Ponte-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, m á s cén-
t r ica j máa concu r r ida 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pens ión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Agui le ra , 84, p r imero iz-
quierda. 
P E N S I O N Pereda. Habita-
ción exterior , ascensor, ba-
ño. Desengaño, 27, pr imero 
derecha. 
KEAOIOSOS sjabinetes des-
de seis pesetas pens ión . 
Montera, 19, segundo. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Expos ic ión a p a 
ratos r ad io t e l e fon ía ameri-
canos. T e l a - A u d i ó n . Are-
nal , 9 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el mater ia l 
radio más barato que nadie 
C. N . E. Fnentes. 12. Ma-
d r i d 
L O S aparatos m á s bonitos, 
eficaces y baratos los en-
c o n t r a r á usted en Desenga-
ño, 14. 
SASTRERIAS 
L A casa de las gabardinas. 
El Dandy. Barqu i l lo . SO. 
s a s t r e r í a 
«PRIMAVERA 
ros ingleses. 
B O N I T O gabinete exterior , 
uno, dos amigos. Pens ión 
completa cinco pesetas. Ave 
M a r í a . 29 y 31, entresuelo 
derecha. 
H A B I T A C I O N E S espaciosas 
c é n t r i c a s con, s in, s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s serias. Pez, 18, 
pr imero izquierda. 
P E N S I O N A D O de estudian-
tes todas carreras, d i r ig ido 
por sacerdotes. T r a n v í a s to-
dos centros docentes Fer-
nando VT. 19. pr imero 
P E N S I O N completa, todo 
«confort», seis pesetas. De-
s e n g a ñ o . 27. segundo dere-
cha. 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmento para famil ias , con 
o s in pens ión Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
le facc ión , b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r . 16. 
P E N S I O N , baño, ca lefacc ión, 
ascensor, te léfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
sera. Conde Roraanones. 13 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
recha 
P E N S I O N Casti l lo. Arenal . 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. I W d e siete pesetas. 
SI tenéle que trasladaros de 
bote! o pens ión . Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
os h a r á vuestra mudanza 
r áp ida y e c o n ó m i c a m e n t e . 
P E N S I O N Nueva Navar ra . 
Habitaciones; se admiten 
abo-nos para comidas, pre-
cios módicos . Preciados, U, 
segundo. 
P E N S I O N M u r i l l o . Exter io-
res, b a ñ o ; cstablesi, desde 
siete pesetas. Mayor y Tra -
ves ía Arena l , 1, p r inc ipa l . 
S E cede gabinete alcoba 
mat r imonio , d o s amigos, 
pens ión seis y siete pese-
tas. San B a r t o l o m é , 13. 
UBROS 
PARA v i v i r muchos años y 
conservarse joven. Magnífi-
ca obra del doctor Monroe-
nen 15 pesetas. L i b r e r í a s y 
Edi tor ia l Páez . Ecija . 6. Ma-
d r id 
1928». Géne-
garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adqui r i r los para que 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por t re in ta y cinco 
duros; le i n f o r m a r á «Gut-
te r idge» . Gentlemens Ta i lo r , 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de P i y Mar-
gal l , 18. s é p t i m o , 1 (hay as-
censores); te léfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de gran f a n t a s í a . Ga-
r a n t í a absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten géneros . 
D I E Z meses c r é d i t o trajes, 
gabanes, t r incheras. Atocha, 
58. S a s t r e r í a . 
l A T E N C I O N 1 U a r c í a F i l -
gueiras Sastre p r ác t i co . He-
churas traje, g a b á n con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Esc r ib i r : Centro 
Catól ico Colón. 14. Madr id 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana. 15. hace los servi-
cios m á s r áp idos y econó-
micos. 
CAMAS duradas. La j me-
jores y m á s baratas las 
vende la F á b r i c a I g a r t ú a . 
Cons t rucc ión y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n ú m e r o 65 Almacén . 
E L E C T R O B O M B A S conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 l i t ro» agua por 
hora hasta 40 metros al tu-
ra Mórto 'eo Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azaf rán pa-
ro «Dos Gatos» , ex í ja las al-
tramarinos Muestras. Es-
colano. Apartado 1- Novel-
da 
M E D I A S para varices. Te-
nemos el mejor sur t ido en 
clases de .a lgodón y de hi lo . 
Nuestros precios e s t án al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. Una s e ñ o r i t a atien-
de a las s e ñ o r a s . Vis í tenos . , 
nada pierde. La Coopera-
ción Médica Españo la . Ma^ 
yor. 31 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito, j Que ré i s saber a qué 
cargos tené i s derecho y do-
cumentos que n e c e s i t á i s ? 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publica 
Centro Informat ivo . Ventu-
ra Vega. 19. 
C E N T R O Mercan t i l . Cruz, 
30, p r i n c i p a l ; f ac i l i t a ser-
vidumbre ambos sexos ga-
rantizada. 
L I B R O S antiguos y moüer-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina Travesía Arenal, l . 
C O C I N E R A S , d a r é i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por t re in ta cén t i -
mos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera» . M a d r i d -
P a r í s . Sección de menaje. 
Só tano . 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser, 
Gran tal ler de reparaciones 
todos sistemas, g a r a n t í a dos 
años . Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 11.797. 
MODISTAS 
MODISTA elegantes, econó-
mica, s eño ra s y n i ñ o s ; arre-
glos. CroÉ, 30, p r inc ipa l . 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable Precios e i -
cepcionales por darse a co-
nocer.. Montesquinza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S i A) lado d é «El 
Imparc i a l» , Duque d« Alba. 
6, muebles b a r a t í s i m o s . In-
menso sur t ido en camas do-
railas. madera, hierro. 
M U E B L E S labncados a so 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
Gamo. 
CAMAS turcas, 35 pesetas. 
Belén, 14, ta l ler . 
OPTICA 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e r n o s , 
técn ico especializado. Calle 
Prado, 18. 
C A R R E T A S , 8, ópt ico . Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
t a s í a s 
L E N T E S , gafas, imper t inen-
tes; ú l t i m o s modelos. Vara 
y López. P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Ba r to lomé , 2. 
PERDIDAS 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y d inero si no hacéis vues-
tros encargo* a Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para p r é s t a m o s del Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a 
Madrazo, 28. Teléfono 12.49» 
D I N E R O con rapidez, i n -
dustriales, comerciantes; ba-
jos intereses, faci l idade»» 
Apar tado 955, 
S E ofrece para admin is t ra r 
fincas urbanas con garan-
t í a s . Fomento, 18, segundo 
C H I C A sepa cocina. Bien 
informada, 50 pesetas. Mar-
qués Duero, 6. 
W A N T E D english shorthand 
typ is t w i t h knowledge Spa-
nish. Apartado 509. M a d r i d . 
Demandas 
SEÑORAS, no se confun-
dan. Avisen Montera, 41, en-
tresuelo izquierda, teléfo-
no 17.514, y se p r e s e n t a r á n 
inmediatamente cocineras, 
doncellas, ins t i tn t r loes , cos-
tureras, enfermeras ínter* 
ñ a s , toda cuanta des(>en-
dencla y servidumbre nece-
siten, con inmejorables i n -
formes. 
C A B A L L E R O d is t inguido de 
35 años , t í t u l o académico , 
bien relacionado, p r á c t i c o 
negocios, toda g a r a n t í a , des-
e m p e ñ a r í a empleo honora-
ble o trabajo bien r e t r i b u í -
i'o. Señor F. S. Alca lá . 2, 
cont inental . 
M A T R I M O N I O íñn hijos. 
Guardia c i v i l re t i rado de-
sea p o r t e r í a . San Carlos, 4, 
tercero. Ruiz. 
O F R E C E S E manicura joven, 
inmejorables referenciao:. Es-
b r i b i d : Lola , Prensa. Car-
men, 18. 
SEÑORA i n s t ru ida acompa-
ñ a r í a s e ñ o r a , r e g e n t a r í a ca-
sa. Ció. Carmen, 18. Prensa. 
B E ofrecen cocinera s in pre-
tensiones y joven para to-
do. Barco, 35, p o r t e r í a . 
O R G A N I Z A D O R oficinas, i n -
mejorables certificados, re-
ferencias, ofrécese pocas pre-
tensiones. «Loup». Fernan-
do el Ca tó l i co , 31, entresue-
lo derecha. 
TRANSPORTES 
S I l l a m á i s al te léfono 16.144. 
Transportes Standard. Adua-
na, 15, p a s a r á a recoger 
vuestros talones del ferro-
c a r r i l a domic i l io y obten-
d r é i s un r á p i d o y económi-
co servicio. 
T R A N S P O R T E S r á p i d o s eco-
n ó m i c o s . Tengo camioneta. 
Te léfono 31.788. Gaztambi-
de, 35, s i l le ro . 
TRASPASOS 
T R A S P A S O comestibles bue-
nas condiciones. T r a t a r se-
ñor Cerezal. Cas te l ló , 5; 
m a ñ a n a s . 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas Galones. 
Cordones v Bordados de ani-
forme» Principe. 9 Madr id 
H E R N I A D O S . Aplicamos el 
bragnero que rerdaderamen-
te corresjxmde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons-
t ruimos, y. sin hacer m i -
lagros, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientes qnedan satisfechos. 
La Cooperación Médica Es-
pañola Mavor. 81. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas Agencia M a r t í n . V i -
llannevrt Vi: teléfono 51 344. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora . Reformo, l impio , t iño . 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas m e t á l i c a s . Arre-
glos al d í a . desde 2.50. Lu-
cha na 11 Teléfono 31 222. 
VENTAS 
P I A N O S buenos alqui ler , 15. 
Plazos. 50. Autopianos, co-
las, armoniums Muste l . Ro-
d r í g u e z . Ventura Vega, 3. 
E S T U F A S • h i g i é n i c a s , pe-
t ró leo , poco gasto, grandes 
c a l o r í a s . Desde 25 pesetas. 
Esparteros 10. 
100 cupones Progreso o Mun-
d ia l o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada ki lo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
k i l o , marca «Guil is» o «Ti-
t án» y 25 ó 50 por cada pa^ 
quete' chocolate de la acre-
di tada marca P a n a m á . No-
t a : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relati .rrs, 9. Teléfono 14.459. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Calegiata. íft. L a 
m á s su r t i da . 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
C O M E R C I A N T E S para i m -
presos baratos. Carrera de 
San Francisco. 9. Tipogra-
fía los Teatros 
COBRO c r é d i t o s d i f í c i l e s ; 
consultas g r a t i s . Centro 
Mercant i l . Cruz. 30. p r i n -
c ipa l . 
S I l l amá i s al teléfono 16,144. 
Trans{)ortes Standard, Adua-
na. 15, ee p a s a r á a recoger 
vuestros talones del ferro-
c a r r i l a domic i l i o y obten-
d r é i s un r á p i d o y económico 
servicio. 
BAR - res tanrant , propio pa-
ra s a lón de té , buena v i -
vienda, s i t i o c é n t r i c o . Tras-
paso por no poder atender. 
R a z ó n : Felipe I I I . n ú m e r o 
7 ( p a s t e l e r í a ) ; de tres a 
cinco. 
M E R E N D E R O - b a r . P a s e o 
Delicias, 127, fachada y va^ 
Ha verde; admi to socio o 
traspaso. Ven ta : anas 200 
pesetas diar ias . 
M E R C E R I A b a r a t í s i m a no 
poder atenderla. Esc r ib id : 
Carretas, 3. cont inental . Ver* 
u'ara. 
P A R A traspasar y adqu i r i r 
establecimientos de todas 
clases. Centro Mercan t i l . 
Cruz, 30. 
T R A S P A S A S E buen negocio, 
tal ler montado, r e p a r a c i ó n 
n e u m á t i c o s . Apartado 76. 
U R G E traspaso tienda cén-
t r i ca o socio aporte me tá -
lico para f ab r i cac ión . Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 15. con-
t inen ta l . S e ñ o r Maniano . 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
se rvac ión , r e p a r a c i ó n . ^Com-
pra-venta. Móstoles . 
t re ros. 5. 
Cabes-
Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pal*^ 
fox, 6. 
M A R I N E L L I , dentista, H o r . 
taleza, 14. 
E S T U D I O S j u r í d i c o s . Con-
sulta económica abogados 
especializados. Cava Baja, 
16; tardes. 
C O N S U L T O R I O j u r í d i co ad-
m i n i s t r a t i vo. Diez pesetas 
consulta escrita. Apartado 
12.i;U 
L O N G A N I Z A superior, 4,50 
k i lo . Morci l las asturianas, 
3,50. Echegaray. 23. salchi-
c h e r í a . 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , caba-
l l e ro ; reforma, l impieza, te-
ñ ido , económico. Hortaleza, 
46, pr imero. 
V I G I L I A S exquisitas pas-
tas, f r i t u r a s , dulcen, hela-
dos. L ibro «Las Tres Coci-
nas» . 
C A P I T A L I S T A : s i quiere 
tomar letras de 30 a 90 
d í a s , aceptadas, i n t e r é s 10o¿ 
anual , consulte P i Marga l l , 
19, s é p t i m o , 1; de tres a 
cinco. Pida hora si interesa. 
J A R D I N F l o r i t a . Antes de 
comprar plantas, v i s i ten el 
mejor establecimiento de ar-
bor icu l tu ra y floricultura 
de M a d r i d , donde encon-
t r a r á n un inmenso su r t i do 
a precios m u y reducidos. 
Casa cen t r a l : i . i ^ n . , 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. A r r o -
yo. Barqu i l lo , 9. 
ABONOS de conse rvac ión 
Casa Yost, m á q u i n a s de es-
c r i b i r . Ba rqu i l lo , 4. 
L O S nuevos modelos som-
breros que presenta «La 
Eleganc ia» tienen gran éx i -
to por ser bonitos y bara-
tos. Fuencarra l , 10, p r i n c i -
pal . 
E S P O N J A S para cochee, p l u -
meros, cepillos, gamuzas. 
Precios baratos. Casa «Mo-
reno». Mayor, 85. 
C A L D O de gal l ina ( K u b ) 
t r e i n t a c é n t i m o s . Manuel 
Or t iz . Preciados, 4. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
I m á g e n e s , o r f eb re r í a re l ig io-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor p a r t i d a de Es-
p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. Re-
galado. 9. Val ladol id . 
COCINAS gasolina garant i -
zadas. Precios s in compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
d r i l e ñ a . Infantas , 42. 
S A L M O N , langosta, calama-
res, Thon M a r i n é , bonito, 
navajas, filetes de arenque, 
almejas, cangrejos, langos-
tinos, lambrea, ostras vie-
ras, angulas, mejillones, ba-
calao s in espinas, pedidlos 
en Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
O R A N su r t ido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, t rufadas, al l imón , aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequi l la , y truchas 
de As tur ias , en Rivas. Mon-
tera. 23. Te lé fono 15.943. 
T R A N S P O R T E S Standard. 
Aduana, 15. hace mudanzas 
a precios económicos . 
«EL Mosqui to» , t i n t o r e r í a 
c a t ó l i c a . La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por eu seriedad y econo-
m í a . Lutos en doce horas. 
7, Glor ie ta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse 1 Sucursal : 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
A L Q U I L O y vendo pelucas 
Carnaval. San B a r t o l o m é . 2. 
P e l u q u e r í a s e ñ o r a s . 
H U E V O S incubar. L a me-
jor estirpe Leghor, ü y a n -
dotte, existente hoy en Es-
paña . «Record» 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden r iguro-
so. Gran ja «La R o q u e t a » . 
Avenida Alfonso . X I I I . Po-
zuelo. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cial idad en medias «spor t» . 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532 Fuentes. 5. San 
Bernardo. 2. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani l a . Mant i l l as e s p a ñ o l a s . 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; p ída -
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados. 60. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal , 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4 
BOMBAS motores, para-
rrayos. C o n s á l t e s e antes de 
comprar. C. N . E. Fuentes, 
12. M a d r i d . 
GRAN p a j a r e r í a Costanilla 
de los Angeles, n ú m e r o 10 
A n t i j . Santa Ana. 5. 
C A N A R I O S lia utas Seyffer. 
Periqui tos, gatos de Ango-
ra, perros y gallinas de 
raza. Costanil la de los An-
geles, 10, 
C I R U G I A . M o b i l i a r i o m é d i -
co. Inmenso s u r t i d o , pre-
cios s in competencia. Pé r ez 
González . Doctor Ma ta , l , 
entresuelo. Teléfono 12.396. 
SEÑORES méd icos , veter i -
narios, practicantes, coma-
dronas, v i s i t ad este alma-
cén y os convence ré i s . 
NO olvide, doctor, que en-
c o n t r a r á el mayor sur t ido 
a r t í c u l o s que, usted precise. 
Precios b a r a t í s i m o s . Doctor 
Mata , 1. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arena l , 9, 
y Apodaca. 1. esquina Fuen-
car ra l . Enormes su r t idos ; 
25 % economía . 
P L A Z O S . C réd i t o s de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tej ido sas-
t r e r í a . Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Te léfono 33.562. 
V E N D E S E depós i to de hie-
ro de cien metros cúb icos , 
buen estado, barato. Emba-
jadores, 74. 
P I A N O S . Vendo, compro; 
a lqui lo , 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo.J . . 
S E venden dos m á q u i n a s 
escribir seminuevas, verda-
dera ocas ión . Ade ld i . P i 
Marga l l , 9. 
S E venden dos m á q u i n a s 
escribir seminuevas, verda-
dera ocas ión . Ade ld i . P i 
Margal l . 9. 
A R M O N I U M Alexandre, sie-
te registros, e x p r e s i ó n , 375 
pesetas. L l i n á s . Postigo San 
M a r t í n , 7. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años . Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
G R A N ocas ión , m á q u i n a 
« n n d e r w o o d » . 300 pesetas. 
Plaza de la Lealtad, 2. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
G a l e r í a s Ferreres. EchesrtJ-
ray . 27. 
CAMA dorada. 100 pesetas; 
ma t r imon io , 175; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadru-
plicado, fábr ica . 
P I A N O S , autopianos, armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, a lqui ler , cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
V E N D O muebles urgencia. 
Sólo part iculares. Raimun-
do F e r n á n d e z . Vi l laverde, 
5, sextuplicado. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al se rv i r tan r á p i d a y 
e c o n ó m i c a m e n t e . Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
•VICTORIA», sommier ace-
ro para toda clase de ca-
mas. Ee h ig ién ico , fuerte y 
l ibero; exí ja lo siempre. 
E N S E R E S bar, cafeteras, re-
gistradoras, b a ñ o s , colum-
nas, instalaciones comple-
tas. Magdalena, 30, p r i n c i -
pa l . 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, min ia tu ras y buenos 
cuadros, objetos p la ta an-
t igua. Sucesor de Jaani to , 
Pez, 15. Se reciben avisos 
teléfono 17.487. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocas ión , venta, a lqui -
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. G a s t ó n 
F r i t sch , afinador, reparador. 
C A N A R I O S flautas, loe ú l -
t imos ya y los mejores. Ca-
rranza, 21. 
G A L L I N A S raza, cachorros, 
guarda hidromadres, ga l l i -
neros. Glo'rieta Mar iano Ca-
v ia ( j a r d í n ) . 
P I A N O se vende en buen 
estado. M u r i l l o , 1. Horas : 
nueve a doce m a ñ a n a . 
S U M E J O R 
R E C O M E N D A C I O N 
ES SER E L U N I C O 
D E S U E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
D O C O N M A S D E 
C U A R E N T A ANOS 
D E E X I T O S 
C O M P R O B A D O S 
í l A 
T O N I C O D I G E S T I V O Y A N T 1 G A S T R A L G I C O 
U N R E S F R I A D O 
M A L C U I D A D O 
e s u n a p u e r t a a b i e r t a 
é t o d a s l a s E N F E R M E D A D E S 
tío l a G A R G A N T A , tío l & s B R O N Q U I O S 
y tío l o s P U L M O N E S 
! M D E S C m M V . J A M A S M C C H S T I P A O O ! 
P U E D E V . C U I D A R L O 
E N POCOS D I A S , Y A P O C O C O S T O 
CON EL EMPLEO DE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
ANTISÉPTICAS 
Pero, sobre todo, no emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se venden solo 
EN C A J A S 
con el nombre V A L D A 
en l a tapa y nunca 





Centra l e s e f é c t r i c a s - S a ü o s de agua-Motores T é r m i c o s 
C o n s t r u c c i ó n de ¡ f n n d e s y pequeñas centrales de i lú ido e léc t r ico , a base de t u r -
binn h i d r á u l i c a o de motores Diesel. Semi-IJiepel c de gas. Líneas de a l ta y redes d» 
d i s t r i b u c i ó n . R^íurma de antigua? centrales e l é c t r i c a s . 
MOLINOS H A R I N E R O S — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación a l tervicio de alumbra-
do, s imul táneamente con el de moltnración. 
G R U P O S P A R A R I E G O S M A Q U I N A R I A E N O E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
cias a la 8. B. de Mentales Industriales. Barquillo, 14, Madrid. 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
RENDIMIENTO INSUPERABLE, SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION SUAVISIMA. VEINTE AÑOS D E GARANTIA. 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias; 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
iklBWLik Bponquttlt crónicas • Catarros, Grippe . Tuberculosis Incipientes, Bronco • neumonías, etc.... 
se curan rafll- D I 11 IVÍ! ^ \ "7 r \ | V I r \ I único Dreparaao científico ra-
calni<»nie con • w U . I w l W fc. I N l « cionaJ que por absorberse por 
1 *1 M A I A f M O N lle,fB ^"••"«•uroenie a |09 pulmones, desinrecta. des-r i * * l - « W • w s^ roniíesuona y cicatriza todas las lealones. sin perju-
dicar ios orvallos oiKestivo* Evita el empleo de drogas, pastillas, jarabea, etc., cuya 
mayoría estropean el estómntfo. Millares de curas maravlllOBas. 
Venta; Barcelona. J Martín, v Ferrer, Segaia. Dr. Andrea. AJsina. Onacn 
Ls Cruz, Bilbao; Barandlaráti: Madrldi j . Martin. E. DtirAn, fíayoso. (i. Riesgo-
Sanunden Péres de) Molino: wstsnolei 4. Oamir: Zaragozei Hlved y cnolia'. 
FRASCO i Pesetas 6'50. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
oo tuteo 
P R O P I E T A R I A ; 
de dos tercios del pago de 
Machamudo, viñedo el más renon*» 
fcrado de le regKta. 
IMrecdóai PEDRO DOMECQ y dA. Teres de la Frontem 
M a d r i d . - A ñ o XVIII.-IMúm. 5.804 A T E Martes 21 de febrero de 1923 
L i t e r a t u r a f e m e n i n a d e P o r t u g a l 
EE) 
Dicen los periódicos de Lisboa que han llegado va las golondrinas anun-
ciadoras de la primavera y dentro de poco tendrán que decir que han re-
aparecido las poetisas—las poetisas del verso y de la prosa—, todas las que 
ponen su conmoción femenina en el arte literario, aliviando al hombre, de 
imaginación cansada, de ese lírico quehacer. Nunca fué tan grande como 
ahora la contribución femenina a la vida literaria del país; nunca, tampoco, 
fué tan acogedor el público y tan benévola la crítica para ese acervo de 
versos, de cuentos y novelas escritos por plumas femeninas. L a erudición 
y la crítica, en que justamente habían culminado las dos figuras más so-
lu-csalientes de la generación anterior, Carolina Michaelis, portuguesa de 
adppción, y María Amalia Voz de Carvalho, parecían abandonadas por el 
momento, cuando surge una pluma, bien provista de saber y de criterio, 
para honrar de nuevo el genio femenino en el vasto mundo del saber. Es 
!a doctora Teresa Leitao de Barros, la cual acaba de publicar una ver-
dadera historia de la literatura femenina portuguesa en su libro «Escritoras 
de Portugal». Tratándose de una restauración, doña Teresa Leitao de Ba-
rros quiso proceder como Garret, el cual, al inaugurar una segunda fase 
del teatro portugués, lo hizo con una obra tejida en torno de Gil Vicente, 
el fundador de é l ; la crítica erudita de hoy principia, asimismo, por hacer 
un balance, no sólo de la labor de imaginación, sino también de la eru-
dición de las mujeres portuguesas. 
L a educación universitaria de doña Teresa Leitao de Barros le dió todo 
!o que, por regla general, les falta a las mujeres portuguesas, autodidactas, 
que se aplican a estos estudios: seriedad de métodos, sólida cultura histó-
rica y filológica, vasta y honda información bibliográfica, familiaridad con 
hibliolecas y archivos. Pero su buen gusto, su delicada sensibilidad, in-
lacta a través de su largo curriculum escolar y bajo la pesadez de tantas 
lecturas, la ponen a salvo del escollo más peligroso, la pedantería, la insig-
nificancia pretenciosa. Por esto pudo hacer una obra de historia literaria 
con solidez y delicadeza, a un mismo tiempo, segura en sus bases de docu-
mentación y amena y femeninamente penetradora e indulgente en la crítica. 
Como muchas de las ilustres mujeres que doña Teresa Leitao de Barros 
nos biografía tuvieron alio rango social o literario, su magnífico libro «Es-
critoras de Portugab nos evoca páginas gloriosas de la historia portuguesa, 
de la literatura portuguesa, de la vida de la corte y de los salones, de los 
pleitos políticos y de las polémicas literarias, grandes momentos de glpria 
e instantes de dolor, y de ese dolor, principalmente, la literatura femenina 
que nos ocupa. 
L a larga y opulenta galería se abre con la infanta doña María y su corte 
literaria, la siempre novia, hija de don Manuel I y de doña Leonor de Aus-
tria, que estuvo a punto de casarse y a punto de reinar, pero que terminó 
por consumirse en la beneficencia y en la idealización artística; la amiga 
de Cámoens, de Juana Vicente, hija del comediógrafo y amiga y protectora 
de dos toledanas, las hermanas Sigeas. 
Otras figuras quincentistas salen del fondo indistinto de viejos cuadros, 
llamados a un relive que es de justicia darles, como Publia Hortensia de 
Castro y Juana de Goma. Los «Dichos de la monja», de esta última, es 
una de las obras más raras y enojosas para los bibliófilos. De la poesía 
mística nos da tres perfiles de gran interés y novedad, Violante del Can, 
María del Can y Magdalena de la Gloria, muy olvidadas por los historiado-
res de la literatura, o por su castellanismo o por su cultismo extremado. 
E n la justa apreciación de estas musas del claustro tuvo doña Teresa Lei-
tao de Berros un antecesor en él profesor Méndes dos Bemedios, que nos 
dió un hermoso florilegio de ellas. Bernarda Ferreira de Lacerda, a quien 
Lope de Vega rindió pública admiración, poetisa de la historia y la tercera 
condesa de Ericeira, doña Juana de Meneses, erudita también, y, por fin, 
la desgraciada monja Alcoforado, son las principales figuras del siglo X V I I , 
estudiadas por la novel historiadora. 
Ya en el siglo X I X , el método y la composición se transforman, no sólo 
por la influencia de la materia, ahora más vasta, más atrayente y docu-
mentada, sino también porque, entretanto, la autora 'fué formándose es-
piritualmente en ese alto convivir. E l primer volumen fué su iniciación y 
el segundo es la plena posesión de su instrumental; con ella podemos sa-
ludar la aparición de una noble crítica literaria de Portugal que alia el 
germanismo erudito de Carolina Michaelis y el lusitanismo sensible y pe-
netrante de María Amalia. 
E l estudio de la larga y desventurada vida de la muy ilustre cuarta mar-
quesa de Alorca, la víctima de Pombal y la orientadora de Herculano, poe-
tisa y políglota de primera línea, es no sólo una página feliz bajo el punto 
de vista literario, es un acto de justicia. 
E l mismo buen criterio y el mismo escrúpulo informativo presiden los 
capítulos sobre doña Francisca de Paula Poassolo da Costa, poetisa y no-
velista; la vizcondesa de Bolsenao, 'poetisa y traductora; la condesa del 
Virmieiro, doña Teresa de Mello Breyner, que vió su tragedia «Osmia» pre-
miada por la Real Academia de Ciencias de Lisboa, 
Entre las figuras más secundarias, porque el número de las escritoras 
va siempre en aumento, nos destaca a Ana Augusta Plácido, la mujer de 
Camilo, protagonista de uno de los más sensacionales episodios de nuestra 
vida literaria; Guiomar Torresao, novelista, como la primera, y Amelia Ja-
nuy, poetisa. 
A nuestras dos primeras académicas, María Amalia y Carolina Michaelis, 
las concede larga atención y de la multitud de poetisas de hoy da un índice 
más ligero, menos certero en la puntualización de sus caracteres predo-
minantes., 
Para terminar, doña Teresa Leitao de Barros se congratula de ver que 
muchas de las poetisas de hoy se aproximan a las tradiciones nacionales y 
de que el éxito corona, casi siempre, ese espontáneo nacionalismo artístico. 
Apunta, desvanecido, el carácter de humildad casto, muchas veces reli-
gioso de esa moderna poesía femenina y concluye: «no juzgamos temerario 
descubrir en este orgulloso grito de vida, que es nuestra tímida poesía fe-
menina, uno de los ecos de más prolongada supervivencia que, desde prin-
cipios del siglo se habrá oído dentro de los muros apretados donde se re-
fleja el culto imperioso de la literatura nacional,D 
I Cuántas cosas pasan en aquel rectangulito atlántico!—comentará el lector, 
Fidelino de F I G U E I R E . D O 
E l Carnaval desaparecido, por k hito 
L a c o a l i c i ó n , d e s h e c h a e n A l e m a n i a 
E E 
La ruptura la ha determinado la actitud de los populares ante el 
proyecto de ley escolar. E l partido del Centro exhorta a sus elec-
tores a proseguir la lucha por los ideales de la escuela católica. 
E E 
Con la actitud en que se ha colocado 
ei partido popular alemán respecto a 
la ley escolar, la aprobación del pro-
yecto resultó imposible para los dos 
partidos derechistas, el centro y los na-
cionalistas, Y como este proyecto es la 
obra más importante de la actual le-
gislatura del Relchstag, la coalición de 
los partidos que forman el sostén del 
Gobierno Marx (centro, nacionalistas, 
populares, demócratas) ha quedado ro-
ta, automáticamente. E n un artículo 
anterior (3 de febrero) comenté el al-
cance de la actitud de los antiguos li-
berales. No me queda, pues, sino hacer 
una observación sobre la marcha futu-
ra de los acontecimientos hasta las elec-
cioneá y un pronóstico acerca de las 
nuevas combinaciones de los partidos. 
L a coalición de loe populares con el 
centro y los nacionalistas dependía dt-
su disposición a votar las leyes quf 
deben proteger la libertad religiosa en 
la legislación escolar y de su buena vo-
luntad para negociar un Concordato 
con la Santa Sede, sostenible para los 
católicos de Prusia. E l Concordato, sin 
embargo, debe ser votado en el Landtag 
prusiano, pero claro es que la actitud 
de los populares de Prusia en la Dieta 
prusiana tiene sus reflejos en la polí-
tica que deben seguir en el Reichstag, 
No se ignora que en las filas de los po-
pulares hay dos corrientes, una dere-
chista, la otra francamente liberal. En 
los últimos tiempos la Inclinación ha-
d a el librepensamiento se ha venido 
acentuando en la Prensa Hberal. No 
deja pasar, en efê *"* ninguna ocasión 
para dirigir ataqu.-s contra los senti-
mientos más profundos de los cató-
licos. Lo mismo pasa en todos los 
asuntos que tocan a la religión cató-
lica y hasta al cristianismo, en g-ne-
ral. Se desprende de todas sus ma-
nifestaciones en esta materia aue la 
«nseñanza de la religión en las escue-
las es para los liberales una enorme 
pesadilla que intentan rehuir a toda 
costa. El liberalismo doctrinal en Ale-
mania se ha recrudecido mucho y la 
política general se resiente de ello. 
Pero como vamos hacia las eleccio-
nes" que deben celebrarse en mayo, se-
gún las últimas noticias, los partidos 
se aprestan a buscar la postura más 
conveniente para su propaganda elec-
toral. No cabe, duda de que el partido 
centrista tiene'argumentos muy eficaces 
para convencer las masas católicas de 
qne él es el único defensor de los In-
tereses de los católicos en la enseñanza. 
í,os católicos entran, pues, en la lucha 
con ánimos decididos. Según todas las 
apariencias, la cuestión de principios 
tomará una significación profunda en 
la lucha electoral y también en la com-
binación de los partidos. E l antagonis-
mo de los elementos izquierdistas con 
la derecha se repetirá otra vez. Los as-
pectos meramente políticos, como la 
cuestión de ias dos banderas que tomó 
proporciones ridiculas en tiempos ante-
riores, quedarán en un plano inferior, 
como también las cuestiones dinásti-
cas, B 
El centro, a raíz de la ruptura de 
la coalición, dirigió un expresivo lla-
mamiento a sus electores, exhortándo-
les a proseguir la lucha por los Idea-
les de la escuela católica. Se cree que 
ej Gobierno actual funcionará todavía 
hasta las elecciones. Si los egoísmos 
de los partidos lo hacen Imposible, se 
formará un Gabinete interino, de me-
ros funcionarlos sin responsabilidad po-
lítica en el Reichstag. Por lo demás es 
Imposible predecir lo que saldrá de es-
te mar revuelto. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 16 de febrero. 
EN CEA ROSALES 
—Oye, ¡un "confetti"! 
P A L I Q U E S M A S C U L I N O S 
Pocas novedades se pueden consignar 
en un índice de la moda masculina al 
dia. Con nosotros los hombres no rezan 
las variaciones y ^creaciones* constan-
tes en el vestir, que a ellas las encanta 
y adoptan x>or unanimidad . io mismo 
las de las clases elevadas y pudientes 
aue las burguesitas, y aun esas otras 
de posición social y de recursos más 
modestos todavía, y que constituyen un 
novísimo tipo muy interesante: el de 
la obrera-señori ta , o sean empleadas en 
almacenes, modelos en tiendas de con-
fecciones, tacrui-mecas de oficinas, ma, 
nicuras, auxiliares de escritorios, ofi-
cialas de obradores de modista, etc. etc. 
Todas, pudiendo o no pudiendo, van a 
la ú l t ima y lucen lo que la moda acaba 
de alanzar» como novedad, lo mismo en 
calzado que en abrigos, ora se trate 
de hechuras de trajes, ora de sombre-
ros, ora de fantasías o de capríchost de 
puro adorno. Tan es así, que en el as-
pecto decorativo, las mujeres de ahora 
dan la sensación de que no existen las 
diferencias de clases n i . . . de fortuna-, 
todas hijas o esposas de millonarios, o 
millonarias ellas. Es maravilloso. 
En cambio, los hombres no salimos 
dei t íono gris» y sencillo: se d i rá (¡ue 
lo que ellas derrochan (y nosotros, por 
lo común, ganamos, y... tenemos que 
pagar) impone al sexo fuerte una má-
xima circunspección decorativa, a ma~ 
ñera de compensación.. . económica. Y 
en muchos casos en realidad es asi. 
Poco nuevo, hemos dicho al principio, 
que nos brinda la moda. Si acaso, uno» 
cuantos detalles sin valor fundamental. 
Hechuras, las mismas, salvo una ten-
dencia a reducir la amplitud del panta-
lón. En las americanas, una pequeña 
novedad: la supresión del bolsillo alto. 
El pañuelo {blanco o de seda) debe lle-
varse en el bolsillo de la derecha del 
pantalón. 
En tejidos para traja, de americana, 
estambres de colores o muy oscuros o 
muy claros ¡ de estos últ imos, el gris 
es el que goza de más favor, con arre-
glo a la moda inglesa. 
Los calcetines, escoceses, y negros de 
seda, para vestir, y en sombreros, los 
flexibles grises con ancha cinta negra ¡ 
el hongo, como antigua novedad, que, 
por cierto, no acaba de «entrar», y el 
flexible negro para smoking. 
tas camisas largas de noche han pa-
sado a la historia en absoluto, sustitui-
das por el pyjama, que indudablemente 
es mucho más varonil y más bonito. El 
modelo más elegante es el de seda cru-
da, sin pasamaner ía y con una f i la de 
grandes botones de nácar . 
En f in, en pleno auge los cuellos blan-
dos, se acentúa la tendencia americana, 
a convertirlos en una leve apariencia 
de... cuello, y en las corbatas, o las 
largas, de nudo pequeflí0' o, o los gra-
ciosos lazos «mariposas», que les van 
muy bien a ios cuellos bajos, dobles y 
oMcrtos. 
Y ahí quedan, lectores amigos, ano-
tadas las principales novedades que nos 
ofrece la moda al dia. \En cambio, a 
tellas».., I 
E l Amigo T E D D Y 
P A R A B O L A D E L B U E N C A M I N A R 
A mí me entusiasman esos letreros 
que, sobre una tabla blanca, rezan en 
los recodos de las carreteras: Más des-
pacio. Moderad la marcha. Colgados a 
la punta de sus largos postes de ma-
dera, a mí me parecen sentencias ad-
mirables que brotan de los labios de 
unos filósofos enjutos y pensativos. 
Yo multiplicaría con verdadera insis-
tencia esos letreros magníficos. Los co-
locaría en todos los rincones, en las 
calles, en las casas, en los colegios, en 
los cuarteles, en las oficinas, en los 
periódicos,,. No hay momento ni oca-
sión de nuestra vida de hoy, agitada 
y loca, donde no tenga oportunidad el 
inestimable letrero de las carreteras: 
Moderad la marcha. 
No nos damos cuenta de todos los 
tesoros que estamos desperdiciando y 
tirando, en medio de este vértigo. Nos 
bebemos la vida, como quien se bebe, 
de pie, quemándose y sin paladearla, 
ufia taza de café antes de marchar a 
la oficina, Y no comprendemos que la 
velocidad es, por esencia, una negación. 
La velocidad consiste en suprimir dis-
tancias, en suprimir tiempo: en supri-
mir vida, en una palabra. Un camino 
recorrido a toda velocidad no es tal ca-
mino: es una supresión salvaje y bru-
tal de los árboles, las flores, los mon-
tes, los ríos; es el desprecio y la ne-
gación de todo ese mundo que Dios nos 
arregla y acicala diariamente con el 
mimo y la ternura con que un lego ador-
na con clara de huevo la fuente de 
crema pn la fiesta del padre prior,,. 
¿No habéis ensayado nunca el reco-
rrer en un borriquillo filósofo y pausado 
algún camino que estéis habituados a 
recorrer en el tren o en auío?*Es una 
experiencia franciscana que os aconse--
jo, pues es de un gran provecho ascé-
tico y ejemplar. No hay película emo-
cionante ni folletín barato que iguale 
en sorpresas al recorrido lento de un 
camino conocido. Yo he hecho la prue-
ba muchas veces, y os puedo revelar 
grandes secretos insospechados a vos-
otros los hombres inquietos del automó-
vil y el tren. Sí, ¿no sabéis?.,. Al borde 
de los caminos hay, muchas veces, unas 
flores amarillas, rojas o violetas, cuyos 
tonos no puede reproducir ningún pin 
tor ; otras veces hay unas matas de re 
tama, espolvoreadas de hojillas blan 
cas; otras, hay unos árboles admira 
bles y pensativos, cuyas ramas colgó 
ñas se reflejan í n un charco que tienen 
a los pies, ¿Qué tal? Todos éstos son 
para vosotros descubrimientos inaudi-
tos, como los que de vez en cuando 
arrojan de su seno las capas terciarias 
Pues yo os aseguro que aún hay más. 
No os podéis imaginar qué admirables 
bazares de perfumeria hay al borde de 
esos caminos que vosotros recorréis con 
gran rápida displicencia. Hay un olor 
de juncia, otro de heno cortado, otro 
de tierra recién llovida, que vosotros 
n i ñ o s 
c u a n d o v e n 
C H I N I T A S 
Ferdn ustedes qué cosa tan rara. 
«El hombre quiere organ zarse, apor-
tar su elemento, contribuir. Quiere, an-
tes de volver a fundirse en el polvo 
anónimo de donde saliera, que se le 
tenga en cuenta. Esta es su pirueta. 
Se ha encaramado un instante sobre la 
masa y ha dicho: «¡Aquí estoy 1» • 
«E¿ hombre», es decir, iodos los hom-
bres... 
pero, entonces, es la masa la que se 
encarama sobre la masa, o sea. sobre 
si misma, para exclamar • 
—lÁquí estoyl 
Es que el colega ha querido aportar 
su elemento, contribuir, y le ha salido 
una pirueta imposible. 
Que son las buenas. 
• * » 
«—¿Hay alguna razón p a n pensar 
que los restos pertenecen a las niñas 
desaparRcidas? 
—No hay más razón, hasta ahora. 
que el hallazgo de los objetos de que 
han dado cuenta los periódicos.» 
No sabíamos que Pero Grullo habla 
estado también en los desmontes de 
Gaztambide. Eso no ha podido decirlo 
nadie más que él. 
» • • 
«Su cruzada en favor de la escuela es 
irresistible. Sus aldabonazos son cons-
tantes y van encontrando brecha pro-
picia por donde colocarse.» 
¡ t o difícil de manejar que es el In-
censario! 
Ya lo de que una campaña sea irre-
sistible parece una broma; pero decir-
le a uno que está danéo aldabonazos 
en una brecha... 
Por propicia que sea... 
« • • 
De uno de Ws últimos estrenos: 
• v quiere y él a ella; pprc 
ansiosa de vivir, de florecer, la que le 
declara su amor para saber, en un ins-
tante de dolor supremo, mueca del des-
tino, que ya tiene mujer su preferido,» 
Son, pues, amores entre una soltera 
y un casado. La cosa se resuelve por 
el sacrificio, qite es el único final de-
cente de estas complicaciones. Y un crí-
tico, inteligente hasta cuando se equi-
voca, comenta: 
•Todos y cada uno de los espectado-
res hubiéramos unido sin escrúpulos 
ni prejuicios, a loe enamorados. En la 
sala resultaba un poco expuesto excla-
mar: «|Adelante 1 ¡Sin miedo! |Sln 
vergüenza! ¡El amor es soberano!» 
Cíaro que era expuesto. Y no por lo 
del «adelante», o lo del «sin miedo», o 
lo de la soberanía del amor... Eso se 
ha dicho ya muchas veces en el teatro. 
Sino por lo otro, que el critico, con 
perfecta razón, dice que hubieran ex-
clamado, también con razón, todos los 
espectadores. 
Sólo que lo hubieran dicho en plural, 
porque los aludidos son dos... 
VIESMO 
desconocéis en absoluto. Este último es 
como un fresco aroma de ropa almido-
nada que envuelve al campo cada vez 
que se baña y se viste de limpio, Pero 
todavía os daré una última noticia. El 
Sol no es un astro aburrido y medio-
cre, que salta, cada día, por encima de 
vuestra calle, desde vuestro tejado al 
del vecino. Os aseguro que no. El Sol 
es una cosa grande y regia, que, cada 
'arde, 'en el horizonte amplio y lejano, 
se acuesta magníficamente, arropándose 
entre unas nubes rojas y violetas. Su 
muerte—muerte de gran se-ñor—es una 
admirable función de tarde, que se anun-
cia todos los días, pero a la cual acude 
escarísimo público. 
Todos estos son pedazos del mundo y 
de la vida que vamos suprimiendo con el 
afán de la velocidad. Dentro de poco, 
cuando se generalice la navegación aé-
rea, la supresión será aún más com-
pleta. Llegaremos entonces, por una 
paradoja, a fuerza de acortar dls 
tandas, a distanciarnos de todo: a te-
ner a la salida del pueblo las tierras 
maravillosas e incógnitas que antes so-
ñaban los navegantes. Llegará el mo 
mentó en que para una señorita moder-
na y deportiva la existencia de los ci-
garrones del campo será no menos des-
conocida que la del plesiosauro o cual 
quier otro animal antediluviano. 
Porque conquistamos nuevas cosas ca-
da d ía; pero las conquistamos a fuerza 
de dejar, como lastre, muchas otras co-
sas. Mirad: cerca de mi casa hace la 
carretera que pasa por delante de ella 
una curva violenta y trágica. En esa 
curva se matan tres o cuatro personas 
cada mes. Todo está admirablemente 
previsto y colocado a medida: en la 
parte interna de la curva hay unos mon-
tones de grava que avanzan excesiva-
mente sobre la carretera; los automó-
viles, al llegar allí, tienen que virar rá-
pidamente para evitarlos, y entonces van 
a estrellarse indefectiblemente en un ár-
bol admirable, que está colocado sobre 
la parte exterior de la carretera, en el 
lugar justo y matemático en que debe 
estar para cumplir tal misión. Todo ello 
es una cosa medida y correcta. Nosotros, 
los que vivimos cerca, contemplamos ya 
tstas escenas como si fueran sacrificios 
propiciatorios debidos a alguna divini-
dad inexorable y cruel. 
No lejos de la curva fatal está la ca-
sita de un peón caminero. Es una casi-
ta, pobre y blanca, que parece acurru-
cada al borde del camino, como una 
mendiga, en espera de una limosna. Na-
die le hace caso. Sin embargo, la casita 
tiene en el centro de su fachada un bal-
concillo con un arriate de flores, que es 
como una sonrisa fresca y burlona, di-
rigida a los que cruzan con su vértigo 
loco la carretera, Y es que la casita sa-
be que guarda una joya preciosa: la 
hija del peón caminero. Es una chiqui-
lla de diez y ocho años, con unos gran-
des ojos azules, dignos de ser compara-
dos, una vez más, con todas las mejo-
res cosas azules que existen en el mun-
do : el cielo, el mar, etcétera. 
Pues bien, desde hace tres años cru-
zaba dos veces al día un automovilista 
por delante de la casa blanca del peón 
caminero. Era el dueño de un cortijo 
cercano, que iba y volvía diariamente. 
Todas las mañanas, a las diez, y todas 
las lardes, a las cinco, pasaba en su 
automóvil de carrera pintado de rojo 
guinda. Yo sabia que era él porque él 
me lo había dicho: pues, por lo demás, 
su paso era únicamente un relámpago 
rojo entre un torbellino de polvo, que 
agitaba la carretera a las mismas ho-
ras cada día. 
Pero al fin, un día el automovilista 
pagó su deuda a la diosa inexorable de 
la velocidad. Fué, como siempre, una co-
sa correcta: huyó del montón de gra-
va, viró, chocó con el árbol, que le 
aguardaba hacía tres años, y quedó en 
un momento tendido e inmóvil en el cen-
tro de la curva trágica. 
Al poco rato, como siempre, con la 
desgana del trabajo rutinario, acudió el 
Juzgado a levantar el cadáver. Como 
siempre también, el juez, mientras el 
secretario aguardaba con la estilográfi-
ca suspensa soibre el papel sellado, inte-
rrogó a la hija de] peón caminero so-
bre la identificación de la víctima. Y la 
hija del peón caminero, después de pa-
sear sobre el muerto con rapidez sus 
profundos ojos azules, contestó lacóni-
camente : 
—No le conozco, 
¿Comprendéis la tragedia? Yo sentí, 
como si me hubieran clavado una es-
pada de hielo en el alma. Era verdad. 
Ella no conocía a aquel hombre, que 
desde hacía tres años cruzaba dos veces 
diariamente a pocos metros de ella. No 
le había visto nunca. No sabía si era 
alto o bajo, guapo o feo. Para ella aquel 
hombre no fué, en la vida, más que un 
relámpago rojo entre un torbellino de pol-
vo : un soplo, una ráfaga, nada, Y pa-
ra él no fué ella, ¡con sus ojos azules 
y sus trenzas castañas!, sino un bulto 
rápido indeterminado, 'confundido con 
los ipostes del telégrafo y los álamos del 
borde de la carretera. Es triste ver que 
dos seres humanos que se encuentran to-
dos los días en el mismo camino, se 
niegan con esas palabras frías y tajan-
tes : No le conozco... 
Triste verdad. No nos conocemos los 
unos a los otros, ni conocemos al mun-
do que nos rodea, y acabaremos por no 
conocernos a nosotros mismos. Para mí 
fué aquella escena una profunda pará-
bola, llena de honda y mansa sabiduría. 
Desde entonces admiro, como los mejo-
res filósofos de nuestra edad, esos letre-
ros que dicen en los recodos de las ca-
rreteras : Moderad la marcha. Yo los 
pondría también en un recodo de todas 
esas vidas inquietas de ahora. 
Porque todos vamos a escape como 
aquel pobre hombre del automóvil rojo 
creyendo que la Vida consiste en llegar 
cuando consiste precisamente en todas 
aquellas buenas cosas menudas que por 
el afán de llegar, vamos sacrificando al 
paso. Realmente, no vale la pena de lle-
gar media hora antes a nuestro cortijo 
sj para esto tenemos que renunciar a 
.os árboles y las flores y el canto de 
los pájaros, a los admirables ojos azu 
Ies de la hija del peón caminero, 
José MARIA PEMAN 
Una hermana del Kaiser, 
aviadora 
S e n o n e v e r o . . . 
El geyser que lava la ropa 
De El Universal, de Méjico^ ~ ' 
«En el parque nacional de los Es 
tados Unidos de Yellowstone hay yn" 
geyser denominado por la gente fo\ 
país «la vieja fiel», que es una verda-
dera máquina lavadora natural. 
Los primeros que echaron ae ver tan 
curioso fenómeno de la naturaleza 
se aprovecharon de él fueron unos soU 
dados. 
Con regularidad matemática, cada 
ochenta minutos se produce una erup-
cién en «la vieja fiel» (así llaman al 
geyser); de suerte que las personas que 
desean aprovecharse de los servicios 
del geyser no tienen más que echar 
por el cráter la ropa blanca que quie-
ran, y esperar tranquilamente a que el 
geyser la devuelva. 
En cuanto el geyser entra en activi-
dad, empieza a sacudir y remover la 
ropa, como si en sus entrañas hubiese 
una porción de expertas lavanderas tra-
bajando con ahínco, hasta que, por úl-
timo, arroja al aire las prendas y no 
hay más que recogerlas cuando caen, 
ya limpias, aclaradas y casi secas. 
Un viajero que ha visitado la reglón 
y que no creía en la curiosa facultad 
del geyser, se quitó la camisa y la arro-
jó al cráter, momentos después de ha-
ber entrado en actividad el geyser, y 
casi convencido de que había perdido 
para siempre la prenda, se subió el 
cuello, se abrochó el abrigo y se echó 
a dormir en el suelo, Al cabo de una 
hora vino a despertarle algo que le ha-
bía caído en la cara, y al abrir los ojos 
se encontró con la camisa que él creía 
perdida, tan limpia como si fuese 
nueva.» 
¿Es el t i b u r ó n un 
enemigo del hombre? 
BERLIN, 20 . -La 
hermana del Victoria, 
Káiscr. que, como se re-
pnneesa 
. que, COÍ.IV 
corüará, contrajo matrimonio con , 
DP Le Petit Journal: 
«Míster Van Campen Heilner, profe-
sor del Museo norteamericano de His-
toria Natural, está convencido de que 
los tiburones no atacan a los huma-
nos. Para demostrar su teoría, el sabio 
ictiólogo va a embarcarse en el próxi-
mo mes dn marzo con dirección a las 
islas Rahama, donde se propone reali-
zar algunas curiosas experiencias, 
Míster Van Campen se sumergirá en 
un paraje donde abundan extraordina-
riamente los tiburones. Antes, como es 
natural, tomará algunas precauciones, 
tales como proveerse de dos vestirlos es 
pedales para el caso... y de un mag-
nífico puñal, por si los tiburones se oh 
tinan en quitar la razón al ictiólogo. 
Para que la Ciencia tenga un testi-
monio fehaciente de las experiencias 
de míster Campen, éste Irá acompaña-
do de un operador cinematográfico, el 
cual, con un aparato especial con el 
que puedan tomarse vistas bajo las 
aguas, impresionará todas las peripe-
cias de la entrevista entre el sabio ic-
tiólogo y sus singulares amigos, los ti-
burones.» 
El origen de la imprenta 
De Excclsior: 
«En la sesión celebrada el último sá-
bado por la Academia de Bellas Artes | 
de París, el académico M. Paul Pelliot 
ha presentado una comunicación muy 
interesante sobre los orígenes de la im-
prenta. 
Pelliot, que es un eminente sinólogo, 
coloca dichos orígenes en China, hacia 
el año 594. de nuestra Era, época en 
que se imprimían xilográficamente al-
gunos textos populares. En 932, los chi-
nos imprimieron ya textos clásicos por 
el mismo procedimiento 
Ellos también habían inventarlo el pa-
pel en el año 105, fecha desde la cual 
lo usaron, y esta importante invención, 
tan Importante que sin ella no se po-
dría admitir la de la imprenta, no t i v 
transmitida hasta mediados del si-
glo VIII de China a Samaikanda, desde 
donde se extendió al Oriente medite-
rráneo y a Marruecos, Luego se pro-
pagó entre los moros españoles, y des-
de aquí pasó a Francia, en 1189, par 
ser conocida en el resto de Europa. 
Se ha buscado también el origen de 
la imprenta xilográfica, o en madera, 
ya en los grabados, ya en los sellos. 
Las víctimas de la selva india 
De Le Petit Journal ¡ 
«Según las últimas estadísticas ingle-
sas, el número de personas que han 
perecido durante el año de 1927 en las 
selvas vírgenes de la India ha sido el 
de 23.605, de ¡as cuales 3.605 han sido 
muertas o devoradas por animales fero-
ces y las otras 20.000 perecieron a causa 
de mordeduras de serpientes. 
Las víctimas de animales feroces se 
clasifican así: 1.693 devoradas por ti-
gres, 835 por lobos, 464 por leopardos. 
213 por cocodrilos, 100 por jabalíes, 79 
por osos y 70 aplastados por elefantes. 
La contraofensiva humana esiá repre-
sentada por las cifras siguientes: 23.911 
animales salvajes fueron muertos, de 
los cuales 5.247 son leopardos. 2.548 osos, 
1.687 lobos y 1.686 tigres. Por otra parte, 
han sido muertas 59.545 serpientes.» 
¿Cuántos hijos tiene usted? 
Le fíappel, de Charleroi, relata la si-
guiente anécdota de los Reyes del Af-
ghanistán durante su reciente estancia 
en París : 
A cada alto personaje, a cada esposa 
de alto personaje que les eran presen-
tados, ellos, de una forma o de otra, 
hacían esta pregunta: 
—¿Cuántos hijos tiene ufted? . 
Su extrañeza fué poco a poco en au-
mento a medida que eran negativas las 
respuestas, 
—Doumergue, presidente á». la Repú-
blica, soltero,,. 
—Arístides Rriand. ministro de Nê  
gocios Extranjeros, soltero... 
•—Señores de Poincaré, no tienen hi-
jos,,, 
—Señores de Herriot, no tienen hijos •• 
—Señores de Benhelot, no tienen hi-
jos,., 
Y así sucesivamente, 
Al fin, en su visita a la fábrea de 
Creusot. la Reina tuvo una gran ale-
gría. Hizo su pregunta a la señora de 
Schneider, y, como no hubies en aquel 
momento ningún intérprete, la hizo va-
liéndose de gestos, que causaron i Ia 
•ieñora de Schneider una gran extráñe-
la, Pero ésta acabó por entender, f 
respondió, igualmente con gestos: 
—Cuatro, 
Entonces la Reina batió :a- manos en 
señal de alborozo, y pronunció algún? 
palabras que debían de significar " 
duda: 
—¡Por fin!,.. 
sin 
